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1! Indledning!
Motivation!!
Tanken-om-at-skrive-et-projekt-om-deleøkonomi-opstod-efter-en-diskussion-om-deleøkonomi,-og-om-
hvad-de-deleøkonomiske-projekter-egentlig-arbejder-mod.--
Når-begrebet-omtales-fremstår-det-både-som-en-grøn,-fællesskabsorienteret-og-samfundsbevidst-
tænkemåde,- der- er- svaret- på- alle- vores- problemer,- både- sociale,- miljømæssige- og-
økonomiske.-Inden- for-den-store-paraply-af-deleøkonomiske-virksomheder,-kan-der- let-opstå-en-
generel- forvirring- om,- hvad- deleøkonomi- konkret- indebærer.- Deleøkonomien- rummer- både-
fødevarefællesskaber,- hjælpefællesskaber,- udlejningsfællesskaber,- delefællesskaber- og- flere.-
Kategorierne-er-mange,-og-virksomhederne-virker-på-overfladen-meget-forskelige.--Vi-var-forvirrede.-
-
Det-danske-mediebillede-belyser-både-solstrålehistorier-om-fællesskab,-glæde-og-sammenhold.-De-
udtrykker-håb-om-nye-vækstmuligheder,-som-bygger-på-et-socialt-og-bæredygtigt-delefællesskab,-
som-er-godt-for-miljøet,-forbrugeren,-samfundet-og-økonomien-(Dagbladet-Politiken-8.11.14)-(DR-
Nyheder-29.12.14).-Deleøkonomien-beskrives-som-et-foretagende-på-kanten-af-kapitalismen,-ved-at-
repræsentere- et- alternativ- til-måden,- hvorpå- vi- tænker- økonomi- i- dag.- Deleøkonomien- fordrer-
værdier- som- fælleseje,- deling- og- fællesforbrug.- Fænomenet- er- inden- for- kapitalismen,- men-
repræsenterer-samtidig-noget-andet-og-nyt-(Dagbladet-Information-7.10.14).--
I-mediedebatten-er-der-dog-også-mindre-positive-historier-om-taxachauffører-og-restauratører,-som-
mister- deres- kundegrundlag- til- deleøkonomiske- virksomheder.- Det- problematiseres,- at-
deleøkonomien- med- dennes- lave- omkostninger- udkonkurrerer- eksisterende- virksomheder.-
Deleøkonomien- præsenteres- her- som- en- platformskapitalisme,- som- fordrer- løsarbejde- med-
selvbeskæftigelse-og-freelance,-uden-arbejdsrettigheder-og-til- lave- lønninger-(Berlingske-Tidende-
7.12.14)-(Dagbladet-Information-18.3.13).-I-stedet-for-en-alternativ-bevægelse-mod-det-kapitalistiske-
forbrugsmønster,-ses-deleøkonomien-her-i-stedet-som-en-bevægelse-inden-for-kapitalismen,-som-
reproducerer-et-fokus-på-profit-og-nyttemaksimering-(Dagbladet-Information-7.10.14).-Vi-har-derfor-
fundet- det- nødvendigt,- at- se- ind- i- deleøkonomien- og- undersøge- på- hvilket- grundlag- brugerne-
deltager.-Er-deleøkonomien-udtryk-for-fællesskab-eller-blot-platformskapitalisme?--
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2! Problemfelt! ! ! ! ! !
! ! ! !
Det- at- private- deler- deres- bil,- pander- eller- græsslåmaskine- er- ikke- længere- en- niche,- og-
deleøkonomiens-fokus-på-uudnyttede-ressourcer,-som-enhver-kan-tjene-en-skilling-på,-synes-at-have-
fået-status-som-en-blomstrende-folkesport.-Deleøkonomien-er-alle-vegne,-og-der-synes-ikke-grænser-
for-dens-velsignelser.-I-løbet-af-de-senere-år-har-deleøkonomien-været-i-stor-vækst-både-i-antallet-af-
virksomheder- og- i- antallet- af- transaktioner- på- deleøkonomiske- platforme- (Erhvervsstyrelsen-
2014:2).- Deleøkonomi- rummer- utrolig- mange- typer- af- delingsfællesskaber.- Tjenester- som-
eksempelvis-Netflix,-GoMore,-Airbnb-eller-Københavns-Fødevarefællesskab-er-alle-meget-forskellige-
både-i-deres-struktur-og-funktion,-men-karakteriseres-alle-som-værende-inden-for-deleøkonomien-
(Skytte- 2014:191).- -Alle- deleøkonomiske- virksomheder- har- det- fællestræk,- at- brugerne- ikke- har-
noget- ejerskab-over- filmen,-bilen,- lejligheden-eller-marken,-men-deler- eller- udlejer- genstanden.-
Brugere- optræder- derved- i- deleøkonomien- både- som- udviklere,- fabrikanter- og- forbrugere- på-
samme- tid- (Erhvervsstyrelsen- 2015:5)- Der- findes- deleøkonomiske- foretagender,- hvor- brugerne-
deler- selve- platformen- gennem- fælleseje- ved- en- foreningsstruktur- og- frivillighed,- mens- mere-
kommercielle-deleøkonomiske-virksomheder-ofte-har-en-mere-klassisk-virksomhedsstruktur,-hvor-
de-kan-profitere-på-brugernes-deling.-At-der-inden-for-deleøkonomien-og-mellem-virksomhederne-
er-en-stor-diversitet-er- ikke-i-sig-selv-noget-problem,-men-det-at-deleøkonomien-skaber-helt-nye-
muligheder- for,- hvorledes- virksomheder- og- brugere- kan- tjene- penge- og- deltage- i- nye- sociale-
interaktionsformer,-som-foregår-mellem-de-private-og-erhvervsmæssige-sfærer,-gør-det-nødvendigt-
at-undersøge,-om-fænomenet-indeholder-uforudsete-konsekvenser.-Den-amerikanske-professor,-i-
arbejdsmarkedsøkonomi,- Guy- Standing- mener- at- deleøkonomien- kan- medføre- store- sociale-
problemstillinger:-
-
»Deleøkonomi"er"en"misvisende"kategori."Det,"deleøkonomien"i"virkeligheden"gør,"er"
at"generere"en"ny"form"for"arbejdstagere,"som"jeg"kalder"’taskers’"–"opgaveløsere,"idet"
de"udfører"et"job,"de"ikke"er"fastansat"til,"men"de"er"heller"ikke"selvstændige."Gruppen"
tilhører" prekariatet," som" er" kendetegnet" ved" usikre" arbejdsforhold," svingende"
indtjening"og"lille"chance"for"at"udvikle"en"karriere"eller"erhvervsmæssig"sikkerhed,«-
(Dagbladet-Information,-18.3.15)-
-
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Denne- kritik- er- Guy- Standing- ikke- alene- om,- både- fagforeninger- og- eksperter- i- beskatning- og-
arbejdsvilkår-har-peget-på-problemstillinger-ved-deleøkonomien-(Dagbladet-Information:-7.10.14).-
De-deleøkonomiske-virksomheder-repræsenterer-dog-alligevel-en-anden-form-for-organisering-og-
forbrug,- som- håndterer- ressourcer,- økonomi- og- fællesskab- på- en- ny- måde- (Erhvervsstyrelsen-
2014:5).-Essensen-i-de-deleøkonomiske-virksomheder-er-at-give-almindelige-borgere-adgang-til-at-
dele-deres-goder,-evner-og-oplevelser-med-hinanden.-Ved-at-give-adgang- til-at-dele,-udvides-de-
enkelte- brugeres- økonomiske- og- forbrugsmæssige- handlerum,- og- der- bidrages- til- en- bedre-
udnyttelse-af-samfundet-og-naturens-ressourcer.-Delingen-forudsætter-en-omfattende-koordinering-
mellem-brugere,-og-skaber-et-samarbejde,-hvor-der-er-mulighed-for-at-forpligte-sig-til-et-fællesskab.-
Som-deleøkonomi-eksperten-Claus-Skytte-formulerer-det:---
-
“Det"vilde"ved"de"deleøkonomiske"platforme"er,"at"til"forskel"fra"dengang,"hvor"vi"gik"ind"til"
naboen"for"at"låne"en"boremaskine"eller"noget"sukker,"så"kan"vi"nu"nå"ud"til"tusindvis"eller"
hundredtusindvis"af"naboer."Det"giver"en"helt"anden"form"for"fællesskab”"(Forbrugerrådet"
TÆNK"2015:"22).-
-
Claus- Skytte- uddyber- i- et- andet- interview,- hvordan- deleøkonomien- kan- adskille- sig- fra- den-
traditionelle- forståelse-af-den-økonomiske- transaktion- idet,-at-en-ny- form-for-valuta-baseret-på,-
hvordan-man-hjælper-andre-kan-opstå-i-deleøkonomien-(Dagbladet-Information:-22.4.15).-Denne-
påstand-om-en-ny-social-valuta,-som-ikke-er-baseret-på-penge,-men-i-stedet-tjenester-og-deling,-er-
interessant,- da- denne- tanke- ophæver- kapitalismens- traditionelle- grundværdier- om- økonomisk-
vækst- og- konkurrence,- og- i- stedet- fordrer- et- forbrug- og- organisering- med- et- mere- socialt- og-
samfundsorienteret-perspektiv.--
Hvorvidt- deleøkonomien- formår- at- basere- sig- på- social- valuta,- eller- blot- er- en- ny- form- for-
forbrugerisme-er- i- dette-projektet- helt- centralt.- Vi- vil- i- projektet- undersøge-om-deleøkonomien-
medfører-uforudsete-konsekvenser-for-vilkårene-for-fællesskabsdannelse,-i-det-at-brugerne-hverken-
er-fastansatte-eller-forbrugere,-men-blot-bliver-simple-opgaveløsere-eller-løsarbejdere.-Der-synes-at-
være-en-tvetydighed-i-deleøkonomien,-hvor-den-på-den-ene-side-giver-lovning-om-dybere-sociale-
relationer- samt- fortjeneste- for- begge- parter,- mens- den- på- den- anden- side- kan- medføre- en-
udlejningsøkonomi,- som- ikke- formår- at- skabe- fællesskab- men- derimod- øget- usikkerhed- og-
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konkurrence-om-arbejdet.-Vi-vil-derfor-undersøge-deleøkonomien-med-udgangspunkt-i-GoMore,-for-
at- klarlægge-om-den-kommercielle-deleøkonomi- formår-at- skabe-deling-og- fællesskab,- eller-om-
denne-blot-er-en-udlejningsøkonomi,-hvor-man-ikke-rigtig-deler,-men-i-stedet-agerer-som-forbruger-
i-en-ny-og-anden-social-konstellation.--
-
Denne-underen-over-hvilke-former-for-relationer-og-deling-deleøkonomien-formår-at-skabe,-leder-
os-frem-til-følgende-problemformulering:--
Problemformulering!
Hvorledes"formår"deleøkonomien,"med"udgangspunkt"i"den"deleøkonomiske"platform"GoMore,"at"
skabe"potentialer"for"fællesskab"mellem"brugere?""
Arbejdsspørgsmål!
1)! Hvad-er-deleøkonomi,-og-hvordan-placerer-den-sig-i-moderniteten?-
2)! Hvilken-type-deleøkonomisk-virksomhed-er-GoMore?-
3)! Hvilke-incitamenter-har-burgerne-for-at-benytte-GoMore?-
4)! Er-engagementet-i-GoMore-udtryk-for-forbrugerisme-eller-delefællesskaber?-
3! Videnskabsteori!
Kritisk!hermeneutik!!
Vi-skriver-i-projektet-inden-for-den-kritiske-hermeneutik.-Dette-kommer-blandt-andet-til-udtryk-ved-
vores- eksplicitte- fokus- på- den- hermeneutiske- vidensindsamling,- forforståelser- og- bevægelser- i-
projektet- under- dets- tilblivelse.- I- kraft- af- vores- kritisk- hermeneutiske- ståsted- arbejder- vi-
epistemologisk- ud- fra- en- normativ- forståelse,- der- benyttes- til- at- identificere- undertrykkende-
praksisser- og-magtstrukturer- i- genstandsfeltet.- Den- normative- forståelse- af- fællesskab- vil- blive-
uddybet-ud-fra-inspiration-fra-Zygmund-Bauman-og-Richard-Sennett-og-vil-i-projektet-fungere-som-
den- overordnede- referenceramme- for- projektets- analyse- og- forståelse- af- deleøkonomi- som-
fænomen.---
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Kritisk-teori-er-en-blanding-mellem-samfunds*-og-videnskabsteori.-Den-handler- lige-så-meget-om-
samfundet-som-om-normer-for-videnskabelig-forskning.-Udgangspunktet-er,-at-der-er-en-virkelighed,-
som- det- er- videnskabens- opgave- at- blotlægge- og- forklare,- sådan- at- man- trænger- bag-
overfladefænomenerne- og- samfundets- ideologier.- Videnskabens- opgave- er- her- at- kritisere-
samfundsforhold-på-baggrund-af-den-normative-tænkning,-som-fungerer-som-standarden-for-den-
kritiske- analyse- (Juul- 2012b:- 319*320).- Den- kritiske- teori- forpligter- sig- således- til,- ikke- blot- at-
registrere- den- sociale- virkelighed- som- den- er,- men- bidrager- også- til- en- historisk- realisering- af-
samfundet,-som-det-bør-være-(Sørensen-2010:-168).-
Inden- for- hermeneutikken- er- det- videnskabens- opgave- at- fortolke- eller- genfortolke- verden.-
Fortolkningsopgaven-handler-om-at-skabe-erkendelse-af-menneskets-muligheder-og-begrænsninger-
i- en- kompleks- og- sammensat- verden- uden- faste- holdepunkter.- Alle- fortolkninger- opfattes- som-
historisk- betingede- forståelser- af- den- sociale- virkelighed,- der- ved- historiens- udvikling- er- under-
konstant-forandring-(Juul-2012a:136*137).-Hensigten-med-hermeneutikken-er,-at-den-mening,-som-
ytringer-og-udsagn-har,-bliver-forståelig-gennem-fortolkning.-Den-hermeneutiske-fortolkningsproces-
har- tre- trin:- at- forstå,- at- udlægge- og- at- anvende.- Anvendelsen- hentyder- til- den- tætte- relation-
mellem,-at-klarlægge-sin-forståelse-og-fortolkning-og-herefter-benytte-denne-i-sin-vidensproduktion-
(Berg*Sørensen- 2010:149).- I- projektet- har- vi- først- søgt- at- skabe- en- forståelse- for- deleøkonomi-
gennem- empiri*- og- teoriindsamling.- Vi- vil- i- projektet- konstruere- en- normativ- forståelse- af-
fællesskab,-for-at-kunne-vurdere,-hvorvidt-relationerne-i-deleøkonomien,-brugerne-i-mellem,-kan-
forstås- som- fællesskaber.- I- projektets- analyse- vil- vi- løbende- forholde- vores- resultater- til- denne-
normative- forståelse.- Analysernes- resultater- vil- på- baggrund- af- denne- fremgangsmåde-
sammenfattes-i-en-konklusion,-hvori-der-vil-foretages-en-vurdering-af-feltet-gennem-den-normative-
forståelse.-
Den-hermeneutiske-fortolkning-foregår-gennem-den-hermeneutiske-cirkel,-hvor-der-sker-en-stadig-
bevægelse-fra-del-til-helhed.-For-at-forstå-de-enkelte-empiriske-dele- i-projektet,-må-de-ses- i-den-
sammenhæng,- de- indgår- i,- mens- den- bredere- sammenhæng- ligeledes- må- forstås- ud- fra- de-
enkeltstående-udsagn-(Berg*Sørensen-2010:151).-Der-er-inden-for-den-hermeneutiske-videnskab-en-
række-diskussioner-om,-hvorvidt-hermeneutikken-er-forenelig-med-et-kritisk-perspektiv,-og-om-den-
normative- tænkning- kan- opfattes- som- kognitivt- meningsfuld- eller- ej- (Juul- 2012a:137).- Ifølge-
Ricoeurs-kritiske-hermeneutik-er-den-menneskelige-erkendelse-begrænset-af-“endelighedens-lov”,-
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idet-historien-sætter-grænser-for-hvad-der-praktisk-er-muligt-at-tænke-og-erfare.-Mennesket-kan-
gennem-sin-forestillingsevne-overskride-historien.-Denne-forestillingsevne-kan-gennem-forskellige-
motiver,- som- eksempelvis- begær- og- etiske- problemstillinger- indgå- i- konkurrence- med- sociale-
normer-og-etablerede-værdier-(Juul-2012a:-140*141).-Det-normative-standpunkt-må-således-forstås-
hermeneutisk,-og-altid-opfattes-som-et-udkast-ligesom-andre-fordomme,-og-det-må-vise-sin-værdi-i-
praksis-ved-kritiske-undersøgelser-(Juul-2012a:-142).-- -
Den- ontologiske- tilgang- for- kritisk- hermeneutik,- mener- at- subjekter- kun- kan- erkende- gennem-
fortolkning-på̊-baggrund-af-forforståelser.-Udgangspunktet-for-enhver-erkendelse-i-forskning-er-altså̊-
de- fordomme,- som- forskeren- bringer-med- ind- i- erkendelsesprocessen- (Juul- 2012b:- 143).- Ifølge-
Gadamer-møder-alle-mennesker-fænomener,-som-de-gennem-forforståelsen-søger-at-få-mening-ud-
af.-Mennesket-går-ikke-blanke-til-sociale-og-politiske-fænomener,-men-vil-altid-have-en-forforståelse-
ud- fra- tidligere- erfaringer.- Dette- kalder- Gadamer- for- erfaringshorisonten.- Forforståelser- og-
fordomme- slører- ikke- nødvendigvis- muligheden- for- at- opnå- sikker- viden- om- et- fænomen.-
Fordomme-skal-dog-sættes-i-spil-gennem-åbenhed-og-kritisk-selvrefleksion-i-fortolkningsprocessen,-
i-stedet-for-blot-at-bekræfte-sine-fordomme-(Berg*Sørensen-2010:-151*152).-Det-kritiske-perspektiv-
lægger-i-at-forskeren,-i-gensidigt-sammenspil-med-disse-fordomme,-definerer-et-kritisk-perspektiv-
eller- et- normativt- ideal,- som- feltet- mødes- med.- Det- er- her- afgørende,- at- forskeren- er- sine-
forforståelser-bevidst.-Herfra-ekspliciterer-forskeren-dem,-bringer-dem-i-spil-og-er-samtidig-åben-for,-
at- idealet- kan- redefineres- løbende- i- mødet- med- feltet,- og- er- på- denne- måde- en- del- af- den-
hermeneutiske- erkendelsesproces.- Den- normative- forståelse- er- på- denne- måde- ikke-
kontekstuafhængigt,-men- spejles- og- udvikles- løbende-med- erfaringer- fra- feltet- og- fortolkninger-
deraf- (Juul- 2012b:- 143).- Dette- har- vi- i- projektet- gjort- i- motivationen- og- beskrivelsen- af-
fællesskabsidealet-ved-at-eksplicitere-de-bevæggrunde-og-forforståelser,-som-vi-tilgik-feltet-med.-I-
analysen-beskrives,-hvilke-forståelser-analysen-løbende-munder-ud-i,-og-derved-hvordan-mødet-med-
feltet-og-fortolkninger-har-ført-til-nye-forståelser-og-erkendelser.--
Projektets-normative-forståelse-bliver-løbende-holdt-op-mod-analysens-konklusioner,-og-benytter-
herved- tankerne- bag- den- hermeneutiske- cirkel,- da- den- normative- forståelse- udfordres- gennem-
projektet-ved-mødet-med-feltet.-Den-normative-forståelse-af-fællesskab-er-således-hverken-universel-
eller-kontekstuafhængig,-men-reflekterer-de-erkendelser,-som-vi-oplever-gennem-projektarbejdet.-
Den-normative-forståelse-må-vise-sin-værdi-i-praksis,-ved-at-sættes-på-prøve-gennem-kritisk-analyse,-
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og- på- denne-måde- at- være- i- stand- til- at- bevise- sin- korrekthed.- Hermeneutisk- videnskab- er- en-
argumentations-disciplin,-hvor-det-i-sidste-ende-er-virkningshistorien-og-argumenternes-evne-til-at-
overbevise,-der-bestemmer-hvad-der-skal-stå-til-troende-(Juul-2012b:-144).-
-
- -
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-
Metode!
Projektdesign!!
!
!
-
-
-
-
-
-
Dette- projekt- er- opbygget- som- skitseret- ovenfor.- Først- i- projektet- præsenteres-
problemformuleringen,- hvorefter- de-metodiske- overvejelser- for- besvarelsen- udlægges.- Herefter-
præsenteres-projektets-teoretikere;-Sennett,-Bauman,-Boltanski-&-Chiapello.-Projektets-normative-
forforståelse- af- fællesskab,- vil- derefter- blive- præsenteret,- denne- fungerer- som- et- forståelses-
parameter-gennem-projektets-udformning.-Forforståelsen-vil-løbende-benyttes-gennem-analysen-af-
relationerne- i- GoMore.- Projektets- analyse- vil- undersøge- potentialerne- for- fællesskab- i-
deleøkonomien-med- udgangspunkt- i- projektets- casestudie- af- GoMore.- Projektets- diskussion- vil-
sammenkoble-resultaterne-fra-de-enkelte-analysedele-og-vurdere,-hvorvidt-relationerne-i-GoMore-
er- udtryk- for- fællesskab.- Dette- leder- os- frem- til- projektets- konklusion,- som- besvarer-
problemformuleringen.-Afslutningsvis-følger-projektets-perspektivering,-som-indeholder-tanker-og-
overvejelser- om,- hvad- der- kunne- være- relevant- at- undersøge- videre- i- forhold- til- projektets-
problemstillinger.-
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Afgrænsning!
Vi- har- i- projektet- valgt- at- undersøge,- hvorledes- deløkonomien- formår- at- skabe- potentialer- for-
fællesskab- mellem- brugerne.- Dette- undersøges- i- projektet- gennem- et- casestudie- af- den-
deleøkonomiske-platform-GoMore.-
Der-er-imidlertid-flere-former-for-deleøkonomi.-I-projektet-behandler-vi-deleøkonomien-som-generel-
tendens,- men- fokuserer- hovedsageligt- på- den- del- af- deløkonomien,- som- har- et- kommercielt-
udgangspunkt.- Vi- undersøger- i- projektet- deleøkonomien- med- udgangspunkt- i- GoMore,- men-
trækker-paralleller-til-andre-former-for-deleøkonomi.-Målet-med-casen-er-at-belyse,-hvorledes-en-
konkret- deleøkonomisk- virksomhed- fungerer- i- praksis,- og- hvorvidt- brugerne- af- virksomhedens-
platform-danner-fællesskaber.-
Vi-har-fundet-det-interessant-at-arbejde-med-deleøkonomi-og-fællesskaber,-da-vi-har-en-overordnet-
forståelse-af,-at-deling-fordrer-en-form-for-fællesskab.-Samtidig-er-deleøkonomien-som-fænomen-
interessant,-da-der-skabes-fællesskaber-på-nye-præmisser.-Fokus-i-projektet-er-derfor-hovedsageligt-
på- brugeren,- og- hvorledes- de- deleøkonomiske- virksomheder- skaber- potentialer- for- fællesskab-
blandt-deres-brugere.-Vi-nævner-i-projektet-barrierer-for-udbredelsen-af-deleøkonomi-og-kommer-
herunder-ind-på-overordnede-strukturer-i-virksomheder-og-i-samfundet.-Vi-undersøger-fænomenet-
med-udgangspunktet- i-GoMore,-og-afgrænser-os-derved-fra-en-bredere-samfundsanalyse.-Vi-har-
desuden-fravalgt-at-behandle-de-økonomiske-og-lovgivningsmæssige-dilemmaer,-som-findes-idenfor-
deleøkonomien.-Vi-har-valgt-at-se-på-en-enkelt-case,-hvilket-medfører-at-projektet-ikke-kan-skabe-en-
generel-viden-i-forhold-til-deleøkonomi-som-begreb-og-koncept.-I-stedet-er-intensionen-at-opnå-en-
viden-om-deleøkonomiske-virksomheder-i-Danmark,-med-fokus-på-kommercielle-deleøkonomiske-
virksomheder.-Projektet-og-casen-peger-herved-på-en-række-tendenser-inden-for-deleøkonomien,-
hvilke-vi-ønsker-at-holde-op-mod-organiseringen-og-strukturerne-i-det-moderne-samfund.--
- !
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Begrebsafklaring!
-
3.1.1! Deleøkonomi-
Som- overordnet- definition- af- fænomenet- deleøkonomi,- benytter- vi- i- projektet- Erhvervsstyrelsens-
definition.--
-
”Deleøkonomien" er" et" socioøkonomisk" system" baseret" på" deling" af" menneskelige" og" fysiske"
ressourcer"og"aktiver"og"inkluderer"design,"produktion,"distribution,"handel"og"forbrug"af"varer"
og"tjenesteydelser"mellem"mennesker"og"organisationer”"(Erhvervsstyrelsen"2014:"5)"-
-
Denne-definition-fungerer-som-den-overordnet-ramme-for-forståelsen-af-deleøkonomi,-men-i-kraft-af,-at-
vi-i-projektet-skelner-mellem-kommerciel-deleøkonomi-og-ikke-kommerciel-deleøkonomi,-underinddeler-
vi-deleøkonomi-begrebet-således:-
-
3.1.2! Kommerciel-deleøkonomi-
Den- kommercielle- deleøkonomi- indeholder- ud- over- brugere- en- tredjepart,- som- profiterer- af-
brugernes- relation.- I- den- kommercielle- deleøkonomi- faciliterer- virksomhederne- den-
deleøkonomiske-platform.-Typisk-finansieres-denne-ved-et-gebyr-for-hver-transaktion.-Eksempler-på-
kommercielle-deleøkonomiske-virksomheder-er-GoMore,-Jepti,-Den-lille-tjeneste,-Airbnb-eller-Uber.-
Disse-platforme-faciliterer-en-muligheden-for,-at-brugerne-kan-indgå-i-relation-med-hinanden-imod-
betaling-til-platformens-ejer.-Den-kommercielle-deleøkonomi-har-således-til-hensigt,-at-tjene-penge-
på-den-deleøkonomiske-platform.--
-
3.1.3! Ikke*kommerciel-deleøkonomi-
Begrebet-ikke*kommerciel-deleøkonomi-benyttes-og-forstås-i-projektet,-som-en-deling-baseret-på-et-
fælles-ejerskab-i-foreninger-eller-i-non*profit-organisationer.-Strukturen-i-platformen-finansieres-ved-
medlemskaber,-donationer-eller-frivillighed.-Platformen-har-ikke-til-hensigt-at-tjene-penge-men-blot-
at- finansiere- sig- selv.- Eksempler- på- sådanne- initiativer- er- fødevarefællesskaber,- repair- cafeer,-
byttemarkeder- samt- diverse- foreninger.- Disse- drives- frivilligt- eller- non*profit,- hvorved- ingen- af-
parterne,-ud-over-de-deltagende-profiterer-på-platformen.--
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Valg!af!empiri!
Projektets-empiri-er-af-forskellig-type,-herunder-medieartikler,-bøger,-rapporter,-egne-interviews,-
samt-resultater-fra-kodning-af-vurderinger-fra-GoMorebrugere-på-Trustpilot.-
Vi- har- i- projektet- anvendt- Claus- Skyttes- bog- ”Skal- vi- dele?”- ved- beskrivelsen- af,- hvad-
deleøkonomibegrebet-indebærer.-Vi-har-valgt-at-inddrage-Skytte-på-baggrund-af-den-store-viden-og-
erfaring,-som-han-besidder,-og-på-baggrund-af-hans-position-som-deleøkonomisk-ekspert-i-Danmark."
Der- er- tages- ved- brugen- af- Claus- Skytte- forbehold- for- hans- interesse- og- store- entusiasme- for-
deleøkonomien.-Han-har-egeninteresse-i-at-fremstille-deleøkonomien-positivt,-idet-han-og-hans-kone-
ejer-en-deleøkonomisk-virksomhed-”Resecond”,-hvor-brugere-kan-bytte-kjoler.-”Skal-vi-dele?”-bygger-
i-stort-omfang-på-Skyttes-egne-erfaringer-som-iværksætter-og-konsulent,-hvorved-pointerne-ofte-
bliver-hans-umiddelbare-udlægning-af,-hvad-deleøkonomien-indebærer.-Hans-position-som-ekspert-
gør-det-relevant-at- inddrage-ham-til-skildringen-af,-hvad-deleøkonomi-er-(Lynggaard,-2010:-142).-
Skyttes-pointer-understøttes-i-projektet-af-Rachel-Botsman-&-Roo-Rogers,-som-i-bogen-”What´s-mine-
is-Yours”,-som-ligeledes-beskriver-tendenser-inden-for-deleøkonomien.-Botsman-&-Rogers-foretager-
en-skildring-af-deleøkonomien-i-en-international-sammenhæng,-og-bogens-indhold-synes-at-være-
mere-videnskabeligt-funderet,-idet-at-de-opstiller-flere-udførelige-modeller,-og-understøtter-deres-
teser- empirisk.- Botsman- har- en-master- i- Leadership- and- Innovation- fra- Harvard- Universitet- og-
Rogers-er-Master- i-Economic-development- fra-Universty-College-London.-Botsman-&-Rogers-har-
derfor-en-akademisk-baggrund,-hvilket-ikke-er-tilfældet-ved-Skytte,-som-skriver-på-en-umiddelbar-
måde-ud-fra-personlige-erfaringer.-Skytte-sætter-deleøkonomien-i-en-dansk-kontekst-og-henviser-
flere-gange-til-Botsman-&-Rogers-for-at-underbygge-sine-pointer.----
I- projektet- benyttes- især- to- rapporter,- henholdsvis- rapporten- ”Analyse- af- barrierer- og-
udviklingsmuligheder- for- Peer*to*Peer- virksomheder- i- Danmark”- fra- 2014- udarbejdet- for-
Erhvervsstyrelsen,- samt- rapporten- ”Deleøkonomi- giver- magt- til- forbrugerne”- udarbejdet- af-
Forbrugerrådet-TÆNK-i-2015.-Rapporten-fra-forbrugerrådet-TÆNK-bidrager-med-en-skildring-af,-hvad-
deleøkonomi-indebærer,-samt-hvilke-problemstillinger-der-opstår-i-forbindelse-med-udbredelsen-af-
deleøkonomien.- Erhvervsstyrelsens- rapport- giver- derimod- et- indblik- i- de- forskellige-
forretningsmodeller,-der-lægger-bag-de-deleøkonomiske-virksomheder,-og-bidrager-med-analyser-
af-deleøkonomien-og-disses-brugere.-Vi-har-valgt-disse-rapporter,-da-de-er-udarbejdet-i-en-politisk-
kontekst-og-bidrager-med-supplerende-analyser-af-det-deleøkonomiske-felt-(Lynggaard,-2010:-142).-
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For- at- afdække- hvad- deleøkonomien- overordnet- indebærer,- samt- hvilke- elementer- inden- for-
deleøkonomien- der- bør- diskuteres,- har- vi- i- motivationen- og- i- problemfeltet- anvendt- en- række-
medieartikler- for- at- skildre- den- danske- debat- på- området.- Vi- har- i- den- forbindelse- været-
opmærksomme- på- at- lave- en- bred- skildring- af- debatten,- hvorfor- vi- har- medtaget- artikler- fra-
forskellige- aviser- og- nyhedssites.- Dette- gør- vi- for- ikke- at- lave- en- ensidig- fremstilling- af-
deleøkonomidebatten.-
Vi-har-foretaget-to-interviews-i-forbindelse-med-projektet.-Interviewpersonerne-er-henholdsvis-Jan-
Mattsson,-professor-og-forsker-tilknyttet-Roskilde-Universitet-og-Mathias-Møl-Dalsgaard,-medstifter-
og- administrerende- direktør- for- GoMore.- Begge- interviews- fungerer- hovedsageligt- som-
baggrundsinterviews,-som-derfor-kun-i-mindre-grad-nævnes-i-projektet-(jfr.-Afsnit-om-Interview).-
Hjemmesiden-gomore.dk-benyttes-ligeledes-til-at-beskrive-virksomheden-og-dennes-strukturering.-
Dette-sker-gennem-en-analyse-af,-hvilke-værdier-virksomheden-særligt-fremhæver-på-deres-site.-Der-
lægges- derfor- særligt- fokus- på- overskrifter- og- centrale- informationsbokse- på- siden.- I- Analysen-
inddrages- også- GoMores- manifest,- hvilket- fremlægges- som- et- samlet- værdigrundlag- for- alle-
brugere.-Vi- har- valgt- at- analysere- virksomhedens-hjemmeside- for- at- undersøge,- hvilken- type- af-
deleøkonomisk- virksomhed- GoMore- er,- samt- hvilke- værdier- de- fremhæver- som- bærende- for-
virksomheden.-Vi-har-i-anden-del-af-analysen-valgt-at-fokusere-på-brugernes-relationer-og-deres-brug-
af-GoMore.-Dette-undersøger-vi-ved-at-benytte-brugervurderinger-fra-truspilot.dk-til-at-undersøge,-
hvilke-argumenter-brugerne-benytter-i-deres-skildring-af-virksomheden.-Metodisk-har-vi-en-række-
forbehold- og- overvejelser- i- forhold- til,- hvilken- type- af- viden- vi- kan- generere- ud- fra- disse-
brugervurderinger-på-trustpilot.dk.-Herunder-hvilken-indflydelse-valget-af-sitet-har-på,-hvilke-typer-
af-brugere-der-repræsenteres-i-undersøgelsen-(Karpatschof,-2010:-420f).--
Vi-har-gjort-os-disse-overvejelser-for-at-kunne-forholde-os-kritisk-til-vores-valg-af-empiri,-og-for-at-
skabe- en- nuanceret- udlægning- af- hvad- deleøkonomien- er.- Empirien- er- i- projektet- anvendt- i-
argumentationen,-hvor-bias-er-tydeliggjort-i-projektsammenhængen,-eller-hvor-argumentationen-er-
videnskabeligt- eller- fagligt- argumenteret.- Materialet- giver- samlet- projektet- et- bredt- empirisk-
grundlag,-som-har-hjulpet-os-til-at-undersøge-og-besvare-vores-overordnede-problemstilling.-
-
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Valg!af!teori!og!teoriernes!sammenspil!!
Vores- valg- af- teori- er- funderet- på- et- samspil- mellem- tre- forskellige- modernitetsanalyser- og-
beskrivelser,- hvorigennem- teorier- om- fællesskab,- fleksibilitet- og- kapitalismens-
retfærdiggørelsesprocesser- vil- danne- fundament- for- en- forståelse- af- vilkårene- for- dannelsen- af-
fællesskab- i-moderniteten.-Vi- vil- derfor- undersøge- i- sammenspil-med- teorierne,- hvilke- vilkår- og-
barrierer,-der-er-for-fællesskaber-i-den-deleøkonomiske-platform-GoMore.-
Richard-Sennetts-beskrivelse-af-den-nye-kapitalismekultur-og-det-fleksible"menneske,-skal-i-projektet-
fungere- som- et- fundament- for- vores- forståelse- af,- hvorledes- den- moderne- organisering- af-
arbejdsmarkedet-fungerer.-Sennetts-analyse-af-det-moderne-samfund-fokuserer-på,-hvorledes-der-
forekommer- en- dyrkelse- af- fleksible- værdier.- I- samfundet- ses- herved- et- fokus- på- at- skabe- en-
individualitet-på-arbejdsmarkedet,-og-herigennem-også-for-individet-(Sennett-2007:-39).-Sennetts-
analyse- af- moderniteten- fungerer- overodnet- på- et- makrosociologisk- niveau,- hvor- strukturerne-
nedbrydes- i- kraft- af- kapitalismens- krav- om- fleksibilitet.- Dette- har- konsekvenser- på- et-
mikrosociologiske-niveau,-hvor-individet-nødsages-til-at-agere-fleksibelt-gennem-et-idealiseret-selv.-
Denne-tese-baseres-på-en-analyse-af-de-moderne-strukturer-præget-af-de-stigende-markedskrav-om-
øget- profit,- konkurrencedygtighed- samt- omstillingsparathed- (Sennett- 1999:- 80f).- Analysen- af-
bevæggrunden-for-kapitalismens-udvikling-ønsker-vi,-at-underbygge-og-udfordre-med-Boltanski-&-
Chiapellos-teori-om-kapitalismens-nye-ånd.-Denne-beskriver,-hvorledes-kapitalismen-gennem-tiden-
har-udvist-en-særlig-evne- til-at-”forene”-sig-med-dets-kritikere-og-herved-omdefinere- indlejrede-
værdier,- og- på- denne- måde- inkorporere- en- given- kritik- (Boltanski- &- Chiapello- 2010:- 203).-
Kapitalismens-udvikling-forekommer,-gennem-Boltanski-&-Chiapellos-synsvinkel,-mere-dynamisk-og-
forandrende-i-sin-udvikling,-end-den-strukturelle-analyse-som-Sennett-benytter.-I-projektet-benytter-
vi-derfor-teorierne- i-samspil- for-at-undersøge-det-samfundsfænomen-deleøkonomien-udgør.-Ved-
analysen,-af-deleøkonomiens-opståen-og-udvikling,-vil-Boltanski-&-Chiapellos-analysebegreber-om-
kritik-og-retfærdiggørelse-af-den-kapitalistiske-struktur-benyttes.-Deleøkonomi-kan-betragtes-som-et-
modstykke-eller-en-kritik-af-den-eksisterende-kapitalisme.-Boltanski-&-Chiapello-bidrager-derfor-med-
centrale-begreber-for,-hvorledes-deleøkonomiens-udvikling-kan-være-del-af-en-moderne-kapitalistisk-
omdefinering.-Deleøkonomien-er-herved-et-udfald-af-den-kritik,-der-i-moderniteten-rettes-mod-den-
kapitalistske-kultur.-Sennett-bidrager-i-denne-sammenhæng-til-at-beskrive,-hvorledes-fænomenet-
kan-betragtes-som-en-yderliggående-strukturel-forandring-af-kapitalismen-i-dens-søgen-mod-profit-
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(Sennett-2007:-17).-Sennett-og-Boltanski-&-Chiapello-benyttes-i-projektet-i-et-samspil,-da-der-i-deres-
analyser-af-den-moderne-kapitalisme-er-visse-overlap.-Samtidig-formår-teorierne-at-komme-med-
forskellige-perspektiver-på-projektets-problemstillinger.--
Det-er- centralt- for- vores-analyse-at-undersøge-vilkårene- for- fællesskab- i-det-moderne- samfund.-
Derfor-har-vi-i-projektet-inddraget-Zygmunt-Baumans-analyse-af-Fællesskab"og-Flydende"modernitet.""
Disse-teser-benyttes-først-og-fremmest-som-centrale-elementer-for-vores-normative-forståelse-af-
fællesskab.- -Vi-gør-brug-af-Baumans-begreber-om-etiske-og-æstetiske- fællesskaber,- for-at-kunne-
foretage- en- vurdering- af- betingelserne- for- fællesskab- i- deleøkonomien- (Baumann- 2001:- 73).-
Bauman-og-Sennett- fungerer-herved- i- samspil,-da-Sennett-beskriver-en- fleksibel- strukturering-af-
samfundet,-hvilket-har-forandret-vilkårene-for-engagement-i-fælleskaber.-Baumans-centrale-pointer-
fokuserer- på,- hvorledes- vilkårene- for- individet- og- fællesskabet- har- forandret- sig- i- kraft- af-
modernitetens- flydende- struktur- og- individets- individualisering.- På- denne-måde- kan- vi- gennem-
projektets-teoretikere-kontekstualisere-vores-undersøgelse-af-GoMore-til-det-moderne-samfund-og-
den-kapitalistiske-kultur.--
4! Kvalitativ!tilgang!
Casestudie!!
Vi-har-i-projektet-valgt-at-foretage-et-casestudie-af-virksomheden-GoMore,-for-derigennem-at-kunne-
beskrive-en-tendens-inden-for-deleøkonomien.-Casen-er-en-beskrivelse-af-GoMore-og-dens-brugere,-
herunder-vil-vi-undersøge,-hvilke-incitamenter-brugerne-har-for-at-deltage-i-deleøkonomien.-Vi-vil-i-
en-analyse-af-virksomheden,- samt-brugervurderinger-på-Trustpilot.dk-undersøge,-hvad-brugerne-
ligger-vægt-på,-når-de-deltager-i-GoMore.-Analysen-af-brugernes-værdier-og-opfattelse-af-GoMore-
vil-blive-holdt-op-mod-projektets-normative-forståelse-af-fællesskab.-
Vi-har-i-projektet-valgt-at-lave-en-analyse-af-GoMores-hjemmeside-og-virksomhedsprofil,-samt-en-
undersøgelse- af- anmeldelser- på- Trustpilot.- Dette- vil- samlet- fungere- som- projektets- casestudie.-
Analysen-af-hjemmesiden-bygger-på-en-karakteristik-af,-hvilken-type-af-deleøkonomisk-virksomhed-
GoMore-er,-samt-hvilke-værdier-virksomheden-fremhæver.-Brugeranmeldelserne-på-Trustpilot-er-
kodet-efter,-hvad-brugerne-ligger-vægt-på-i-deres-bedømmelse-af-virksomheden,-og-dermed-hvilke-
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incitamenter-brugerne-har- for- at-deltage- i- deleøkonomien.-Denne-undersøgelse-understøttes- af-
empiri- om- virksomheden- og- brugere- af- deleøkonomi,- og- vil- løbende- holdes- op-mod- projektets-
normative- forforståelse.-Vores-valg-af- teori-vil-biddrage-til-at-analysere- typen-af-engagement-og-
fællesskab,-som-skabes-blandt-brugerne.-
Bent- Flyvbjerg- beskriver,- hvorledes- casestudiet- er- den- detaljerede- undersøgelse- af- et- enkelt-
eksempel,- kan- fungerer- som- pålidelig- information- i- forhold- til- noget- mere- generelt- (Flyvbjerg-
2010:464).-Projektets-casestudie-vil-være-et- sådant-detaljeret-eksempel.- I- vores-undersøgelse-af-
deleøkonomien-har-vi-valgt-kun-at-fokusere-på-GoMore-og-gå-i-dybden-med-denne-virksomhed-som-
case.-Casestudiet-bliver-således-en-specifik-analyse-af-netop-denne-virksomhed,-men-kan,-når-den-
holdes- op- mod- empiri- om- deleøkonomien,- sige- mere- end- blot- noget- specifikt- om- dette- ene-
eksempel:-”casestudiet"er"en"strategi"til"empirisk"udforskning"af"et"udvalgt"nutidigt"fænomen"i"sin"
naturlige"sammenhæng"ved"anvendelse"af"forskellige"datakilder,"der"kan"anvendes"i"en"bevisførelse”-
(Ramian-2007:-11).-Selve-casen-undersøges-således-ud-fra-en-konkret-og-specifik- tilgang,-hvor-vi-
tager- udgangspunkt- i- GoMore.- Vi- generaliserer- ud- fra- casestudiet- gennem- en- analytisk-
generalisering,-hvor-casestudiet-og-eksisterende-empiri-om-deleøkonomien-samlet-leder-os-til-en-
fortolkning-af,-hvorledes-fællesskabet-kan-forstås-i-deleøkonomien-med-udgangspunkt-i-GoMore.--
4.1.1! Caseudvælgelse--
Vi- valgte- at- benytte- GoMore- som- projektets- case,- da- denne- virksomhed- er- en- kommerciel-
deleøkonomiske-virksomhed.-Vi-ønskede-at-undersøge-den-kommercielle-deleøkonomi,-da-vi-fandt-
netop-disse-virksomheder-specielt-interessante-at-undersøge-i-forhold-til-dannelsen-af-fællesskaber.-
Kommercielle-virksomheder-tjener-penge-på-at- facilitere-en-tjeneste-eller-ydelse,-derfor-er-disse-
særligt- relevante- i- forhold- til- at- undersøge-om-de- formår- at- skabe- fællesskab-mellem-brugerne-
ligesom-eksempelvis-foreninger-gør-det-(jfr.-begrebsafklaring).---
Flyvbjerg-beskriver,-hvorledes-casestudiers-generaliserbarhed-øges-gennem-stratetisk-udvælgelse-
af- cases- (Flyvbjerg- 2010:473).- GoMore- er- fokus- i- dette- projekt- på- baggrund- af- en-
informationsorienteret-udvælgelse,-ud-fra-den-antagelse-om-at-en-case-af-GoMore-vil-give-projektet-
mest- relevant- information- i- forhold- til- projektets- problemstilling.- GoMore- er- en- veletableret-
deleøkonomisk-virksomhed,-som-ofte-nævnes-i-medier-og-i-empiri-om-deleøkonomi.-Der-er-derfor-
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en-større-mængde-empiri-om-GoMore,-hvilket-giver-analysen-en-bedre-empirisk-tyngde.-GoMore-er-
valgt-ud-fra,-at-den-som-case-kan-give-os-mere-information-om-fænomenet-deleøkonomi,-end-hvis-
der-var-udvalgt-en-mindre-virksomhed-som-eksempelvis-denlilletjenste.dk-(Flyvbjerg-2010:-475).-En-
ulempe-ved-at-vi-valgte-en-større-deleøkonomisk-virksomhed,-har-været-at-det-var-svært-at-komme-
i-dialog-med-ledelsen-i-GoMore.-Vi-har-derfor-valgt-at-tage-udgangspunkt-i-deres-internetside-samt-
sekundær-empiri-om-GoMore,-for-på-denne-måde-at-vise-hvordan-virksomheden-er-opbygget,-og-
hvilke- tanker-der- ligger-bag.-Grundlæggende-er-casen-valgt- for-belyse-generelle-egenskaber-ved-
deleøkonomien,-og- indeholder-på-denne-måde-en-prototypisk-værdi- i-projektet- (Flyvbjerg-2010:-
477).-Vi-er-dog-opmærksomme-på,-at-der-forekommer-en-stor-diversitet-inden-for-deleøkonomien,-
hvorfor-GoMore-er-repræsentativ-for-en-bestemt-type-af-virksomheder-inden-for-deleøkonomien.-
Vi-har-derfor-valgt-at-belyse-den-kommercielle-deleøkonomiske-virksomhedsstruktur.-Vi-kunne-også-
have- belyst- andre- deleøkonomiske- virksomhedstyper,- der- indeholder- andre- former- for-
deltagerorienterede- strukturer- eksempelvis- byttefællesskaber,- indkøbsfællesskaber- og-
hjælpefællesskaber.-Havde-vi-valgt-at-belyse-en-anden-type-deleøkonomisk-virksomhed,-kunne-det-
have- bidraget- med- andre- perspektiver- og- konklusioner- i- forhold- til- brugerdeltagelse- og-
brugerengagement.-Valget-at-benytte-GoMore-giver-dog-mening-i-forhold-til-projektets-sigte,-idet-at-
projektets-formål-er-at-belyse-den-kommercielle-deløkonomi-og-potentialer-for-fællesskab-i-denne.-
Casestudiet-vil-fungere-som-metodisk-ramme-for-projektet,-og-vil-i-samspil-med-en-række-empiriske-
kilder- og- teoretiske- værktøjer- gøre- os- i- stand- til- belyse,- hvorledes- brugerne- agerer- inden- for-
deleøkonomien,-samt-hvilke-fællesskaber-der-skabes-blandt-brugerne.-Vi-er-dog-opmærksomme-på,-
at-vores-data-ikke-kan-opfattes-som-valid-i-forhold-til-en-empirisk-generalisering,-men-vil-gennem-en-
analytisk-generalisering-påpege-en-tendens-inden-for-den-kommercielle-deleøkonomi-(Ramian-2007:-
24).--
4.1.2! Karakterisering-af-GoMores-virksomhedsstruktur-!
Casestudiet-af-GoMore-vil-først-tage-udgangspunkt-i-en-analyse-af-den-deleøkonomiske-virksomhed.-
Her-vil-vi-undersøge,-hvilken-type-af-virksomhed-GoMore-er,-samt-hvilke-redskaber-der-benyttes-for-
at- skabe-en-brugerbase.-Herunder-vil-vi-undersøge,-hvilke-værdier-GoMore- fremhæver-på-deres-
hjemmeside- som- incitament- for- brugernes- deltagelse.- Dette- undersøges- gennem- en- analyse- af-
centrale- citater- fra- hjemmesiden- og- gennem- GoMores- manifest,- som- foreskriver,- hvorledes-
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brugerne-bør-agere-ved-samkørsel.-Denne-analyse-vil-holdes-op-mod-projektets- teoretikere- i-en-
analyse-af,-hvorledes-virksomhedsstrukturen-påvirker-individet,-engagement-og-mulighederne-for-
dannelse-af-fællesskab.--
-
4.1.3! Kodning-af-brugervurderinger-på-Trustpilot!!
I-analysen-af-GoMore-vil-det-i-projektet-undersøges,-hvilke-incitamenter,-holdninger-og-vurderinger-
brugerne-har-til-GoMores-tjeneste-og-platform.-Undersøgelsen-har-til- formål-at-klarlægge,-hvilke-
værdier- der- prioriteres- af- brugerne.- Dette- gør- vi- for- at- undersøge,- hvorvidt- der- forekommer-
fælleskaber-mellem-brugerne,-og-hvilke-værdier-disse-indeholder.--
I-praksis-vil-dette-ske-gennem-en-kodning-af-sammenlagt-208-brugervurderinger-af-GoMore-gennem-
siden- trustpilot.dk.- Brugervurderingerne- er- udtaget- fra- perioden- d.- 1/5/2014- –- 1/5/2015.-
Empiriindsamlingen-er-således-begrænset-til-et-år,-hvor-samtlige-brugervurderinger-er-taget-med.-
Vi-har-i-undersøgelsen-valgt-udelukkende-at-fokusere-på-de-positive-argumenter-for-benyttelsen-af-
GoMores- samkørsel,- for- herved- at- undersøge- de- positive- incitamenter- for- at- deltage- i-
virksomhedens- koncept.- Vi- kunne- ligeledes- have- inkluderet- flere- negative- kriterier,- hvorved- vi-
havde-fået-et-større-indblik-i-de-negative-holdninger.-Vi-har-dog-ikke-fundet-dette-nødvendigt,-da-vi-
ønsker- at- belyse- positive- brugerincitamenter- for- at- benytte- GoMore,- og- ikke- hvad- brugerne- er-
utilfredse-med.-Dette-har-vi-valgt,-da-langt-de-fleste-af-anmeldelserne-er-positive,-samtidig-med-at-
langt- de- fleste- negative- anmeldelser- knytter- sig- til- GoMores- leasingtjenste,- som- projektet- ikke-
behandler.- Vi- har- derfor- valgt- at- frasortere- disse- brugervurderinger,- således- vi- udelukkende-
analyserer-de-brugeranmeldelser,-som-omhandler-samkørsel.-I-perioden-d.-1./5.14*-1./5.*15-var-der-
i- alt- 208- brugervurderinger,- ud- af- dem- er- 47- taget- ud,- da- de- enten- omhandler- leasing- eller-
udelukkende- omtaler- GoMore- negativt- (Bilag- 4).- Den- endelige- analyse- af- brugervurderinger- er-
derfor-udført-ud-fra-161-brugervurderinger,-som-alle-omhandler-GoMores-samkørselsplatform.-
----
4.1.4! Kodning--
Vi- har- efterfølgende- foretaget- en- begrebsdrevet- meningskondensering- af- de- omtalte-
brugervurderinger.-Dette- fungerer- som-et- værktøj,- der- skaber- et- samlet- overblik- over-GoMore*
brugernes-holdninger-og-incitamenter.--
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For-at-gøre-dette,-har-vi-valgt-at-anlægge-et-kodningssystem-(Bilag-3),-der-fokuserer-på-brugernes-
udtalelser- om- at- benytte- sig- af- GoMore- (Tanggaard- 2010:- 47*48).- Kodningen- har- til- formål- at-
bedømme,-hvordan-relationerne-der-skabes-mellem-brugerne-skal-forstås,-og-hvilke-faktorer-der-er-
årsag-til-at-bruge-GoMore.-Konkret-har-vi-udvalgt-fire-kategorier,-som-brugernes-udtalelser-kodes-
efter.-Kodningen-forholder-sig-til-betoninger-af:--
-
R! Samvær/socialt-f.eks.-selskab,-hjælpsomhed-eller-hygge-mv.-
R! Tilgængelig/praktisk-f.eks.-nemt,-praktisk-eller-brugbart-mv.-
R! Økonomisk,-f.eks.-sparer-penge,-billigt,-mv.--
R! Miljømæssig,-f.eks.-mindre-CO2,-grønt,-godt-for-miljøet-mv.---
-
Disse-kategorier-er-i-tabelen-over-brugervurderinger-tildelt-hver-sin-farve-(Bilag-3).-På-denne-måde-
kodes-hver-vurdering-i-forhold-til-vurderingens-indhold.-Kodningerne-vurderer-hver-udtalelse,-og-de-
analyseres-i-forhold-til,-hvilke-af-de-ovenstående-incitamenter-der-benyttes.-En-brugerudtalelse-kan-
derfor- indeholde- betoninger- af- flere- incitamenter- og- derved- italesætte- flere- kriterier- i- samme-
vurdering.-Kriterierne-er-overordnet-valgt-ud-fra-første-del-af-casestudiet-om-GoMore.-På-GoMores-
hjemmeside- fremhævede- virksomheden- især- tre- værdier:- Samvær,- økonomi- og- miljø.- Under-
gennemlæsningen-af-de-mange-brugervurderinger,- fandt-vi- ligeledes,-at-der-gennemgående-blev-
lagt-vægt-på,-at-brugen-af-GoMore-er-let-tilgængelig.-Vi-vurderer-derfor,-at-dette-synes-centralt-i-
forhold- til- brugernes- incitament- til- at- benytte- GoMore,- og- er- herfor- også- inddraget- som- en-
kodningsmarkør.-Under-analysen-af-brugervurderingernes-indhold-fandt-vi-endnu-et-element,-som-
er- særligt- interessant,- nemlig- at- brugerne- ofte- nævner- et- win*win- forhold,- eller- et- gensidigt-
vinderforhold,-hvor-begge-parter- får-noget-ud-af- transaktionen.-Dette-synes-centralt- i- forhold-til-
projektets-fokus-på-fællesskab,-og-nævnes-af-flere-brugere,-hvorfor-vi-har-valgt-at-behandle-denne-
kategori- særskilt- i- analysen.- I- analysen- har- vi,- for- at- klarligge- centrale- tendenser- inden- for-
brugervurderingerne,-inddraget-en-række-citater,-som-eksempler-på-den-samlede-tendens-blandt-
brugerne.--
Tabellen- over- brugervurderingerne- er- udformet- med- inspiration- fra- eksemplet- udarbejdet- af-
Brinkmann-&-Tangaard-(Tanggaard-2010:-48)."Vi-har-valgt-at-inddele-vores-brugervurderingstabel-i-
to- koloner,- der- indeholder- henholdsvis- ”Brugervurderings- udskrift”,- som-er- brugerens- udtalelse-
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med- den- beskrevne- farvekodning- og- ”Analytisk- forståelse”- som- beskriver- vores- forståelse- og-
tolkning-af-udtalelsen,-hvori-vi-kort-beskriver,-hvorledes-vi-forstår-argumentationen-og-vægtningen-
i-udtalelsen.--
4.1.5! Anonymisering-
Vi- har- valgt- at- anonymisere- besvarelserne- på- Trustpilot.- I- kodningen- fremgår- således- dato- for-
indlægget- på- den- offentlige-webside,-men- personernes- navn- holdes- anonymt.- Dette- gør- vi,- da-
personerne-bag-besvarelserne-ikke-har-indvilliget-i,-at-vi-benytter-deres-indlæg-i-en-projektanalyse.-
Da-projektet-vil-være-offentligt-tilgængeligt-på-RUDAR,-vil-det-være-uetisk-at-angive-navnene,-da-vi-
ville-videregive-data-i-en-sammenhæng,-som-svarpersonerne-ikke-har-indvilliget-i-(Kristensen-2006:-
260ff).-Indlæggene-er-dog-offentligt-tilgængelige-på-www.trustpilot.dk,-og-er-i-kodningen-skrevet-
ind-i-kronologisk-rækkefølge-efter-dato,-så-der-vil-være-mulighed-for-at-tjekke-korrektheden-af-de-
brugte-data.--Vi-har-valgt-ikke-at-anonymisere-virksomheden-GoMore,-da-alle-oplysninger,-som-vi-
bearbejder- i-projektet;-hjemmesiden,-rapporter-og-sekundær-empiri,-er-udarbejdet- i-samarbejde-
med- virksomheden.- Vi- har- desuden- været- i- kontakt- med- virksomhedens- grundlægger- og-
administrerende-direktør,-Mathias-Møl-Dalsgaard,-som-derved-er-informeret-om,-at-projektet-tager-
udgangspunkt-i-virksomheden.--
-
4.1.6! Metodiske-overvejelser-om-case---!
I-brugen-af-brugervurderinger-som-empiri,-må-vi-tage-visse-forbehold-over-for-måden-folk-benytter-
brugervurderingssites-som-Trustpilot.-Brugervurderinger-er- tilgængelige- for-næsten-alle,-også-de-
som-ikke-reelt-har-haft-en-oplevelse-med-produktet.-Dette-kan-være-en-fejlfaktor-i-undersøgelsen,-
men-det-synes-ikke-at-være-tilfældet-i-bedømmelsen-af-GoMore,-da-flere-beskriver-deres-oplevelse.-
Brugervurderingerne-på-Trustpilot-er-grundlæggende-velunderbygget-med-mange-besvarelser,-med-
i-alt-674-brugervurderinger-fra-d.-23-april-2013-til-26-maj-2015.--
Der-er-generelt-på-sitet-en-meget-positiv-holdning-til-GoMore-med-en-gennemsnitsvurdering-på-9.4-
ud- af- 10.- Den- generelle- brugerholdning- på- internetsider- har- ifølge- et- studie- fra- University- of-
California-en-selvforstærkende-effekt,-idet-brugerne-påvirkes-af-andre-brugeres-udtalelser,-både-i-
negativ- og- positiv- retning- (Flanagin- &-Metzger- 2013:- 1632f).- Denne- faktor- er- vi- bevidste- om- i-
projektet- idet,-at-der-kan-være-en-mulig-”overpositivitet”-over-for-GoMore.-Tilsvarende-ses-det- i-
flere-udtagelser,-at-brugere-er-kommet-med-mindre-kritikpunkter,-men-stadig-giver-topvurdering-
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med-5-stjerner.-I-vores-udvælgelse-af-brugervurderinger,-har-vi-taget-alle-fra-det-seneste-år,-men-har-
efterfølgende-valgt-at-frasortere-de-brugere,-som-udtaler-sig-om-leasing-eller-udtaler-sig-negativt,-
da-vi-udelukkende-beskæftiger-os-med-de-positive-incitamenter-for-samkørsel-inden-for-GoMore.-Vi-
ender-derfor-med-161-brugervurderinger.-Vi-er-bevidste-om,-at-udvælgelsen-af-brugervurderingerne-
på-Trustpilot-ikke-er-repræsentative-for-alle-GoMores-brugere,-men-udelukkende-repræsenterer-de-
som-har-benyttet- den-eksterne- service- Trustpilot.-Da-det- ikke-er- alle-GoMores-brugere,- som-er-
repræsenteret-i-undersøgelsen,-er-der-risiko-for,-at-det-er-en-særlig-profil-blandt-GoMores-brugere,-
der-vælger-at-bedømme-GoMore-på-Trustpilot.-Afsluttende-kan-de-kodningsværdier,-som-vi-lægger-
ned-over-de-enkelte-udtalelser,-ikke-med-garanti-sikres-at-afspejle-brugerens-egentlige-hensigt-med-
deres-vurdering,-da-det-er-vores-fortolkning-af-deres-budskab,-udtalelsen-kodes-efter.-Kodningen-
foregår- systematisk- efter- sproglige- markkører,- hvorfor- vi- har- været- opmærksomme- på- ikke- at-
overfortolke-betydningen-af-brugerens-udtalelse.-
-
Interview!!
4.1.7! Valg-af-interviewpersoner-!
4.1.7.1! Ekspertinterview0med0Jan0Mattsson:0
-
Under-projektets-udarbejdelse-foretog-vi-d.-06*05*2015-et-interview-med-Jan-Mattsson,-professor-ved-
Roskilde-Universitet-ved-Institut-for-Kommunikation,-Virksomhed-og-Informationsteknologier-(CBIT).-Vi-
valgte-at-tale-med-Jan-Mattsson-på-baggrund-af-hans-igangværende-projekt-omhandlende-deleøkonomi-
samt- hans- tidligere- forskningsprojekt,- Don’t" buy," Share!" Social" EXcommerce" as" a" Growth" Barrier."
Interviewet-havde-til-formål-at-udvide-vores-forståelse-af-emnet-deleøkonomi,-med-relation-til-emner-
som- fællesskab,- flydende- modernitet- og- individualitet.- Endvidere- arbejder- Jan- Mattsson,- via- sit-
igangværende- forskningsprojekt,- med- deleøkonomiske- virksomheder,- hvilke- vi- i- dette- projekt- også-
undersøger.-Mattsson-gav-os-indblik-i-flere-nuancer-i-deleøkonomien,-og-gav-os-flere-ideer-til-udviklingen-
af-projektet,-herunder-undersøgelsen-af-brugerkommentarer-på-Trustpilot.- Interviewet-er- i-projektet-
benyttet-som-et-”baggrundsinterview”,-da-Mattsson-ikke-ønskede-at-udtale-sig-direkte-om-brugere-af-
deleøkonomi,- idet-at-hans- forskningsprojekt- først- lige-er-påbegyndt,-hvorved-han-endnu- ikke-kender-
resultaterne-heraf.--
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4.1.7.2! Interview0med0Matthias0Møl0Dalsgaard00
-
Under- projektets- udarbejdelse- foretog- vi- d.- 12*05*2015- et- telefoninterview- med- Matias- Møl-
Dalsgaard,-administrerende-direktør-og-medstifter-af-GoMore.-Vi-valgte-at-tale-med-Dalsgaard,-for-
at-få-indblik-i-hvordan-GoMore-forholder-sig-til-at-være-en-deleøkonomisk-virksomhed,-samt-hvilke-
incitamenter-virksomheden-ser,-at-brugerne-agerer-efter- i-brugen-af-GoMore.- Interviewet-havde-
desuden- til- formål- at- give- os- et- større- indblik- i- virksomheden- og- virksomhedens- overvejelser- i-
forhold-til-at-være-platform-for-samkørsel.-Dalsgaard-kunne-ikke-afsætte-lang-tid-til-interviewet,-og-
i-alt-varede-samtalen-ca.-et-kvarter.-Besvarelserne-er-derfor-meget-kortfattede,-men-giver-os-dog-et-
mindre-indblik-i,-hvilke-overvejelser-virksomheden-har-gjort-sig.-Interviewet-er-i-projektet-benyttet-
som-et-”baggrundsinterview”,-da-det-giver-os-et-indblik-i-GoMore,-og-deres-brugere.-Dette-giver-os-
mulighed- for- at- underbygge- vores- casestudie- empirisk,- idet- at- vi- kan- holde- resultaterne- fra-
kodningen-op-mod-den-fremstilling-af-brugerne,-som-Dalsgaard-udlægger-i-interviewet.-
Dette-interview-blev-ligesom,-det-forrige-med-Mattsson-udført-som-et-semistruktureret-interview.--
Der- opstod- under- interviewet- med- Dalsgaard- problemer- i- forhold- til- at- optage- interviewet.-
Interviewet- foregik- over- telefonen,- som- var- på- højtaler,- således- at- samtalen- kunne- optages- via-
programmet-”Recorder-Pro”.-Programmet-fungerede-dog-ikke-under-interviewet,-hvorved-kun-de-
sidste- 2- minutter- af- interviewet- blev- optaget.- Umiddelbart- efter- interviewafholdelsen- blev-
argumenter-og-udtalelser-under-hvert-spørgsmål-nedskrevet,-mens-det-stadig-var-i-klar-erindring.-
Interviewguiden- til- interviewet- og- de- uddybede- noter- til- interviewbesvarelsen- ligger- i-
projektrapportens-bilag-2.-Vi-er-opmærksomme-på-at-henvise-til- interviewet-uden-citater,-men- i-
stedet- fremlægge- meningen- således,- at- den- er- tro- mod- udtalelserne- i- interviewet.- Kvale- og-
Brinkmann-beskriver,-hvorledes-et-interview-kan-registreres-uden-optager,-ved-at-forskeren-bruger-
sin-hukommelse-og-stoler-på-sin-empati-og-erindring.-Vi-er-opmærksomme-på-den-bias,-der-kan-
opstå,-hvor-forskeren-lægger-mest-vægt-på-de-udtalelser,-som-læner-sig-op-ad-interviewets-formål.-
Interviewet-var-dog-meget-kort,-så-vi-mener-at-have-skabt-overblik-over-samtalens-overordnede-
emner-på-en-tro-og-loyal-måde-i-forhold-til-interviewets-indhold-(Kvale-&-Brinkmann-2012:201).--
-! -
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4.1.8! Det-semistrukturerede-interview-!
Vi-har-i-vores-interviews-valgt-at-anvende-den-semistrukturerede-interviewform,-som-er-en-del-af-det-
kvalitative- forskningsinterview.-Vi- valgte- at- udføre- interviewene- som- semistrukturerede- på- grund- af-
interviewets-funktion,-der-til-dels-har-en-oplysende-karakter,-og-samtidig-fastholder-et-vist-fokus.-”Semi”-
strukturen- kommer- til- udtryk- ved- udformningen- af- de- vedlagte- interviewguides- (Bilag- 1- &- 2).-
Interviewguidesne-havde-en-strukturerende-effekt-for-interviewenes-udførelse,-men-var-ikke-styrende.-
Vi-kunne-således-frit-følge-den-retning-Mattsson-og-Dalsgaard-følte-havde-relevans-i-forhold-til-det-givne-
emne- (Brinkmann- &- Tanggård- 2012:- 37).- Interviewene- blev- understøttet- af- en- kort- briefing,- hvor-
interviewets-formål-blev-klarlagt,-hvilket-medvirkede-til-en-god-kontakt-mellem-os-og-interviewpersonen.-
Til- sidst- blev- interviewet- afrundet- med- en- debriefing,- hvor- de- interviewede- fik- mulighed- at- tilføje-
yderligere-synspunkter-eller-uddybe-tidligere-spørgsmål-(Kvale-&-Brinkmann-2009:149).-Den-udformede-
interviewguide- er- et- vigtigt- værktøj,- for- at- modtage- en- information- der- reflekterer- respondentens-
personlige-og-ærlige-svar.-I-interviewguiden-ses-en-opdeling-af-de-spørgsmål,-vi-i-interviewet-ønskede-at-
få-svar-på-og-det-spørgsmål,-som-blev-stillet-i-interviewsituationen.-Feltet-forskningsspørgsmål"er-udtryk-
for-det-bagvedliggende-spørgsmål,-som-vi-i-projektet-ønsker-at-få-svar-på,-mens-interview"spørgsmålet"
forsøger- at- stille- forskningsspørgsmålet- neutralt,- således- at- respondentens- svar- forekommer-
sandfærdigt-og-upåvirket.- Interview- spørgsmålene-er-derfor- formuleret- således-de- ikke- forekommer-
ledende,-men-blot-klarlægger-et-ønske-om-respondentens-personlige-holdning-til-et-emne-(Kvale-2004:-
159).-For-at-dette-kan-ske-i-praksis-kræver-det-en-bevidst"naivitet,"som-for-intervieweren-er-evnen-til-at-
omfavne-uventet- respons-og-herefter-undersøge,-hvad-der- ligger- til-grund- for-den-givne- information-
(Kvale- 2004:- 43).- Hermeneutikken- fastslår,- at- man- ikke- kan- gå- fordomsfrit- til- et- emne,- men- at-
undersøgelsen- af- et- emne- fra- en- modsatrettet- synsvinkel- giver- mulighed- for- at- stille- bedre- og-
sandhedsfordrende- spørgsmål- (Brinkmann- &- Tanggård- 2012:- 38).- Denne- tanke- er- i- forhold- til-
interviewene-blevet-udført-gennem-et-omfattende-forarbejde-inden-interviewafholdelse,-således-at-vi-
havde- en- grundlæggende- viden- om- deleøkonomi.- I- selve- interviewsituationen- gav- dette- os- en- god-
forudsætning- for- at- få- udbybet- Mattsson- respons,- og- grave- videre- i- interessante- udtalelser.- Med-
inspiration-fra-Brinkmann-&-Tanggård-var-interviewguiden-struktureret-i-blokke-(Brinkmann-&-Tanggård-
2012:-38).-Dette-har-til-formål-at-skabe-en-struktur,-der-giver-en-god-nuancering-samt-en-opdelingen-af-
emnes-belysning.-!
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5! Teori!!
Præsentation!af!teoretikere!!
-
Zygmunt!Bauman-(1925*)-var-professor-i-sociologi-ved-Warszawa-universitet.-I-1968-valgte-han-at-
forlade-Polen-på-baggrund-af-politisk-og-antisemitisk-pres.-Han-opholdt-sig-derfor-i-Israel,-hvor-han-
underviste-på-universitet-i-Tel-Aviv.-I-1971-bosatte-Bauman-sig-i-England-i-Leeds-og-var-her-tilknyttet-
University- of- Leeds.- Han- er- anerkendt- inden- for- sociologien- med- analytiske- begreber- om-
moderniteten-og-postmoderniteten-i-en-samfundsmæssig-sammenhæng-(Bauman-2001).-
- - - - - - -
Richard!Sennett!(1943*)-er-amerikansk-professor-i-sociologi-ved-London-School-of-Economics-og-ved-
New- York- University.- Sennetts- udgangspunkt- er- et- kritiskteoretisk- perspektiv- på- kapitalismen.-
Igennem-hans-akademiske- virke-har-han- stillet- sig- skeptisk-over- for-den-moderne-kapitalismens-
organisering,-og-hvorledes-denne-påvirker-mennesket-(Sennett-2007:-16f).-
-
Luc!Boltanski!(1940R)!&!Eve!Chiapello!(1965R)!er-henholdsvis-fransk-og-spansk-sociolog.-Boltanski-er-
professor-ved-École-des-hautes-études-en-sciences-sociales-i-Paris.-Chiapello-har-tidligere-begået-sig-
som-professor-i-afdelingen-for-regnskab-og-ledelse,-kontrolgruppe-ved-HEC-Universitet-i-Paris.-Deres-
fælles-værk-”New-spirit-of-capitalism”-benytter-den-pragmatiske-analyse-med-inspiration-fra-Durkheim-
til,-at-beskrive-udviklingen-og-tendenserne-i-den-moderne-kapitalisme-(Held-2010:-17,-36).-
-
Zygmunt!Bauman!!
Zygmunt-Bauman-problematiserer-i-sine-teorier-om-fællesskaber-og-flydende-modernitet,-hvorledes-
fællesskaber-bliver-dannet-i-det-moderne-samfund,-hvori-de-faste-strukturer-er-opløst.-I-en-flydende-
modernitet,-bliver-menneskelige-relationer-betragtet-som-kontrakter,-som-hurtigt-kan-opsiges,-og-
der-er-fokus-på-individuelle-valg-i-de-kollektive-projekter.-Dette-skaber-dermed-barrierer-i-forhold-til-
individernes-muligheder-for-at-danne-fællesskaber.-Bauman-opstiller-to-former-for-fællesskaber;-de-
etiske-og-de-æstetiske-fællesskaber.------
-
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Flydende!modernitet-
Bauman- taler- om- flydende- modernitet- og- bruger- ordet- ”fluiditeten”- som- metafor- for- den-
nuværende-fase-i-modernitetens-historie.-Begrebet-fluiditet-refererer-til-væskers-særlige-egenskab,-
nemlig-at-deres-molekyler-har-en-begrænset-sammenhængskraft.-Kendetegnet-ved-moderniteten-
er-en-opløsning-af,-alt-hvad-der-er-fast-og-solidt.-Systemer-som-førhen-syntes-faste-og-solide,-er-nu-i-
opløsning- og- de- moderne- strukturer- sigter- mod,- at- sikre- en- højere- grad- af- individuelle- valg- i-
kollektive-projekter-og-handlinger-(Bauman-2000:-13).--
Baumans- begreb- shoppelivsformen- henviser- til- en- individualiseringsproces,- hvor- individet- kan-
”shoppe”-sig- til-kompetencer-og- færdigheder- (Bauman-2000:-98).- Individet-søger-hele- tiden-nye-
forbilleder-og-livsopskrifter,-som-individet-bliver-inspireret-af-og-tillægger-sig.-Forbrugerismen-som-
findes- i-moderniteten-omhandler- ikke- længere-et-artikuleret-behov,-men-i-stedet-et-begær,-som-
ligeledes- er- motivationen- bag- shopping.- I- et- forbrugersamfund- som- dette- er- der- ikke- nogen-
normativ-regulering,-men-snarere-flydende-forførelser-af-flygtige-ønsker-(Bauman-2000:-101).---
”I"et"forbrugersamfund"er"det"at"have"del"i"forbrugerafhængigheden"–"i"den"universelle"afhængighed"
af"shopping"–"selve"forudsætningen"for"at"have"en"individuel"frihed…”"(Bauman-2000:-111)."
I-moderniteten-falder-relationerne-mellem-mennesker-fra-hinanden-og-går-i-opløsning.-De-livsvarige-
forpligtelser-bliver-nærmere- rullende-kontrakter,-hvor-den-ene-part- til- enhver- tid- kan-opsige- sit-
medlemskab-af-fællesskabet,-eller-partnerskabet,-hvis-han-eller-hun-ser-en-større-fordel-i-at-ophæve-
relationen-end-at-bevare-den-(Bauman-2000:-210).-Der-er-en-tendens-til,-at-disse-bånd-betragtes-
som- ting,- der- kan- forbruges.- Relationerne- bliver- derved- betragtet- som- genstande- for- samme-
vurderingskriterier-som-alle-andre-forbrugsgoder.-Når-partnerskaber-bliver-begrebsliggjort-på-denne-
måde,-kommer-det-i-højere-grad-til-at-handle-om,-at-få-mest-muligt-ud-af-det-”produkt”-der-kan-
konsumeres-her-og-nu.-Hvis-produktet-ikke-lever-op-til-forventningerne,-bliver-det-erstattet-med-et-
nyt-(Bauman-2000:-211).-
De-løse-kontrakter-mellem-mennesker,-kan-man-på-samme-måde-anskues-på-arbejdsmarkedet,-hvor-
mange- ansættelsesforhold- bygger- på- tidbestemte- kontrakter,- og- fyringer- kan- forekomme- uden-
varsel- og- uden- ret- til- kompensation.- Fleksibiliteten- er- meget- dominerende- i- den- eksisterende-
arbejdsmarkedskultur.- Forandringer- er- i- denne- struktur- ikke- længere- mulig- gennem- kollektiv-
mobilisering,- i- det- individet- er- efterladt- til- en- individuel- selvorganisering.- Det- forventes,- ifølge-
Bauman,- at- hvert- individ- selv- er- ansvarlig- for- sin- livsposition,- og- selv-må- stræbe- efter- en-mere-
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tilfredsstillende- position- ud- fra- sine- kompetencer- og- kvalifikationer- (Bauman- 2000:- 175).-
Livsstrategier- og- planer- er- i- dag- mere- kortsigtede,- og- individet- præges- af- fleksibilitetens- evigt-
ændrende-karakter.--
!
!
Fælleskabet-
At-være-en-del-af-et-fælleskab-er,-ifølge-Bauman,-idealet-for-samvær.-
-
”I"et"fællesskab"forstår"vi"alle"sammen"hinanden"godt,"vi"kan"fæste"lid"til,"hvad"vi"hører,"
vi"er" i"sikkerhed"det"meste"af"tiden"og"næsten"aldrig"rådvilde"eller"forbløffede."Vi"er"
aldrig" fremmede" for" hinanden." Vi" skændes" måske" nu" og" da," men" der" er" tale" om"
venskabelige" skænderier," for" vi" forsøger" jo" alle" sammen" bare" at" gøre" vores"
samhørighed"endnu"bedre"og"mere"behagelig,"end"den"har"været"hidtil,"og"selv"om"vi"
er"besjælet"af"det"same"ønske"om"at"forbedre"vores"fælles"liv,"kan"vi"indimellem"være"
uenige"om,"hvordan"det"bedst"gøres."Men"vi"ønsker"aldrig"hinanden"ondt,"og"vi"kan"
være"forvisset"om,"at"alle"de"andre"ønsker"os"alt"godt”-(Bauman-2001:-8).-
-
Ifølge-Bauman,-har-det-sin-pris-at-nyde-det-privilegium,-at-være-med- i-et- fællesskab.-Denne-pris-
betales-med-frihedens-valuta,-da-fælleskabets-autonomi-afhænger-af,-om-det-enkelte-individ-er-i-
stand- til- at- opgive- sin- frihed- for- at- tage- del- i- fælleskabet.- Bauman- udtrykker- i- teorien- om-
fællesskabet:-”Uanset-hvad-man-vælger,-opnår-man-noget-og-mister-noget-andet”-(Bauman-2001:-
10).-Med-dette-hentyder-Bauman- til- konflikten-mellem- frihed-og- sikkerhed.-Hvis-man- fravælger-
fælleskabet,-er-det-ensbetydende-med-at-miste-den-sikkerhed,-der-tilknytter-sig-fællesskabet.-Opnår-
man-på-den-anden-side-en-plads-i-fælleskabet,-vil-man-miste-en-del-af-sin-frihed.-Denne-konflikt-er-
ifølge-Bauman-kontinuerlig,-da-den-også-indebærer-konflikten-mellem-fælleskab-og-individualitet-
(Bauman-2001:-11).-I-fælleskabet-deler-individerne-ligeligt-den-velfærd,-de-har-opnået-sammen.-Det-
er-et-samvær,-som-forudsætter-de-ressourcestærke-individers-forpligtelse.-Dette-er-forudsætningen-
for-at-der-gives-næring-til-de-ressourcesvage- i- fællesskabet-og-deres-håb-om-social-mobilitet.-En-
integreret-del- af- fælleskabstanken-er-den-broderlige- forpligtelse- til- at-dele- goderne-mellem-alle-
fælleskabets- medlemmer,- uanset- om- de- har- gjort- sig- fortjent- til- det- eller- ej.- Fælleskabsideen-
implicerer-dermed-en-filosofi-for-de-svage-(Bauman-2001:-61).---
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Bauman- opstiller- to- forskellige- former- for- fælleskaber,- æstetiske*- og- etiske- fælleskaber.- De-
æstetiske-fælleskaber-opstår-eksempelvis-i-forbindelse-med-et-tilbagevendende-enkeltbegivenhed,-
såsom- en- koncert,- teaterforestilling- eller- en- kunstudstilling.- Andre- æstetiske- fælleskaber- kan-
dannes-omkring-problemer,- så- som-slankekurer.-Disse- fælleskaber- lever- så- længe,-det-planlagte-
ugentlige-eller-månedlige-ritual-står-på,-og-opløses-igen,-når-den-enkelte-ophæver-sit-engagement-i-
de-planlagte-ritualer.-Det-karakteristiske-ved-de-æstetiske-fællesskaber-er,-at-de-bånd-der-opstår-
mellem-deltagerne-i- fællesskabet,-er-overfladiske,-uforpligtende-og-flygtige-(Bauman-2001:-73).- I-
disse-former-for-fælleskaber-dannes-der-ikke-tætte-bånd-mellem-deltagerne,-da-fællesskabet-ikke-
fordrer-en-forpligtelse-eller-langsigtede-engagementer.-Bauman-beskriver-også-disse-fællesskaber-
som- værende- uden- konsekvenser- deltagerne- i- mellem.- Disse- fælleskaber- betegnes- også-
”knagefælleskaber”,-hvor-individet-frit-vælger-knager-efter-behov-og-lyster.-Bauman-benytter-sig-af-
flere-metaforer- for- denne- type- af- fællesskab.- I- projektet- benytter- vi- os- overordnet- af- begrebet-
æstetiske- fælleskaber.- I- modsætning- hertil- er- de- etiske- fælleskaber,- som- er- vævet- sammen- af-
langsigtede-engagementer,-faste-forpligtelser-og-umistelige-rettigheder.-Her-gælder-den-broderlige-
forpligtelse-til-at-dele-goderne-mellem-alle-fælleskabets-medlemmer.-Fællesskabet-giver-ligeledes,-
hvert-medlem-retten-til-at-blive-forsikret-mod-de-fejltrin-og-ulykker,-som-individet-måtte-opleve.-I-
fælleskabet-skabes-der-således-en-garanti-for-tryghed-og-sikkerhed-(Bauman-2001:-75).-
Richard!Sennett!!
Richard- Sennett- problematiserer- i- sine- teorier- den- moderne- strukturering- og- organisering- af-
kapitalismen,- som- har- forandret- vilkårene- for- engagement- i- fællesskaber- i- den- moderne-
kapitalismes-kultur.-Sennett-beskriver,-hvorledes-den-fleksible-organisering-af-arbejdet-påvirker-det-
enkelte-individs-karakter,-personlighed-og-frihed.-Individet-må-på-baggrund-af-den-nye-organisering-
af-arbejdsmarkedet,-påtage-sig-en-fleksibel-identitet,-for-således-at-kunne-håndtere-de-betingelser,-
som-fordres-af-den-fleksible-organisering.-
Organiseringen-af-den-moderne-arbejdskultur-er-præget-af-løsarbejde,-strukturel-udfladning-og-ikke-
lineære-karriereforløb-(Sennett-2007:-45).-Der-har-været-en-samfundsudvikling-fra-et-bureaukratisk-
system,- hvor- både- arbejdslivet- og- det- sociale- liv- var- velorganiseret.- Denne- strukturerede-
organisering-eksisterede-som-en-del-af-det-industrialiserede-arbejde-og-er-forbundet-med-det-gamle,-
langsomme-og-ufrie,-hvorimod-fleksibilitet- i-moderniteten-forbindes-med-produktivitet,-profit-og-
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personlig-frihed-(Sennett-2007:-46)-(Sennett-1999:-48).-I-takt-med-økonomiens-globalisering-og-den-
øgede- kompleksitet- i- organisationsformerne,- er- der- opstået- en- investeringskultur,- hvor-
virksomheder-må-agere-kortsigtet-og-dynamisk-for-at-sikre-vedvarende-overskud-til-deres-investorer-
(Sennett-2007:-17,-42).-
Denne-udvikling-har-medført-et-nyt-kulturelt-ideal-for-den-strukturelle-organisering-af-både-økonomi-
og- politik,-men- også- et- ideal- i- forhold- til- hvorledes- det-moderne-menneske- bør- agere- i- denne-
struktur.-Det-moderne-menneske-er-placeret-i-en-virkelighed,-som-fordrer-omstilling,-fleksibilitet-og-
evne- til- at- kunne- omdefinere- sig- selv,- hvis- det- efterspørgers- på- arbejdsmarkedet,- for- at- kunne-
deltage-i-konkurrencen-(Sennett-2007:-39).-Kravet-om-fleksibilitet-er-centralt-for-Sennett,-da-dette-
medfører,- at- det- moderne- individ- må- påtage- sig- en- fleksibel- og- overfladisk- identitet,- som- er-
ødelæggende-for-den-autentiske-karakter-(Sennett-2007:-149).---
"
”Distance"og"overfladisk"samarbejdsvilje"er"et"bedre"skjold"mod"nutidens"virkelighed"
end"en"adfærd,"der"er"baseret"på"loyalitet"og"tjenstvillighed.”"(Sennett"1999:"23)."
-
Det-moderne-idealiserede-individ-må-derfor-have-distance-til-arbejdet-og-sociale-relationer,-hvilket-
medfører-at-individet-ikke-formår-at-etablere,-det-Sennett-kalder,-en-autentisk-karakter.-Individet-
etablerer- i- stedet- et- fleksibilitet- selv,- som- kan- indtages- i- en- enhver- arbejdssituation.- Individets-
fleksible-karakter-har,-ifølge-Sennett,-optaget-mange-af-forbrugerens-karakteristika.-Individet-ønsker-
sig-hele-tiden-noget-nyt-og-smider-ting-væk,-som-stadig-er-funktionsdygtige-(Sennett-2007:12).-På-
samme- måde- som- forbrugeren,- skifter- det- fleksible- individ- job,- sociale- forpligtelser- samt-
kompetencer- ud,- selvom- de- stadig- fungerer.- Denne- fleksibilitet- over- for- individet- selv- og- dets-
forpligtelser-medfører,-at-det-forekommer-irrationelt-at-engagere-sig-eller-agere-loyalt-i-sociale-og-
arbejdsmæssige-sammenhænge-(Sennett-2007:160).-
"
”…nøgleelement"i"den"nye"økonomis"idealiserede"selv:"evnen"til"at"give"slip,"opgive"
den"etablerede"virkelighed”"(Sennett"2007:84)"
-
Det-idealiserede-individ-må-fralægge-sig-sine-tidligere-erfaringer,-med-hvorledes-arbejdsrutinen-eller-
organiseringen-”var”-eller- ”burde”,-og-herved-agere- fleksibelt- som-arbejdsmarkedet- forespørger-
(Sennett-2007:39).--Denne-evne-til-at-kunne-opgive-den-etablerede-forståelse,-er-et-grundelement-i-
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det- fleksible-arbejde.-En-personlighed-som- føler-afhængighed- til-det- tidligere-beståede,-har- ikke-
evnen- til- emotionelt- at- frakoble- sig- sine- egeninteresser,- ved- nye- forandringer- i- sociale- og-
arbejdsmæssige-sammenhænge.-Som-forbruger-må-individet-engagere-sig-ud-fra-egne-ønsker-og-
fantasi,-og-herved-benytte-de-kortvarige-jobs-eller-tillærte-kompetencer,-som-en-mulighed-for-at-
realisere-sig-selv,-kortvarigt,-for-så-at-”shoppe-videre”-(Sennett-2007:124).-
- -
-”Denne"idealiserede"personlighed"skyr"afhængighed;"han"eller"hun"klamrer"sig"ikke"til"
andre"mennesker.”"(Sennett"2007:"42).-
-
Denne- idealiserede- mennesketype- skaber,- ifølge- Sennett,- problematiske- vilkår- for- at- danne-
fællesskaber,-da-et-fællesskab-kræver-gensidighed,-loyalitet-og-forpligtelse.--Fællesskabet-står-derfor-
i-en-udfordret-i-situation,-da-strukturerne-fragmenteres-og-hæmmer-betingelserne-for-fællesskaber-
med-langvarige-og-solide-karaktertræk-(Sennett-1999:80f).-
Den- dynamiske- kultur-medfører- således,- at- der- ikke- dannes- grundlag- for- identifikation-med- et-
fællesskab,-da-strukturen-altid-fornyes-og-Individerne-kun-har-kortvarige-relationer-og-forpligtelser.-
Den- idealiserede- kultur- og- det- idealiserede- individ- står- derfor- i- kontrast- til- det- forpligtende-
fællesskab,-da-individet-og-kulturen-afskyr-enhver-afhængighed-og-fordybelse.-Enhver-forpligtelse-
forekommer- således- begrænsende- for- individets- frihed,- idet- det- kræver- en- afskrivning- af-
muligheder-(Sennett-2007:160).---
Det- forpligtende- fællesskab,-som-eksisterede-under-den-bureaukratisk-organiserede-kapitalisme,-
havde-derimod-et-fællesskab,-som-i-højere-grad-var-funderet-på-loyalitet-og-hengivenhed.-Her-påtog-
man- sig- en- fælles- solidaritet,- og- havde- fælles- organisering- (Sennett- 1999:163).- Fællesskab- var-
organiseret-således,-at-individet-definerede-sig-selv-ud-fra-det-fællesskab,-de-var-placeret-i-(Sennett-
1999:77).-Den-faste-struktur-på-arbejdsmarkedet-og- i-de-sociale-relationer-medførte,-at-der-blev-
dannet-sociale-bånd,-som- ikke-kun-var-kortvarige.-Det- fundamentale- for-at-kunne-danne-sociale-
bånd-er,-ifølge-Sennett,-en-gensidig-afhængighed-(Sennett-1999:156).--
-
”Men"skam"over"afhængigheden"får"praktiske"konsekvenser."Den"undergraver"den"gensidige"tillid"
og" forpligtelse," og" fraværet" af" disse" sociale" bånd"udgør" en" trussel" for" ethvert" kollektivt" projekts"
funktionsdygtighed”"(Sennett"1999:159).-
-
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Den- moderne- fleksible- struktur- skaber,- ifølge- Sennett,- en- kultur- for- netværk- og- fleksible-
arbejdsfællesskaber,-hvor- individerne- ikke-nødvendigvis-bekymrer- sig-om-hinanden,-men-agerer-
derimod-uafhængigt-og-fleksibelt-(Sennett-1999:165,167).-Den-øget-personlige-fleksibilitet,-som-den-
fleksible-kultur-medfører,-skaber-derfor-ikke-en-kultur-for-engagement,-forpligtelse-eller-tillid-over-
for-andre-men-derimod-en-kultur-af-overfladiskhed-og-individualisme-(Sennett-2007:160,161)-
Luc!Boltanski!og!Eve!Chiapello!!
I-Luc-Boltanski-og-Eve-Chiapello´s-teori-om-Kapitalismens"nye"ånd-beskriver-de-kapitalismens-nye-
betingelser-og-evne-til-at- indoptage-kritik.-Teoriens-omdrejningspunkt-er,-hvorledes-kapitalismen-
formår- at- retfærdiggøre- og- legitimere- sig- selv- på- trods- af- dets- mange- absurde- amoralske- og-
ulighedsskabende-konsekvenser.-Gennem-fortsat-omstilling-og-redefinering-formår-kapitalismen-at-
vedholde-en- folkelig-opbakning- (Boltanski-&-Chiapello-2010:-203).-Det-der-gør-den-kapitalistiske-
proces- attraktiv- og- retfærdiggør- menneskers- engagement- er- ifølge- Boltanski- og- Chiapello-
kapitalismens-ånd-(Boltanski-&-Chiapello-2010:-204).-
-
”kapitalismen"defineret"som"et"system"drevet"af"behovet"for"uendelig"akkumulation"
med"fredelige"midler"X"i"bund"og"grund"er"et"»absurd«"og"amoralsk"system,"der"ikke"i"
sig"selv"kan"motivere"mennesker"til"at"involvere"sig"i"det."Kapitalismen"har"derfor"
behov"for"en"ekstern"normativ"reference"X"en"»ånd«,"som"kan"motivere"og"legitimere"
menneskers"engagement"i"systemet”"(Boltanski-&-Chiapello-2010:"35).-
-
Centralt-for-denne-diagnose-er-kapitalismens-evne-til-at-indoptage-kritik.-Denne-evne-er-essentiel-
for,-at-kapitalismen-kan-vedholde-et-moralsk-grundlag-og-retfærdighedsfremmende-mekanismer-
(Boltanski-&-Chiapello-2010:-204).- -Kapitalismen-er-nemlig-grundlæggende-moralløs,-og-kan-kun-
tilvejebringe-og-facilitere-en-endeløs-akkumulation-og-tilstand-af-konkurrence-(Boltanski-&-Chiapello-
2010:-203).-Ved-at-indoptage-kritikken-fremstår-kapitalismen-retfærdig-og-moralsk.-Denne-centrale-
evne- har- ifølge-Boltanski- &- Chiapello- den- konsekvens,- at- de- antikapitalistiske- kræfter- er- blevet-
afvæbnet,-hvorved-vejen-banes-for-en-triumferende-version-af-kapitalismen,-som-stadig-fremstår-
retfærdig-(Boltanski-&-Chiapello-2010:204).--
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Udviklingen-af-den-moderne-kapitalismes-ånd,-er-især-sket-på-baggrund-af-oprøret-i-1968-(Boltanski-
&-Chiapello-2010:-233).-1968ernes-kritik-var-rettet-mod-det-bureaukrati-og-den-organisering,-i-den-
industrielle- kapitalisme,- som- begrænsede- individet- (Boltanski- &- Chiapello- 2010:- 229).- For- at-
vedholde-et-engagementet-fra-befolkningen-måtte-kapitalismen-omorganisere-sig-selv,-og-gennem-
denne- nye- organisering- formåede-kapitalismen- at- forskyde- og- afvæbne- kritikken- (Boltanski- &-
Chiapello-2010:--234).-Ifølge-Boltanski-og-Chiapello-er-det-spændende-element-i-den-nye-kapitalismes-
ånd,- givet- ved- et- fravær- af- autoritære- chefer,- løst- strukturerede- organisationer,- innovation,-
kreativitet- og- konstante- forandringer.- Sikkerheden- eksisterer- kun- for- de- mobile- og-
tilpasningsdygtige.- Inden- for- den-moderne- kapitalisme,- er- der- nye- former- for-meritokrati,- hvor-
intelligens,-kompetence-og-ydelse-er-grundlaget-for-magtfordeling-og-social-status.-Værdsættelsen-
af-mobilitet-og-evnen-til-at-danne-netværk,-udgør-her-grundlaget-for-retfærdighedsfølelsen.-Hvert-
projekt-ses,-i-den-moderne-kapitalisme,-som-en-lejlighed-til-at-udvikle-sin-ansættelighed,-og-der-vil-
især- for-de-kreative-og-omstillingsparate-være-en- lang- række-muligheder- for- selvstændighed-og-
udvikling-(Boltanski-&-Chiapello-2010:-210).-I-1960'erne-havde-kapitalismen-som-tidligere-nævnt-et-
mere- forpligtende,- langsigtet-og-bureaukratisk- system.-Kritikken-af-1960´ernes-organisering-blev-
således-returneret-ved-en-forkastelse-af-hierarkiet-og-den-organiserede-arbejdsform.-Således-opstod-
et-nyt-værdisystem,-som-fordrer-nye-værdier-og-anskuelser-(Boltanski-&-Chiapello-2010:-218).-
-
-
Den!moderne!kapitalisme!og!projektregimet:!-
Kapitalismens- moderne- kultur- har- medført- et- nyt- regime- og- dermed- en- ny- standard- for-
retfærdighed,- hvilken- er- tilsvarende- en- tid,- som- organiseres- i- fleksible- netværk- (Boltanski- &-
Chiapello-2010:-214).-Dette-er-i-modsætning-til-tidligere,-hvor-mere-adskilte-retfærdighedsregimer-
havde- indbyggede- standarder- for- retfærdighed,- som- fungerede- som-målestok- og- reference- for-
retfærdigheden.- Boltanski- &- Chiapello- arbejder- med- regimerne:- inspirationsregimet," det"
domestiske" regime," opinionsregimet," borgerregimet," markedsregimet" og" det" industrielle" regime"
(Boltanski-&-Chiapello-2010:-211).-Disse-regimer-havde-en-adskilt-funktion,-i-det-at-de-alle-indeholdte-
selvstændige- legitime" ordner" for- standarden- af- retfærdighed.- Det- industrielle- regimes-
retfærdighedsbegreb- fordrer- eksempelvis,- at- individets- storhed- blev- vurderet- ud- fra- dets-
produktivitet-og-faglige-evner-på-arbejdsmarkedet.-Disse-regimer-har-gennem-tiden-haft-skiftende-
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indflydelse.- Boltanski- &- Chiapello- mener- at- det- i- den- moderne- kapitalisme,- er- det- syvende-
projektregime,-som-er-fremherskende-(Boltanski-&-Chiapello-2010:-211,-214).----
Det-syvende-regime-kaldet-projektregimet-vurderer-ikke-den-menneskelige-storhed-ud-fra-målbare-
eller- relative- standarder,- som- i-de-andre- regimer,-men-derimod-graden-af- aktivitet- (Boltanski-&-
Chiapello-2010:-215).-Det-handler-ikke-længere-om-at-opnå-storhed-gennem-evner-eller-tradition,-
men- derimod- om- evnen- til- aktivt- og- selvstændigt- at- håndtere- overgangen- mellem- projekter-
(Boltanski-&-Chiapello-2010:--245).-
-
”kunsten"at"skabe"forbindelser"og"gøre"brug"af"de"mest"forskelligartede"og"fjerneste"
relationer" X" fik" autonom" status," blev" adskilt" fra" andre" aktiviteter," som" hidtil" havde"
omfattet" den," og" blev" identificeret" og" værdsat" som" sådan.”" (Boltanski- &- Chiapello-
2010:-"214)"
-
Relationer-i-den-moderne-kapitalisme-er-forgængelige-og-derfor-må-individet-kunne-håndtere-denne-
betingelse;- at- retfærdighedsbegrebet- fordrer- netværk,- en- mobilitetsevne- samt- fleksibilitet-
(Boltanski-&-Chiapello-2010:--214).-Der-er-således-sket-et-grundlæggende-skifte-og-omdefinering-af-
det,-der-kan-betragtes-som-retfærdigt-(Boltanski-&-Chiapello-2010:-217).-
-
”I" denne" historiske" nydarwinisme" bliver" vi" genstand" for" »mutationer«" på" næsten"
samme"måde,"som"arter"udsættes"for"dem,"og"det"er"op"til"os"at"tilpasse"os"til"dem"eller"
gå"til"grunde.”"(Boltanski-&-Chiapello-2010:-"235)."
"
Denne- moderne- kapitalisme- medfører,- at- det- moderne- individ- skal- kunne- håndtere- løse-
arbejdsstrukturer,-manglende-fastholdelse-af-grupperinger-og-fællesskaber.-Dette-resulterer-dog,-
ifølge-Boltanski-&-Chiapello,-ikke-i-personlig-frigørelse,-men-derimod-i-at-individet-underkaster-sig-
for-kapitalismens-krav-om-fortsat-omstilling-og-organiseret-usikkerhed.-Kapitalismen-berøver-herved-
individet-muligheden-for-opretholdelse-af-selve-identiteten-(Boltanski-&-Chiapello-2010:-259)----
Vilkårene- for- forandring- er- ifølge- Boltanski- og- Chiapello- grundlæggende- forandret.- I- kraft- af- at-
fællesskabet-er-i-opløsning,-er-grundlaget-for-at-have-kollektive-perspektiver-forsvundet-(Boltanski-
&-Chiapello-2010:-253).-At-tage-del-i-fællesskaber-har-ikke-samme-kraft-som-tidligere.-I-den-moderne-
kapitalismes-ånd-synes-deltagelse-i-fællesskaber-i-stedet-begrænsende-og-isolerende-for-individet.-
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Fællesskabet- har- ikke- længere- den- samme- legitimitet- og- den-moderne- kultur- har- en- iscenesat-
individualisme,-der-fungerer-som-den-retfærdige-legitime-orden-(Boltanski-&-Chiapello-2010:-254).-
-
”det" [er]" let" at" anerkende" de" individuelle" interesser" som" de" eneste" »virkelige«"
interesser,"når" først"den"sociale"verden"var"blevet"berøvet"alle"de" institutioner,"som"
muligheden"af"valgslægtskaber"og"kollektive"projekter"beror"på”"
"(Boltanski-&-Chiapello-2010:-254)."
-
Individet-befinder-sig-derfor-i-en-virkelighed-som-betinger,-at-fællesskabet-er-opløst.-De-fællesskaber-
som- eksisterer,- fremstår,- ifølge- det-moderne- retfærdighedsbegreb,- i- højere- grad- som- illegitime-
(Boltanski-&-Chiapello-2010:-257).--
6! Normativ!forståelse!af!deleøkonomi!og!fællesskab!
Dette-afsnit-har-til-formål-at-klarligge-vores-normative-forforståelse-af-deleøkonomi-samt-begrebets-
tilknytning- til- fællesskab- mellem- brugere.- Deleøkonomi- henviser- til- to- begreber:- ”dele”- &-
”økonomi”.-Vi-har-derfor-en-forståelse-af-at-denne-økonomiske-tænkemåde,-fordrer-en-form-for-
økonomisk-deling.-Vi-har-gennem-vores-research-oplevet,-hvorledes-deleøkonomien-kan-forstås-og-
tolkes- på- vidt- forskelig- vis.- Denne- brede- forståelse-må- forstås- i- sammenhæng-med- den- brede-
tolkning-af-deleelementet"i-begrebet.-Vi-føler-derfor-at-det-er-nødvendigt-at-afklare-vores-forståelse-
af-begrebet-dele.--
Den-Danske-Ordbog-forklarer-dele"som:-”adskille"en"helhed"i"stykker"eller"positioner"og"lade"andre"
(og"én"selv)"få"dem”-og-udvider-forståelsen-med-”Være"fælles"om;"opleve"fællesskab”-(Den-Danske-
Ordbog,-d.-16*05*2015).-Vi-tolker-derfor-fællesskab-som-en-forudsætning-for-at-dele.-Fællesskab-er-
et-bærende-element-for-dette-projekt,-hvilket-kommer-til-udtryk-i-vores-tilgang-til-projektets-analyse-
af-deleøkonomi.-Vi-klarlægger-her-vores-normative-forståelse-af-fællesskab,-da-vi-gennem-analysen-
vil-fortolke-på-baggrund-af-denne,-for-herved-at-vurdere-om-deleøkonomien-skaber-potentialer-for-
fællesskaber.- Vores- forståelse- af- fællesskabsbegrebet- er- i- første- omgang- præget- af- Zygmunt-
Bauman,- ved-hans-beskrivelse- af- balancegangen-mellem- sikkerhed-og- frihed.- Bauman-omtaler- i-
denne-sammenhæng,-at-deltagelsen-i-fællesskaber-kræver-en-vis-afgivelse-af-frihed-til-fællesskabet,-
for-omvendt-at-modtage-en-vis-sikkerhed-(Jacobsen,-2012:-123f).-Endvidere-er-det-vigtigt-at-tilføje-
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at-den-delvise-overdragelse-af-frihed-til-fællesskabet,-skal-forekomme-frivilligt-således-at-deltagelsen-
i-fællesskabet-er-autentisk.-Bauman-har-gennem-sit-forfatterskab-udviklet-et-begrebsapparat-med-
den- overordnede- betegnelse- Flydende" modernitet." Flydende- modernitet- er- et- begreb- der-
italesætter,-hvorledes- relationer,- identitet-og- tilhørsforhold- i-moderniteten-har- fået-en- flydende-
karakter- (Jacobsen,- 2012:- 124).- Måden- hvorpå- samfundet- er- flydende,- skal- forstås- som- en-
modsætning-til-det-faste-og-solide.-Dette-er-også-gældende-i-forhold-til-moderne-fællesskaber,-der-
af- Bauman- opdeles- i- to- modpoler,- henholdsvis- etiske- og- æstetiske- fællesskaber.- De- æstetiske-
fællesskaber- som- findes- i- det-moderne- samfund,- er- fællesskaber-præget- af- en- vis- flygtighed-og-
midlertidighed.- De- etiske- fællesskaber- derimod,- er- for- Bauman- en- mere- traditionel- form- for-
fællesskab,-hvor-deltagelsen- sker-på-baggrund-af-et- reelt-ønske-om-at- være-en-del- af- en- større-
helhed- (Bauman,- 2001:- 72ff).- På- samme-måde- som- Bauman,- er- vores- forståelse- af- autentiske-
fællesskaber-baseret-på- individets-aktive-deltagelse,-som-ikke-udelukkende-baseres-på- individuel-
egennytte.- I- forlængelse-heraf-anerkender-vi-en- fællesskabskultur,-der- i-det-moderne-samfund- i-
højere-grad-konstituerer-knagefællesskaber-end-egentlige-etiske-fællesskaber;-det-kræver-herfor-en-
vis- årvågenhed- i- forhold- til- at- identificere- fællesskabets- autencitet.-Vi- vil- i- denne- sammenhæng-
analysere-fællesskabet,-og-se-hvorledes-fællesskaber-kan-forstås-gennem-denne-tosidet-forståelse,-
eller-om-de-i-virkeligheden-kommer-til-udtryk-som-en-kombination.-Richard-Sennett-har-i-sit-værk-
Det" fleksible"menneske"beskrevet,- hvorledes- kapitalismen- i- det-moderne- samfund- faciliterer- en-
mere- fleksibel- identitet.- Fleksibiliteten- er,- i- Sennetts- udlægning,- et- produkt- af- de- konstant-
forandrende- forhold-på-arbejdsmarkedet,-der- for- individet-kræver-en- identitet,-der- trives-under-
forandring,-i-en-verden-der-forekommer-mere-og-mere-uforudsigelig-og-”flydende”-(Sennett,-1999:-
155).-Fællesskaber-påvirkes-på-samme-måde-som-individet-af-denne-fleksibilitet,-hvilket- i-praksis-
kommer- til- udtryk- ved- et- opbrud- af- det- fællesskab,- der- baserer- sig- på- en- rodfæstet- tillid- og-
solidaritet.-Fællesskaber-bliver-i-stedet-noget-der-til*-og-fravælges-efter-behov.-Sennett-beskriver-i-
forlængelse-af-denne-tanke,-hvorledes-fællesskaber-der-er-baseret-på-gensidig-afhængighed,-ses-
som-en-svaghed-i- individualiseringens-tidsalder-(Sennett,-1999:-166f).- Inspireret-af-Sennett-ser-vi-
denne-samfundstendens-som-en-udfordring-for-etableringen-af-fællesskaber.-Fællesskabet-bør-være-
funderet- på- en- ægte- solidaritet- mellem- individer,- og- der- må- være- en- ansvarsfølelse- for-
opretholdelsen-af-fællesskabet.-Det-er-i-denne-sammenhæng-ikke-vores-påstand,-at-de-æstetiske-
fællesskaber-ikke-er-fællesskaber.-I-stedet-forholder-vi-os-kritiske-over-for-de-værdier,-der-præger-
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det-moderne-samfund-og-fællesskaber,-hvor-der-i-højere-grad-betones-værdier-som-fleksibilitet-og-
netværk.-Den-aktive-opdeling-mellem-de- to- forståelser-af- fællesskaber,- skal-derfor-bidrage- til-at-
karakterisere- typen- af- fællesskab.- Vi- har- nedenfor- defineret- projektets- normative- forståelse- af-
fællesskab-med-elementer-fra-de-udvalgte-teorier,-som-i-samspil-udgør-projektets-forforståelse.-
Definition:-
Dette-projekts-normative- forståelse-af- fællesskaber,-appellerer- til-en- frivillig-moralsk- forpligtelse-
mellem- individer.- Disse- fællesskaber- må- indeholde- en- kollektiv- bevidsthed,- der- sikrer- de- som-
behøver-en-vis-støtte,-gennem-en-solidarisk-afgivelse-af-frihed-eller-individualitet-fra-de-som-evner.-
Autentiske-fællesskaber-tilvælges-altså-ikke-kun-efter-behov,-men-bedrives-af-de-deltagende-ved-en-
gensidig- ansvarsfølelse.- På- denne- måde- formår- autentiske- fællesskaber- at- skabe- en- egentlig-
tryghed,-sikkerhed-og-sammenhængskraft-i-samfundet-baseret-på-solidaritet,-ansvarsbevidsthed-og-
kollektiv-samhørighed.---
7! Analysestrategi!!!
Dette-afsnit-har- til- formål-at-beskrive-analysens-udformning.-Det-vil- i-denne-sammenhæng-blive-
klarlagt,- hvorledes- analysens- enkelte- sektioner- vil- bidrage- til- en- besvarelse- af-
problemformuleringen.-De-bagvedliggende-tanker-for-inddragelsen-af-de-forskellige-elementer-vil-
kort- blive- skitseret,- hvorved- der- skabes- en- transparens- for,- hvorledes- det- overordnede- emne-
Deleøkonomi"undersøges-i-projektet.-
Analysen- er- opdelt- i- tre- dele,- der- på- hver- sin-måde- biddrager-med- et- aspekt,- der- sammenlagt-
munder-ud-i-en-diskussion-og-vurdering-af-casen,-og-hvorledes-relationerne-i-virksomheden-kommer-
til- udtryk.- - Løbende- vil- projektets- forforståelse- af- fællesskab- blive- bragt- i- spil,- og- denne- vil- i-
projektets- diskussion- blive- brugt- som- vurderingsramme- for,- hvilke- potentialer- der- er- for-
fællesskabsdannelse-i-GoMore.--
!
Analytisk!optakt!!
Den-analytiske-optakt-udarbejdes-ud-fra-spørgsmålet:-”Hvad-er-deleøkonomi-og-hvordan-placerer-
den- sig- i-moderniteten?”.- Betydningen-af- deleøkonomibegrebet-uddybes-og-de-elementer,- som-
karakteriserer-deleøkonomien-belyses.-Herefter-beskrives-diversiteten- inden- for-deleøkonomien,-
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som-både- rummer-kommercielle-og- ikke*kommercielle-deleøkonomiske-virksomheder.-Til-denne-
skitsering-af-det-deleøkonomiske-landskab-vil-vi-benytte-sekundær-empiri-i-form-af-Claus-Skyttes-bog-
”Skal"vi"dele?”"og-Rachel-Botsmans-&-Roo-Rogers-bog-”What´s-mine-is-yours”,-som-begge-bidrager-
til- en- skildring- af- deleøkonomien- som- fænomen.- Hertil- kommer- Erhvervsstyrelsens- rapport- om-
barrierer- for- udbredelsen- af- deleøkonomi,- som- biddrager- til- at- klarlægge- deleøkonomien- som-
fænomen.-Vi-ønsker- i-dette-afsnit-at!undersøge,-hvorvidt-der- i-deleøkonomien-er-en- reel-deling-
baseret- på- fællesskab,- som- den- forstås- ved- projektets- normative- forståelse.- Herunder- vil- det-
undersøges,-om-de-deleøkonomiske-virksomheder-generelt-er-karakteriseret-ved-at-indeholde-de-
elementer,-som-deleøkonomibegrebet-foreskriver.-Dette-gør-vi-ved-at-beskrive-forskellene-blandt-
de-deleøkonomiske-virksomheder,-her-med-udgangspunkt-i-den-kommercielle-deleøkonomi,-som-
dette-projekt-behandler.-Vi-ønsker-her-at-undersøge-om-elementer-som-fleksibilitet,-forbrugerisme-
og-vækst-indgår-i-deleøkonomien.-!
-
Første!analysedel!tager-udgangspunkt-i-vores-casestudie-om-GoMore.-Formålet-med-at-inddrage-
denne-case-er-at-undersøge-en-konkret-deleøkonomisk-virksomhed.-Der-vil- i-denne-sektion-være-
fokus- på- at- klarlægge,- hvilken- type- af- deleøkonomisk- virksomhed- GoMore- er,- samt- hvilket-
idegrundlag-og-struktur-GoMore-arbejder-ud-fra.-Vi-arbejder-i-denne-sektion-ud-fra-spørgsmålet:-
”Hvilken- type- deleøkonomisk- virksomhed- er- GoMore?”.- Det- vil- her- blive- undersøgt,- hvorledes-
GoMore- repræsenterer- deleøkonomiske- værdier- som- fællesskab,- kollektivitet- og- solidaritet- i-
henhold-til-vores-normative-ideal.-Derved-bidrager-denne-sektion-til-at-afdække,-hvilke-værdier-der-
prioriteres- i-GoMore,-for-herefter-holde-disse-op-mod-de- incitamenter-der-findes-hos-brugerne-i-
GoMore.--
-
Anden!analysedel-tager-udgangspunkt-i-det-udførte-casestudie-af-GoMore.-Vi-arbejder-her-ud-fra-
spørgsmålet:- ”Hvilke- incitamenter- har- brugerne- for- at- benytte- GoMore?”.- Her- analyseres-
resultaterne- af- kodningen- af- brugervurderinger- på- Trustpilot.- Denne- analysedel- viderefører- de-
vilkår,-som-kortlægges-i-sektion-et,-således-at-vi-gennem-tolkningen-af-vurderingerne-på-Trustpilot-
kan- undersøge- brugernes- incitamenterne- for- deltagelse- i- GoMore,- og- hvorledes- disse- stemmer-
overens-med- GoMores- værdier.- Endvidere- ønsker- vi- at- vurdere,- hvorledes- brugere- af- GoMore-
benytter- tjenesten- ud- fra- et- ønske- om- at- dyrke- de- deleøkonomiske- værdier,- eller- om- andre-
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parametre-spiller-ind.-Dette-hjælper-os-til-at-foretage-en-analyse-af-brugernes-tendenser-inden-for-
den- kommercielle- deleøkonomi,- samt- en- vurdering- af- hvorvidt- der-mellem- brugere- af- GoMore-
forekommer-en-deling-ud-fra-en-fællesskabslig-tanke.-
-
Diskussionen!behandler-resultaterne-af-de-foregående-analysesektioner-i-samspil.-Her-arbejdes-ud-
fra-spørgsmålet:-”Er-engagementet-i-GoMore-udtryk-for-forbrugerisme-eller-delefællesskaber?”.-I-
dette-afsnit-vil-vi-med-vores-normative-forståelse-af-fællesskab-i-deleøkonomi-undersøge,-hvorvidt-
GoMore- formår- at- skabe- potentialer- for- fællesskab,- eller- om- virksomheden- i- højere- grad- er-
struktureret-ud-fra-en-tanke-om-vækst*-og-forbrugerisme.-I-forlængelse-heraf-diskuteres,-hvorvidt-
fællesskab-og- forbrugerisme-er-modsætninger,-og-om-man-klart-kan-adskille-disse- fra-hinanden.-
Endvidere-vil-der-diskuteres,-hvilke-potentialer-og-barrierer-der-er-for-dannelsen-af-fællesskaber-i-
deleøkonomien.-Dette-sker-med-udgangspunkt-i-en-vurdering-af,-om-der-skabes-fællesskaber-blandt-
GoMores-brugere,-samt-hvilke-potentialer-for-fællesskab-platformen-faciliteterer.-Vi-vil-på-denne-
måde-afslutningsvis-holde-vores-resultater-op-mod-vores-normative-forståelse-af-fællesskab,-for-på-
denne-måde-at-vurdere-deleøkonomiens-potentiale-for-dannelse-af-fællesskaber.-
-
8! Analytisk!optakt!
Det!deleøkonomiske!landskab!
-
I-dette-afsnit-klarlægges-betydningen-af-begrebet-deleøkonomi.-Vi-vil-her-lægge-vægt-på-begrebet-
dele,- for- på- denne- måde- at- skabe- en- forståelse- af,- hvilke- betydninger- deleøkonomi- rummer.-
Deleøkonomi- er- blevet- et- relativ- bred- term,- som- indebærer- et- virvar- af- værdier- og- praktiske-
løsninger.- I- det- følgende- klarlægges- derfor- de- forskellige- betydninger,- hvorefter- der- analyseres,-
hvorledes- virksomhedsstrukturerne- skaber- forskellige- vilkår- for- etablering- af- engagement- og-
fælleskab-inden-for-de-deleøkonomiske-virksomheder.-
-! -
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8.1.1! Deleøkonomiens-mange-ansigter-!
Inden-for-deleøkonomien-ses-et-væld-af-forskelligartede-virksomheder,-som-alle-indpasses-under-
betegnelsen- deleøkonomi.- Overordnet- kan-man- ud- fra- en- bred- forståelse- af- deleøkonomi- tage-
udgangspunkt-i-Erhvervsstyrelsens-definition-af-deleøkonomi:--
-
”Deleøkonomien"er"et"socioøkonomisk"system"baseret"på"deling"af"menneskelige"og"fysiske"
ressourcer"og"aktiver"og" inkluderer"design," produktion," distribution," handel" og" forbrug"af"
varer"og"tjenesteydelser"mellem"mennesker"og"organisationer.”"(Erhvervsstyrelsen,"2014:"5)-
-
Det-overordnede-princip- i-deleøkonomien-er-at-dele-og-udveksle- tjenester-og- fysiske-genstande-
mennesker-og-organisationer-imellem.-Deleøkonomien-skal-forstås-som-et-brud-med-“brug*og*smid*
væk*kulturen”,-da-tanken-bygger-på-ideen-om-en-cirkulær-økonomi,-hvor-innovation,-produktion-og-
forbrug- gentænkes,- således- at- der- gennem- fælles- ressourceudnyttelse,- tages- hensyn- til-miljøet-
(Skytte-2015:-19).-Skytte-beskriver,-hvorledes-mange-nye-digitale-virksomheder-og-koncepter-lige-
nu,-over-en-kam,-alle-kaldes-deleøkonomi.-Deleøkonomi-er,- ifølge-ham,-blevet-et-modeord,-som-
benyttes- i- flæng.- Skytte- vælger- derfor- at- benytte- sit- eget- ord- for- deleøkonomi,- nemlig- “fælles-
forbrug”,-idet-at-han-mener,-at-der-inden-for-brugen-af-deleøkonomibegrebet-er-for-lidt-fokus-på-
det-at-forbruge-kollektivt-og-på-en-måde,-der-skåner-miljøet.-Han-mener-derfor-at-deleøkonomi-som-
begreb-er-blevet-udvandet-indefra,-og-har-mistet-sin-betydning-(Skytte-2014:-21f).--
Det-essentielle-i-deleøkonomien-er-at-give-almindelige-borgere-en-ny-måde-at-forbruge-på-gennem-
adgang- til- en- deling- af- goder- og- oplevelser- med- hinanden.- Brugerne- i- de- deleøkonomiske-
virksomheder- får- en- helt- ny- rolle- i- forhold- til- forbruget.- Mattsson- fortæller,- ved- projektets-
interviewafholdelse,-hvorledes-der-for-brugerne-opstår-en-lang-række-incitamenter-for-deltagelse,-
herunder- muligheden- for- empowerment.- Brugere- kan- i- deleøkonomien- optræde- både- som-
udviklere,- fabrikanter- og- forbrugere- på- samme- tid- (Erhvervsstyrelsen,- 2015:- 5)- (Bilag- 5:-15:30).-
Deleøkonomiske- virksomheder- udfordrer- derfor- den- hidtidige- magtposition,- der- er- mellem-
virksomheder-og-medarbejdere-såvel-som-forbrugere.-Organisering-af-deleøkonomien-skaber-nye-
vilkår- for,- at- medarbejderen- kan- blive- selvstændig- i- sin- arbejdsgang.- Den- deleøkonomiske-
medbruger-er-ikke-som-udgangspunkt-forpligtet-til-en-virksomhed,-som-opsætter-målsætninger-og-
krav,- men- agerer- derimod,- som- medbruger- selvstændigt- gennem- freelancearbejde.- Denne-
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strukturering-fordrer-en-ligelig-magtfordeling-mellem-de-deleøkonomiske-medbrugere,-og-i-stedet-
for- en- asymmetrisk- virksomhedsstruktur,- hvor- virksomhederne- besidder- mere- magt- end-
forbrugerne,-dannes-der-inden-for-deleøkonomien-en-symmetrisk-fordeling,-hvor-brugerne-både-er-
brugere,-men-også-fabrikanter,-sælgere-og-ejere-af-virksomhedens-aktiver-(Erhvervsstyrelsen-2014:-
5).!Derved-bliver-den-skarpe-opdeling-mellem-virksomhed-og-forbruger-udfordret-i-deleøkonomien.-
-
8.1.2! Deleøkonomiske-forretningsmodeller-!
Der-er-stor-diversitet-inden-for-forretningsmodeller-og-platforme-med-relation-til-deleøkonomien.-
Inden- for- de- forskellige- forretningsmodeller- dannes- forskellige- forhold- mellem- forbruger- og-
virksomhed.- Nogle- forretningsmodeller- fremmer- i- højere- grad- end- andre- en- stærkere-
forbrugerposition.-I-den-traditionelle-virksomhedsmodel,-Business-to-Consumer,-ejer-virksomheden-
de-fundamentale-aktiver,-og-faciliterer-transaktioner-mellem-forbrugere-(Erhvervsstyrelsen-2014:-
8).-Et-eksempel-på-dette-er-deletjenester-som-Netflix-og-Spotify,-hvor-brugeren-betaler-en-fast-pris-
til-virksomheden,-for-derefter-at-få-ubegrænset-adgang-til-sidens-visning-af-film,-tv*serier-eller-musik.--
En- anden- forretningsmodel,- der- af- Erhvervsstyrelsen- karakteriseres- som- deleøkonomisk,- er-
Business*to*Business.- Denne- virksomhedsmodel- faciliterer- fællesskab-mellem- virksomheder,- der-
eksempelvis-deler-kontorer,-biler,-eller-andet-fælleseje.--
Langt-hovedparten-af-de-deleøkonomiske-virksomheder-er-opbygget-efter-en-Peer*to*Peer*model,-
hvor-virksomheden-faciliterer-kontakt-mellem-brugere.-Virksomhederne-ejer-her-ikke-nogle-aktiver,-
men-skaber-en-platform,-der-administrerer-en-matchingproces-mellem-brugere-med-fælles-behov-
(Erhvervsstyrelsen-2014:8).--
I-projektet-undersøges-deleøkonomien-med-fokus-på-Peer*to*Peer-strukturen,-idet-at-vi-ønsker-at-
undersøge-fællesskab-blandt-brugerne.-I-Peer*to*Peer-virksomheder-kan-indtjeningen-være-baseret-
på-forskellige-modeller.-Virksomheder-som-eksempelvis-GoMore,-har-valgt-en-model-med-en-Fee"
per"Transaction,- hvilket- vil- sige,- at- virksomheden- tjener-en-andel- af- transaktionsværdien.-Andre-
virksomheder-som-eksempelvis-Københavns-Fødevarefællesskab,-giver-brugerne-adgang-til-dyrkning-
og-høst- af- fødevarer- gennem-et-medlemskabsgebyr-baseret-på-en-abonnementsordning- ved-en-
månedlig-ydelse.-Herudover-er-der-Freemium*modellen,-hvor-virksomheden-er-baseret-på-et-salg-af-
tillægsydelser.-Her- indgår-reklamer-ofte-som-er-et-centralt-element- i- forhold-til- finansieringen-af-
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tjenesten.- Det- er- dog- hovedsageligt- Business*to*Consumer- modeller,- som- benytter- dette-
finasieringsgrundlag,-herunder-virksomheder-som-Spotify-og-YouTube-(Erhvervsstyrelsen-2014:-8).---
-
Deleøkonomiens-succes-udspringer-på-mange-måder-af-den-fornyede-netværksteknologi,-som-giver-
forbrugerne- mulighed- for- at- dele- med- hinanden- i- en- stor- skala.- De- sociale- platforme- er-
omdrejningspunktet- for- deleøkonomien,- da- det- både- er- håndgribelige- produkter,- som- biler- og-
græsslåmaskiner,-og-uhåndgribelige-produkter-som-tid,-kompetencer-og-services-bliver-faciliteret-
mellem-brugere-(Erhvervsstyrelsen-2014:-6).-Dette-skaber-grundlag-for-at-brugerne-kan-dele-med-
andre- og- på- nye-måder.-Deling- er- ikke- længere- afgrænset- til- at- være- deling-mellem-naboer- og-
bekendte,-da-de-sociale-platforme-giver-mulighed-for-deling-mellem-mennesker-uden-en-direkte-
tilknytning-og-over-større-fysiske-afstande.-- - - -
- - - - - -
8.1.3! De-strukturelle-vilkår-for-etablering-af-fællesskab-i-deleøkonomien-!
Der- er- stor- diversitet- inden- for- deleøkonomien,- og- virksomhederne- rummer- i- forskellig- grad-de-
deleøkonomiske-værdier-om-solidaritet,-fællesskab-og-deling-(Botsman-&-Rogers-2010:-160ff).-Vi-vil-
derfor- belyse,- hvilke- kriterier- og- strukturer- i- de- deleøkonomiske- forretningsmodeller,- der-
forudsætter- fællesskaber.-Forståelsen-af-hvornår-noget-er- reel-deleøkonomi-er-meget- forskellig.-
Fortaleren- for-deleøkonomi,-Claus-Skytte-mener,-at-deleøkonomi-ofte-kommer-til-udtryk-som-et-
modeord,-blottet-fra-de-oprindelige-værdier-den-deleøkonomiske-tanke-indeholder-(Skytte-2015:-
21f).-Ifølge-Skytte-er-deleøkonomi-et-forsøg-på-at-skabe-en-bedre-kollektiv-udnyttelse-af-ressourcer-
gennem- et- delefællesskab,- der- på- denne- måde- fordrer,- at- individet- ikke- er- tvunget- til- at- eje-
genstande,-men- i- stedet-kan- låne-af- fællesskabet- (Skytte-2015:-21).- Formålet-er- således,-at-den-
enkelte-genstand-får-en-øget-nytteværdi,-uden-at-flere-ressourcer-benyttes.-Deleøkonomien-forstås-
derved-som-et-“fælleseje”,-og-bør-derfor-indeholde-elementer-af-fællesskab,-således-en-deling-kan-
forekomme.- Botsman- &- Rogers- argumenterer- derimod- for,- at- deleøkonomi- indgår- i- en- større-
struktur-inden-for-Collaborative"Consumption"(Botsman-&-Rogers,-2010:-71ff).-Ifølge-dem-skal-der,-
på-samme-måde-som-Skytte-mener,-være-tale-om-udveksling-af-uudnyttet-kapacitet-som-ting,-lokaler-
og-tjenesteydelser,-før-man-kan-kalde-et-forbrug-deleøkonomisk-(Botsmans-&-Rogers,-2010:97ff).-
Denne-overordnede-målsætning-om-fællesforbrug-eller-Collaborative-Consumption-vurderer-både-
Skytte,-Botsman-&-Rogers-er-nødvendig,-da-visse-kriterier-må-være-opfyldt,-for-at-en-deleøkonomisk-
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platform-kan-etableres.-Disse-kriterier-er:-tillid,- fællesskab,-udnyttelse-af-overskydende-kapacitet-
samt-en-tilpas-brugerbase,-der-sikrer-at-deleøkonomi,-økonomisk-kan-betale-sig-over-en-længere-
periode-(Skytte-2015:-211)(Botsman-&-Rogers,-2010:-75).--
-
Skytte- vurderer,- at- deleøkonomi- kun- kan- klassificeres- som- deleøkonomi,- hvis- virksomhederne-
tjener-penge-på,-at-delingen-nedsætter- ressourceforbruget.-Endvidere-skal-deleøkonomi-give-de-
enkelte- forbruger- mulighed- for- at- skabe- meningsfulde- relationer- mellem- hinanden,- som- en-
modsætning-til-den-traditionelle-forbrugerkultur,-hvilket-kommer-til-udtryk-ved-hans-citat-i-bogen-
”Skal-Vi-Dele?”:"
-
“De"skal"få"adgang"til"at"opdage"en"medmenneskelighed"og"et"fælleskab,"som"vi"har"
mistet,"og"samtidig"spare"penge"på"planetens"ressourcer.”"(Claus-Skytte-2015:-192).--
-
Skytte-lægger-således-vægt-på-det-sociale-aspekt-i-deleøkonomien,-og-sætter-dette-som-kriterium,-
for- at- virksomheden- i- sit- tankesæt- er- deleøkonomisk- (Skytte- 2014:- 195f).- Dette- udgangspunkt,-
opstillet-af-Botsman-&-Rogers,-gør-det-interessant-at-vurdere-om-de-deleøkonomiske-platforme-og-
virksomhedsstrukturer,- som- eksisterer- i- dag,- faktisk- indeholder- disse- kriterier- om-
medmenneskelighed,- fællesskab,- sociale- relationer- og- en- nedsættelse- af- miljøbelastningen-
(Botsman-&-Rogers-2010:-75,-103).---
Som-tidligere-beskrevet-er-der-forskellige-udformninger-af-virksomheder- inden-for-deleøkonomi,-
hvoraf-mange- ikke-synes-at- indeholde-disse-elementer.-Virksomheder-som-Spotify-og-Netflix-har-
deleøkonomiske- elementer,- men- at- de- skulle- indeholde- medmenneskelighed- eller- tillid,-
forekommer-ikke-særligt-sandsynligt.-Vi-har-valgt-i-projektet-at-fokusere-på-Peer*to*Peer-tjenester,-
der- dog- også- indeholder- forskelligartede- platforme,- som- både- er- kommercielle- og- ikke-
kommercielle.-De-har-desuden-forskellige-formål,-muligheder-og-barrierer-for-social-organisering-og-
fællesskab.- Alligevel- synes- Peer*to*Peer- modellerne- at- have- et- højere- element- af- deling- og-
fællesskab-over-sig,-idet-at-brugerne-får-en-styrket-position,-og-besidder-alle-positionerne-i-forhold-
til-delingen.-Det-må-derfor-antages,-at-der-skabes-en-højere-grad-af-engagement-blandt-brugerne.-
Fællesskab- og- medmenneskelighed,- som- Botsman- &- Rogers- samt- Skytte- italesætter- som- en-
nødvendighed-for-den-deleøkonomiske-tanke,-forekommer-ikke-nødvendigvis-som-noget,-der-opstår-
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på-et-strukturelt-plan-i-Peer*to*Peer-virksomheder-som-Uber,-Airbnb-eller-GoMore.-Vi-ønsker-derfor-
i- projektet- at- undersøge,- om- Peer*to*Peer- strukturen- i- GoMore- formår- at- indeholde- de- sociale-
elementer.-
9! 1.!Analysedel!!
GoMore!som!deleøkonomisk!virksomhed!
I-følgende-afsnit-vil-vi-præsentere-første-del-af-vores-casestudie-af-GoMore-og-klarlægge,-hvilken-
type-deleøkonomisk-virksomhed-GoMore-er.-Herunder-vil-det-blive-undersøgt,-hvilket-idegrundlag-
og- struktur-GoMore- arbejder- efter,- og- hvorledes-GoMore- fordrer- deleøkonomiske- værdier- som-
fællesskab,-kollektivitet-og-solidaritet,-som-projektets-normative-forståelse-betragter-som-bærende-
for-fællesskab.-
9.1.1! GoMore-Profil-
GoMore-blev-stiftet-af-Matias-Møl-Dalsgaard-og-Søren-Riis-i-2005,-mens-de-begge-studerede-filosofi-
I- Tyskland.- GoMore- er- en- portal- som- faciliterer- både- koordinering- af- samkørsel,- biludlejning,-
kollegakørsel-og-leasing-af-biler.-I-dette-projekt-fokuseres-dog-udelukkende-på-GoMores-samkørsels-
platform.-Internetsiden-gomore.dk-er-en-af-Danmarks-førende-portaler-for-samkørsel,-og-har-mere-
end-200.000-medlemmer-(GoMore:-Presseinformation).-GoMore-er-en-internetportal,-som-udbyder-
tjenester,-hvilket-strukturelt-medfører-at-virksomheden-på- trods-af- sin-kundegruppe-på-200.000-
brugere,-kan-have-blot-15-ansatte-(NNmarkedsdata).-Virksomheden-er-skabt-ud-fra-en-kommerciel-
interesse,-og-er-opbygget- som-en-Peer*to*Peer-virksomhed.-Dette-betyder-at-GoMores-primære-
opgave-er-at-facilitetere-en-platform-med-en-indbygget-matchingproces,-hvor-brugerne-kan-mødes-
efter-matchende-behov-(Erhvervsstyrelsen-2014:8f,-12f).--
De-deleøkonomiske-virksomheder-får-typisk-en-forholdsvis-lav-økonomisk-gevinst-ved-at-facilitere-
den-enkelte-transaktion,-mens-omkostningerne-forbundet-med-at-udvikle-og-drive-en-platform-er-
mere-eller-mindre-uafhængig-af-antallet-af-transaktioner.-Den-økonomiske-bæredygtighed-er-derfor-
tæt- knyttet- til- mængden- af- brugere- og- deres- engagement- i- deleøkonomien- (Erhvervsstyrelsen-
2014:11).- GoMores- indtægtsgrundlag- er- funderet- på- en- pris- per- transaktion,- som- udgør- et-
servicegebyr-på-10%-af-bilistens- indtægt,-hvorved- indtægtsgrundlaget-er-direkte- forbundet-med-
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antallet-af-kørte-ture.-GoMores-økonomiske-succes-er-således-fuldstændig-afhængig-af-hvor-mange-
brugere,-der-benytter-servicen.-Som-en-del-af-Peer*to*Peer-princippet-vurderer-brugerne-i-GoMore-
hinanden- på- internetsiden- efter- endt- samkørsel.- Brugerne- rates- således,- at- andre- brugere- kan-
vurdere,-om-de-vil-køre-sammen-med-dem.-Dette-skaber-en- intern-sikkerhed-brugerne- i-mellem-
(GoMore:-Regler).-GoMore-er-således-afhængig-af-brugernes-engagement-på-flere-måder;-de-skal-
både-være-villige-til-at-sætte-deres-bil-til-rådighed,-byde-ind-på-kørselsordninger,-og-efterfølgende-
bruge-tid-på-at-vurdere-hinanden.--
9.1.2! Deleøkonomisk-potentiale-
Erhvervsstyrelsen- har- udarbejdet- en- simpel- model,- som- beskriver- de- deleøkonomiske-
virksomheders- muligheder- for- at- skabe- en- større- brugerbase,- og- fremviser- den- nedenstående-
model:-
-
-
(Erhvervsstyrelsen-2014:-12).-
-
Praktisk-er-mulighederne-størst,-hvis-genstanden-der-skal-deles,-sjældent-benyttes-og-har-en-stor-
økonomisk-værdi.-I-den-situation-vil-der-være-en-større-indtægtsmulighed-per-transaktion-og-bedre-
mulighed- for- hyppig- deling- (Erhvervsstyrelsen- 2014:- 13).- De- deleøkonomiske- virksomheder- vil-
således-opleve-en-større-kundegruppe-og-derved-større-indkomst,-hvis-de-vælger-at-facilitere-deling-
af-en-dyr-genstand,-som-sjældent-benyttes.-Der-kan-dog-ligeledes-opstå-en-barriere-i-forhold-til-den-
personlige- tilknytning- til- genstanden,- som- skal- deles.- Skytte- beskriver,- hvorledes- der- inden- for-
udlejning-af-boliger-er-en-langt-større-kundegruppe,-der-benytter-sig-af-Airbnb-end-af-Couchsurfing.-
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Gennem- Airbnb- udlejes- boliger,- og- værelser- ofte- mens- udlejeren- er- bortrejst,- hvorimod-
Couchsurfing- er- et- site,- hvor- brugere- kan- udlåne- deres- sofa- eller- luftmadras- til- rejsene.- Skytte-
vurderer-herved,-at-det-for-mange-mennesker-er-grænseoverskridende-at-dele-i-dybden,-da-det-er-
mere-attraktivt-at-leje-en-lejlighed-end-at-sove-med-en-fremmed-(Skytte-2014:194).-GoMore-placerer-
sig-på-mange-måder-i-et-smørhul-i-forhold-til-mulighederne-for-økonomisk-indtjening-og-etablering-
af-en-stor-kundegruppe.-Virksomheden-er-en-platform,-som-faciliterer-en-genstand,-som-både-har-
en-økonomisk-høj- værdi- og- giver-mulighed- for-hyppig-deling.- Ligeledes- er-delingen-af- biler- ikke-
grænseoverskridende-på-samme-måde,-som-det-er-at-dele-sit-hjem-med-fremmede.-Bilen-er-mindre-
personlig,-hvorfor-der-også-opstår-en-større-kundebase,- som-vil- være-parate- til- at-dele-på-disse-
præmisser-(Skytte-2014:194).-Brugerne-i-GoMore-skal-lægge-et-vis-engagement-i-deltagelsen,-men-
idet-at-bilen-er-mindre-personlig-end-eksempelvis-hjemmet,-tøj-eller-brugsgenstande,-kan-der-stilles-
spørgsmålstegn-ved,-om-der-opstår-en-deling,-som-er-dybere-end-blot-den-praktiske-aftale-om-at-
køre-sammen-for-at-spare-penge.-Nye-teknologiske-muligheder-har-gjort-det-muligt-for-GoMore-at-
have-ganske-få-ansatte- i- forhold-til-den-forholdsvis-store-kundegruppe,-som-de-servicerer.-Dette-
bliver-muligt-idet,-at-brugerne-delvist-agerer-som-ansatte.-Bilisterne-udbyder-en-service,-gennem-
sitet,-som-de- lønnes-for.-GoMores-struktur- indskriver-sig-således- i-den-fleksible-kapitalisme,- idet-
virksomheden- i- stedet- for- have- et- stor- hierarkisk- og- tung- organisation,- har- en- mere- fleksibel-
organisationsform-med- en- organisatorisk- kerne,- som- blot- formulerer- opgaverne.- Disse- opgaver-
håndteres- derefter- gennem- outsourcing- til- løsarbejdere- (Sennett- 2007:44*47).- Platformen-
gomore.dk-har-som-eneste-formål-at-facilitetere-en-kontakt,-og-har-ingen-fysisk-produktion.-I-denne-
type- af- organisering- stilles- der- nye- krav- til,- hvorledes- individet- må- organisere- sig- selv- og- sit-
engagement- over- for- platformen,-da- der- ikke- er- udformet- en- endelig- kontrakt- eller- langsigtet-
forpligtelse-over-for-virksomheden.-GoMore-stiller-derfor-krav-til-brugerne-om-at-håndtere-denne-
selvorganisering-og-fleksibilitet,-idet-at-brugerne-hver-gang-møder-skiftende-passagere-og-bilister,-
hvilket-stiller-krav-til,-at-kunne-agere- fleksibelt-og-omstille-sig- fra-den-ene-kørselsordning-til-den-
næste.-Ud-fra-denne-iagttagelse-vil-vi-nu-kigge-på-værdierne-inden-for-GoMore,-og-på-hvilke-måder-
virksomheden-forsøger-at-engagere-sine-brugere.--
! -
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9.1.3! Værdier-i-GoMore-!
Der-har-generelt-blandt-deleøkonomiske-virksomheder-været-en-række-problemer-forbundet-med-
at-udbrede-Peer*to*Peer-modellen-og-skabe-engagement-blandt-brugerne.-Erhvervsstyrelsen-har-i-
rapporten-Analyse"af"barrierer"og"udviklingsmuligheder"for"PeerXtoXPeer"virksomheder"i"Danmark1-
fundet,-at-brugernes-engagement-i-deleøkonomien-først-og-fremmest-synes-at-være-knyttet-til-den-
nytteværdi,-som-er-forbundet-med-at-indgå-i-deleøkonomien,-relativt-til-nytteværdien-ved-at-handle-
med- etablerede- virksomheder.- Nytteværdi- er- individuel,- men- afhænger- blandt- brugerne- i-
deleøkonomien-hovedsageligt-af-økonomi,-tilgængelighed-og-fællesskab-(Erhvervsstyrelsen-2014:-
10f).-En-anden-drivkraft-er-miljøbevidsthed-og-ressourceudnyttelse,-disse-synes-dog-hovedsageligt-
at- være- en- positiv- sideeffekt- frem- for- den- primære-motivation- for- at- deltage- i- deleøkonomien-
(Erhvervsstyrelsen- 2014:- 10f).- Boltanski- &- Chiapello- beskriver- hvordan- det- økonomiske- subjekt-
agerer-rationelt,-og-altid-er-fuldt-optaget-af-egne-sager,-og-udelukkende-agerer-med-den-hensigt-at-
maksimere-egne- individuelle- interesser- (Boltanski-&-Chiapello-2010:-251).-Brugerne-synes-ud-fra-
Erhvervsstyrelsens- rapport- at- have- et- mere- nuanceret- syn- på- egennytte,- som- både- omfatter-
rationelle- overvejelser- i- forhold- til- pris,- kvalitet- og- tilgængelighed,-men-også- socialt- samvær- og-
delvist- samfundsmæssige- aspekter- som- miljø.- De- deleøkonomiske- modellers- succes- afhænger-
derfor- ofte- af,- om- de- også- i- vid- udstrækning- formår- at- give- adgang- til- bedre- og- billigere-
forbrugsmuligheder,- som- lever- op- til- brugernes- ønsker.- Et- fokus- på- samfunds- og-miljømæssige-
aspekter- i- forbruget- synes-derfor- at-underbygge-de-deleøkonomiske- virksomheders- attraktivitet-
(Erhvervsstyrelsen- 2014:10f).- Der- synes- i- promoveringen- af- GoMore,- på- virksomhedens-
hjemmeside,-at-blive-lagt-vægt-på-tre-overordnede-faktorer;-socialt-samvær,-økonomiske-fordele-og-
miljøvenlighed.- Dette- beskriver- Matias- Møl- Dalsgaard,- administrerende- direktør- og- stifter- af-
GoMore,- også- i- det- interview,- som- blev- foretaget- i- forbindelse- med- projektet.- Han- beskriver,-
hvorledes-brugerne-både-oplever-at-spare-penge,-og-har-en-interesse-i-at-have-socialt-samvær-ved-
brugen- af- GoMore- (Bilag- 2).- GoMore- promoverer- sig- på- deres- hjemmeside- ved- at- arrangere-
samkørsel,-som-er-miljøvenlig-og-skaber-muligheder-for-socialt-samvær:-“Vi"hjælper"danskerne"med"
at"arrangere"sjov"og"miljøvenlig"transport"via"samkørsel"og"privat"biludlejning.”"(GoMore:-Om).-På-
hjemmesiden- lægger- virksomheden- ligeledes- vægt- på- brugernes- mulighed- for- at- spare- penge-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Rapporten er Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 og tager 
udgangspunkt i 18 interviews med deleøkonomiske virksomheder og eksperter indenfor området!
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gennem-samkørsel.-Dette-ses-ved-at-det-både-nævnes-på-siden-for-passagerer-og-bilister:-”Sådan"
finder"du"et" lift"med"GoMore"og"sparer"penge.”-og"“Sådan"finder"du"passagerer"med"GoMore"og"
tjener"penge.”"(GoMore:-Passagerer)-(GoMore:-Bilister).-De-tre-værdier-samvær,-miljø-og-økonomi-
synes-at-gå-igen-mange-steder-på-sitet.-Fokusset-på-især-socialt-samvær-og-miljø-synes-på-mange-
måder- at- læne- sig- op- af- det,- som- både- Skytte- samt- Botsman- &- Rogers- beskriver- som-
deleøkonomiens-grundtanke,-hvor-der-skal-være-en-form-for-tillid,-fællesskab-og-en-udnyttelse-af-
overskydende-kapacitet- til- stede- (Skytte-2015:211)- (Botsman-&-Rogers,-2010:75).-Det-eksplicitte-
fokus- på- netop- disse- værdier- kan- også- blot- være- et- udtryk- for- en- strategisk- promovering- af-
virksomheden-ved-at-fremhæve-de-elementer,-som-brugerne-lægger-særlig-vægt-på.-Vi-vil-derfor-
undersøge-hvilke-muligheder-for-samvær,-GoMore-faciliterer.---
9.1.4! Fleksible-fællesskaber-i-GoMore-!
I-GoMore-er-der-mulighed-for-at-arrangere-samkørsel-gennem-en-fleksibel-ordning,-hvor-brugerne-
matches- efter- rute,- tid- og- forskellige- typer- af- samvær.- Når- et- lift- udbydes,- kan- bilisten- krydse-
følgende-af:-”Vi-snakker”,-”Vi-hører-musik”,-”Dyr-er-velkomne”,-”Børn-er-velkomne”-og-”Rygning-er-
tilladt”.-Ligeledes-beskrives-ofte,-hvilken-bil-der-køres-i-samt-praktiske-oplysninger-som-baggageplads-
og- opsamlingssted- (GoMore:- Tilbyd- lift).- Denne- mulighed- for- at- specificere- typen- af- samvær-
medfører-at-bilisten-eksempelvis-kan-fravælge-musik-eller-rygere,-så-passagererne-passer-til-den-
type-af-samvær,-som-bilisten-ønsker-at-tilbyde.-GoMores-opbygning-bryder-derved-med-flere-af-de-
barrierer,- som- Erhvervsstyrelsen- beskriver- i- forhold- til- at- engagere- brugere- i- deleøkonomiske-
virksomheder.-Brugen-af-GoMore-synes-på-mange-måder-at-foregå-på-brugernes-egne-præmisser,-
hvor-de-selv-kan-vælge-til-og-fra-efter-ønske.-Virksomhedens-fleksible-opbygning-skaber-muligheder-
for-deltagelse-blandt-brugerne,-som-formår-at-skabe-individuelle-valg-i-kollektive-projekter.-Brugerne-
kan-som-ovenfor-beskrevet-selv-vælge-hvornår,-og-hvordan-samkørslen-skal-foregå.-De-kan-efter-
egne-behov- foretage-de- valg,- som-passer-dem-bedst.- Bauman-beskriver- i- sin- teori- om- flydende-
modernitet,-hvorledes-individerne-agerer-individuelt,-og-forpligter-sig-gennem-rullende-kontrakter.-
Disse-kontrakter-medfører,-at-den-ene-part-til-enhver-tid-kan-opsige-sit-medlemskab-af-fællesskabet,-
hvis- en- anden- og- bedre- mulighed- opstår- (Bauman,- 2006:13,- 101,- 210).-I- moderniteten- bliver-
fællesskabet-i-højere-grad-en-individualiseret-forbrugsgode,-som-ifølge-Sennett-har-som-konsekvens,-
at-engagementet-bliver-eroderet-af-fleksible-stukturer.-Det-forekommer-for-individet-ligegyldigt-at-
engagere-sig,-når-organisationen-og-fælleskabet-er-så-fleksibelt,-at-den-konstant-ændrer-karakter-
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(Sennett-2007:160).-Vi-vil-derfor-inddrage-GoMores-manifest,-som-er-virksomhedens-fællesramme,-
for-hvorledes-de-sociale-relationer-skal-foregå.-Manifestet-har-en-form,-som-i-projektet-fortolkes-
som-et-udtryk-for-den-kollektive-tankegang,-som-GoMore-ønsker-at-fremme-blandt-sine-brugere.-
Manifestet-indeholder-tre-punkter-for-”god-stil”-inden-for-samkørsel:-
-
GoMore!fungerer!fordi!mennesker!hjælper!hinanden.!
XLæs"GoMore"Manifestet,"lær"den"gode"stil"og"støt"os"hvis"du"er"enig!"
!
GoMore!Manifest!
-
•! Jeg"køber"transport"af"rigtige"mennesker,"ikke"af"en"maskine.-
Andre-mennesker-er-afhængige-af-mig-når-jeg-rejser-med-GoMore.-
GoMore- fungerer- fordi- jeg- viser- hensyn- til- mine- medrejsende.-
Jeg-overholder-altid-mine-aftaler.-
•! Jeg"gør"en"indsats"for"at"kommunikere"klart.-
Jeg-giver-fyldestgørende-informationer-når-jeg-opretter-en-annonce.-
Jeg-læser-annoncen-grundigt-før-jeg-booker.-
Jeg-aftaler-endelige-detaljer-inden-rejsen.-
•! Vi"hygger"os"X"både"når"vi"snakker"og"når"vi"er"stille.-
GoMore-er-for-alle.-
Jeg-er-venlig-over-for-andre-medlemmer.-
Jeg-husker-at-jeg-er-gæst-i-andre-menneskers-biler.-
XGoMore"flytter"dig"X"fysisk"og"menneskeligt!"
(GoMore:-Manifest).-
-
Indholdet-i-GoMores-manifest-forholder-sig-hovedsageligt-til-at-beskytte-tilliden-og-tilgængeligheden-
til- platformen.-Manifestet- har- overraskende- ikke- inddraget- virksomhedens- grundværdier;-miljø,-
økonomi- og- fællesskab.- Manifestet- etablerer- i- stedet- en- fælles- ordensramme- for,- hvorledes-
samkørslen-skal-forløbe.-Der-henvises-til,-at-man-som-bruger-af-GoMore-må-være-pålidelig,-når-man-
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vælger-at-køre-eller-blive-kørt-gennem-samkørsel.-Brugerne-skal-melde-alle-informationer-klart-ud-
og-holde-den-aftale,-som-bliver-indgået.-Herudover-henvises-der-til-almindelig-høflighed;-at-man-er-
venlig-og-bevidst-om,-at-man-som-bruger-er-gæst- i-hinandens-biler.- Indholdet- i-manifestet-synes-
således-mere-at-være-en-formaning-om-høfligt-samvær,-end-et-egentligt-manifest,-som-udtrykker-
en-gruppes-fælles-værdier-og-normer.-Manifestet-vidner-samtidig-om,-at-virksomheden-både-ønsker-
at- facilitetere- en- ydelse- i- form- af- samkørsel,- men- også- i- form- af- socialt- samvær.- Dette- ses- i-
manifestets-sidste-lidt-bombastiske-slogan;-”GoMore-flytter-dig-–-fysisk-og-menneskeligt!”.-GoMore-
etablerer-gennem-manifestet-et-fælles-reglement-for,-hvorledes-brugerne-skal-agere,-hvor-brugerne-
”liker”-manifestet,-for-derved-at-indvillige-i-at-opføre-sig-efter-forskrifterne.-Brugeren-agerer-således-
inden- for- en- bestemt- defineret- social- kontekst,- som- personen-må- tilpasse- sig- under- brugen- af-
GoMore.-GoMore-faciliterer-altså-overordnet-en-fleksibel-service,-hvor-alle-brugere-er-velkomne,-
men-henviser-til-almindelig-høflighed-og-at-man-skal-holde-sine-aftaler.--Manifestet-indeholder-dog-
også-slogans,-som-søger-at-skabe-en-fælles-solidaritet:-”Vi"hygger"os,"både"når"vi"snakker"og"er"stille”.-
Der-er-således-plads-til-alle-former-for-samvær-inden-for-brugen-af-GoMore,-det-vigtigste-er,-at-man-
er- flinke-over- for-hinanden,-og-at-brugerne-er-bevidste-om-at- tage-hensyn- til- sine-medbrugere;-
”Andre"mennesker"er"afhængige"af"mig"når"jeg"rejser"med"GoMore.”.-Manifestet-udtrykker-således-
en-forpligtelse-brugerne-i-mellem,-selvom-det-er-en-mindre-forpligtigelse,-er-det-en-form-for-forskrift-
for,-hvorledes-brugerne-bør-agere-over-for-andre-brugere.-Manifestet-kan-dog-ikke-siges-at-være-et-
udtryk-for-den-større-kollektiv-bevidsthed,-da-der-ikke-opstår-egentlige-kollektive-værdier.-
Delkonklusion:!
Ud-fra-denne-analyse-af-GoMores-struktur-og- idegrundlag,- forekommer-GoMore- ikke-at-være-et-
etisk- fællesskab.- GoMore- bygger- på- en- fleksibel- virksomhedsstruktur,- hvor- tjenesten- på-mange-
måder- er- struktureret- efter- brugernes- behov- og- ønsker.- Der- synes- således- ikke- at- være- nogen-
frihedsafgivelse-eller-afgivelse-af- individualitet-ved-brugen-af-GoMore,-som-projektets-normative-
forståelse- af- fællesskab- ser- som- kriterium.- Der- kan- overordnet- heller- ikke,- ud- fra- analysen- af-
virksomhedsstrukturen,- siges- at- være- indikationer- på- en- kollektiv- bevidsthed- blandt- brugerne.-
GoMore- er- struktureret- således,- at- brugerne- kan- deltage- efter- behov,- dog- med- en- grad- af-
ansvarsfølelse- i- forhold- til- andre- brugere.- GoMores- virksomhedsstruktur- synes- i- højere- grad- at-
fordre-et-æstetisk-fællesskab,-da-brugerne-altid-vil-være-i-stand-til-at-vælge-og-fravælge-fællesskabet.-
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Der- er- visse- sociale- præmisser- i- disse- relationer,- ligesom- der- synes- at- være- en- grad- af-
ansvarsbevidsthed-mellem-brugerne,-i-forhold-til-aftaler,-kørsel-og-social-opførsel.-GoMore-fungerer-
derved-ikke-blot-som-en-automatiseret-og-fleksibel-platform,-men-indeholder-nogle-deleøkonomiske-
værdisæt,- som- især- udtrykkes- gennem- deres- internetside.-GoMore- fremstår- derfor- både- som-
uforpligtende-og-fleksibel,-men-rummer-stadig-moralske-grundtanker,-som-muligvis-kan-bidrage-til-
at-der-er-potentialer-for-fællesskaber,-som-rækker-videre-end-Baumans-knagefællesskaber.-
I- projektets- anden- analysedel- vil- vi- undersøge- hvorvidt- GoMore,- på- trods- af- sin- fleksible- og-
uforpligtende-struktur,-formår-at-engagere-sine-brugere.-Dette-gør-vi-gennem-en-undersøgelse-af,-
hvilke-incitamenter-brugerne-lægger-vægt-på,-når-de-vælger-at-deltage-i-virksomheden.--
-
10!2.!Analysedel:!!
Incitamenter!for!deltagelse!i!deleøkonomien!
I-følgende-afsnit-vil-vi-redegøre-for-resultaterne-af-den-empiriske-indsamling-af-brugervurderinger-
på-Trustpilot.-Dette-gør-vi-for-at-beskrive-hvilke-incitamenter,-som-kommer-til-udtryk-i-brugernes-
vurderinger- af- GoMore.- Som- beskrevet- i- den- tidligere- analyse,- fremhæver- GoMore- selv- de-
økonomiske,-sociale-og-miljømæssige-begrundelser-for-at-benytte-GoMore.-Disse-fokuspunkter-fra-
GoMores- side- er- derfor- relevante- at- undersøge- i- forhold- til- brugerne.- Vi- har- ligeledes- valgt- at-
undersøge- tilgængelighed,- da- denne- nævnes- af- flere- brugere- i- vurderingen- af- GoMore.-
Tilgængelighed-udtrykker-i-denne-sammenhæng,-at-servicen-synes-let-tilgængelig-og-fleksibel-for-
brugerne.-Samvær-kommer-til-udtryk,-når-brugerne-betoner-hygge,-selskab-eller-andre-relaterede-
markører-i-deres-vurdering-af-GoMore.-Samværs-indikatoren-vil-senere-i-analysen-fungere-som-et-
element,-som-beskriver-tilgangen-til-brugen-af-GoMore.--
-
10.1.1! De-overordnede-incitamenter-for-deltagelse-i-GoMore-!
I-den-nedenstående-figur-1-ses-et-samlet-overblik-over-undersøgelsen-af-brugernes-vurderinger-på-
Trustpilot.-Af-figuren-fremgår-det,-hvilken-argumentation-brugerne-har-benyttet,-når-de-har-vurderet-
GoMore-positivt.-Brugernes-argumenter-er-analyseret-ud-fra-fire-overordnede-kategorier:-samvær,-
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økonomi,-tilgængelighed-og-miljø.-Hver-udtalelse-kan-indeholde-flere-kategorier,-som-ikke-internt-
udelukker- hinanden.- Det- samlede- resultat- af- kodningen- viser- derfor- ikke- noget- om- brugernes-
vægtning- af- argumentationen,- men- derimod- hvilke- argumenter- der- er- benyttet- blandt- de- 149-
brugervurderinger.---
-
-
-
-
Kodning-
Antal!gange!benyttet!i!blandt!149!brugervurderinger-
Samvær- 93-
økonomi- 90-
Tilgængelighed- 86-
Miljø- 35-
Figur-1- -
(Oversigt" over" antal" gange" argumentet" er" repræsenteret" i" undersøgelsen" af" vurderingerne" af"
GoMores"samkørselsplatform"på"Trustpilot."Her"indgår"149"brugervurderinger"fra"perioden"1/5"2014"
til"1/5"2015.)-
-
Undersøgelsen-viser-at-økonomi,-samvær-og-tilgængelighed-alle-er-velrepræsenteret- i-brugernes-
argumentation- for- at- benytte-GoMore- (se- figur- 1).- Disse- er- dermed- alle- centrale,- når- brugerne-
vurderer- og-beskriver- deres- gode-oplevelse-med-GoMore,- og-dermed-deres- incitamentet- for- at-
benytte- servicen.-Miljø- skiller- sig- som-det-eneste-argument-ud,-da-den- fylder-markant-mindre- i-
vurderingerne.- Dette- forholdsvis- lave- fokus- på- miljø- er- overraskende- i- forhold- til- GoMores-
virksomhedsprofil,-hvor-miljø-flere-gange-nævnes-som-en-kerneværdi-i-GoMore.-Resultatet-stemmer-
dog-overens-med-den-beskrivelse,- som-Erhvervsstyrelsens- rapport- lavede-af-brugere-af-Peer*to*
Peer*modellen.-Her-havde-brugerne-ligeledes-stort-fokus-på-egennytte,-som-i-rapporten-beskrives-
som- økonomiske,- praktiske- eller- sociale- incitamenter.- I- rapporten- beskrives- miljø,- som- en-
sidegevinst-i-forhold-til-brugernes-incitament-for-deltagelse-(Erhvervsstyrelsen-2014:18).-
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Figur-1-giver-et-indtryk-af,-at-der-forekommer-en-relativ-ligevægt-mellem-benævnelsen-af!samvær,-
økonomi-og-tilgængelighed,-når-brugerne-vurderer-GoMore.-Der-er-dermed-ikke-nogen-tendens-til,-
at-en-enkeltstående-argumentation-er-særligt-benyttet-blandt-brugerne.-Det-er-derfor-problematisk-
at-sige-noget-specifikt-om-vægtningen-af-argumenterne-på-baggrund-af-den-ovenstående-tabel,-idet-
der-er-en-mulig-argumentationskæde-eller- relation-mellem-argumentationerne.-Brugerne-kunne-
eksempelvis- argumentere- for- samvær- på- baggrund- af- en- økonomisk- gevinst- eller- servicens-
tilgængelighed.- Figur- 1- giver- os- et- overblik- over,- at- brugerne- især- vægter- samvær,- økonomi- og-
tilgængelighed,-når-de-beskriver-GoMore.-Vi-vil-derfor-i-den-videre-analyse-undersøge,-om-der-er-en-
mulig-sammenhæng-mellem-argumenterne.--
-
10.1.2!Udfoldte-tendenser-i-brugervurderingerne-!
I-følgende-afsnit-vil-vi-udfolde-udvalgte-brugervurderinger,-for-at-belyse-hvorledes-argumentationen-
vægtes- af- brugerne.-Centralt- for- den- samlede- tendens- er,- at- brugervurderingerne- har- flere-
indikatorer,-som-nævnes-i-forlængelse-af-hinanden.-Der-er-benyttes-således-flere-argumenter,-når-
brugerne-beskriver-GoMore.---
-
Nedenfor-i-figur-2-fremhæves-brugervurderinger,-som-bygger-på-flere-argumenter-for,-hvorfor-de-
synes- om- GoMore.- De- fire- brugervurderinger- betoner- alle- først- hvor- nemt- og- velfungerende-
GoMore-er,-hvorefter-økonomi-og-samvær-nævnes.-Denne-måde-at-beskrive-GoMore-er-typisk-for-
samtlige- brugervurderinger,- hvor- flertallet- starter-med- en- bemærkning- om-hvor- nemt- og- billigt-
GoMore- er,- hvorefter- de-mere- personlige- og- bløde- argumenter- benyttes,- såsom-hvor- hyggeligt-
turen-har-været,-eller-hvor-god-samkørsel-er-for-miljøet.-Vi-mener-derfor-at-kunne-se-en-tendens-til,-
at- de- mere- praktiske- incitamenter- nævnes- først,- hvorefter- brugerne- underbygger- deres-
argumentation-med-mere-følelsesmæssige-aspekter,-som-eksemplificeres-i-alle-fire-citater-i-denne-
figur-2.-
- -
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-
-
NR- Brugervurdering-Citat-
1- Offentliggjort-15.-juli-2014-
Fantastisk!velfungerende!
Super-godt-koncept,-som-bare-fungerer.-Har-kun-haft-gode-oplevelser-med-det.-Når-man-er-
med- Gomore- (både- som- passager- og- chauffør),- er- man- indstillet- på,- at- man- skal- være-
sammen-med-nye-mennesker-og-være-åben-for-det.-Og-det-fungerer-lige-godt,-uanset-om-
man-har-lyst-til-at-snakke-eller-sove.-
Det-praktiske-omkring-betaling-og-planlægning-er-genialt-*-at-man-kan-bruge-kreditkort-er-
super-smart.-Det-forpligter-og-giver-sikkerhed.-
(Bilag-3:-Brugervurdering-115).-
-
2-
Offentliggjort-9.-april-2015-
The!winRwin!situation-
Det- tog- ikke- mange- køreture- før- jeg- opdagede- hvor- smart,- praktisk- og- godt- komcept,-
GoMore- tilbyder.- At- køre- sammen- er- til- fordel- for- begge- parter,- både- tidsmæssigt,-
økonomisk-men-og-miljørigtigt.Hvor- en- længere- køretur-hurtigt- kan-blive- kedeligt- er- det-
dejligt-at-have-bilen-fyldt-op-med-åbensindede-og-snaksaglige-mennesker,-der-gør-at-turen-
bliver-meget-hyggeligere-og-føles-meget-kortere.-
(Bilag-3:-Brugervurdering-10).-
3- Offentliggjort-16.-marts-2015-
Fantastisk!portal-
Nemt-og-hurtigt-at-finde-lift-eller-passagerer.-Har-ikke-haft-en-dårlig-oplevelse-endnu-og-er-
lækkert,-som-studerende,-ikke-at-skulle-betale-hele-turen-selv.-Ikke-mindst,-er-det-dejligt-med-
selskab-på-de-lange-ruter.-
(Bilag-3:-Brugervurdering-14).-
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4- Offentliggjort-11.-juni-2014-
Kørt!billigt,!tænk!på!miljøet-
Når- nu- togene- er- så- dyre- er- dette- den- perfekte-måde- at- komme- rundt- på.- Alle- vinder:-
bilisten,- passagerene-og-miljøet- fordi- vi- fylder- bilerne.- Enkel- hjemmeside-og- app-med- al-
sikkerhed- og- information-man- kan- behøve.- Sjovt- at-møde- nye-mennesker.- Alt- i- alt- brug-
GoMore.-
(Bilag-3:-Brugervurdering-129).-
- Farvekodning:"er"medtaget"for"fra"vor"benyttelse"for"at"synliggøre"vores"tolkning."-
Samvær"="rød]"[Økonomi"="blå]"[Miljø"="grøn]"[Tilgængelighed/Brugbarhed"="pink]"[Særligt"
interessant"=gul/#]-
-
Brugernes- fokus- på- tilgængelighed- er- særligt- interessant- i- forhold- til- Sennetts- perspektiver- om-
fleksibilitet- som-kulturelt- ideal.-Sennett- lægger-vægt-på,-at-enhver- relation-som-er- forpligtende,-
opfattes- som- begrænsende- og- negativ- i- den-moderne- kapitalistiske- kultur,- da- det- idealiserede-
individ-helst-indgår-i-kortvarige-og-uforpligtende-relationer-(Sennett-2007:-84).--GoMores-opbygning-
fordrer-sådanne-relationer,-hvor-samværet-mellem-brugerne-som-udgangspunkt-er-afgrænset-til-det-
enkelte-lift.-Dette-kan-også-ses-ud-fra-Baumans-tese-om-relationer-i-den-flydende-modernitet,-hvor-
de-menneskelige-forhold-bliver-betragtet-som-rullende-kontrakter,-da-det-enkelte-individ-er-i-stand-
til-at-ophæve-relationen-efter-behov-(Bauman-2000:-210).-Det-betyder-imidlertid-ikke-at-relationen-
er-så-afgrænset,-at-der-ikke-eksisterer-gensidighed-og-social-forventning-brugerne-imellem,-som-den-
nedenstående-brugervurdering-eksemplificerer:---
-
“(…)Når"man"er"med"Gomore"(både"som"passager"og"chauffør),"er"man"indstillet"på,"at"man"
skal"være"sammen"med"nye"mennesker"og"være"åben"for"det(…)”"(Figur"2:"Brugervurdering1)"-
-
På-trods-af-at-relationen-i-GoMore-blot-er-baseret-på-at-dele-et-lift,-er-der-nogle-sociale-konventioner-
og- forventninger- til- det- at- benytte- GoMore.- Dette- ses- også- på- GoMores- hjemmeside,- hvor-
personen,-som-udbyder-liftet,-oplyser-præferencer-i-forhold-til-om-personen-ønsker-musik,-børn,-
rygning,-dyr-samt-hvorvidt-der-snakkes-under-kørslen.-Bevidstheden-om-den-anden-fylder-meget-i-
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brugernes- vurderinger- på- Trustpilot.- GoMore- synes- grundlæggende- at- være- fleksibel- og-
uforpligtende- i- sin- struktur,-men- der- dannes- samtidig- en- bevidsthed- brugerne- imellem.- Denne-
bevidsthed-forholder-sig-både-til-deres-renommé,-i-kraft-af-de-interne-brugervurderinger,-men-også-
en-bevidsthed-om-at-prøve-at-skabe-positivt-samvær-i-bilen-under-kørslen.-Relationen-i-GoMore-er-
således- ikke- udelukkende- funderet- på- den- enkeltes- ønske- om- at- opnå- individuel- fleksibilitet.-
Brugerne-synes-nærmere-at-forstå-GoMore-som-en-social-arena,-hvor-man-må-forpligte-sig-på-visse-
sociale-præmisser.-Her-kan-man-drage-paralleller-til-Baumans-æstetiske-fællesskaber,-da-de-delvist-
er-uforpligtende-og-samtidig-fungerer-på-bestemte-sociale-præmisser-(Bauman-2001:-73).-Samværet-
er-her-funderet-på-en-enkelt-begivenhed-så-som-et-lift.-Det-er-dog-ikke-i-alle-tilfælde,-at-brugerne-
ophører-deres-relationer-med-hinanden.-I-citatet-nedenfor-kan-det-udledes,-at-denne-bruger-har-
valgt-at-holde-en-vis-form-for-kontakt:--
”Når"jeg"skal"rejse"et"sted"er"GoMore"min"foretrukne"platform,"især"når"man"nu"har"afsluttet"sit"
studie"og"er"på"voksenbilletter"er"GoMore"lang"det"billigste"og"hyggeligste."Det"er"jo"en"økonomisk"
støtte"både"til"dem"der"tilbyder"lift"og"til"dem"der"benytter"sig"af"dem."Til"sidst"og"ikke"mindst"er"det"
jo"klart"et"miljøvenlig."Det"skal"også"nævnes"at"jeg"har"fået"nogle"Facebook"venner"gennem"al"min"
rejsen"med"GoMore”"(Bilag"3:"Brugervurdering"113).0
I- dette- citat- bekriver- brugeren,- at- der- er- opstået- en- form- for- kontakt- gennem-Facebook.-Dette-
indikerer-samtidig,-at-der-er-en-interesse-i-at-bibeholde-en-kontakt,-men-på-et-distanceret-niveau.-
Ifølge-Bauman-er-de-æstetiske-fællesskaber-overfladiske,-hvilket-man-kan-argumentere-for,-at-de-i-
dette-tilfælde-er-(Bauman-2001:73).-På-et-overordnet-plan,-kan-man-argumentere-for,-at-der-er-en-
interesse-i-at-møde-nye-mennesker,-da-mange-af-GoMores-brugere-vægter-det-sociale-samvær-højt.-
I-dette-citat-bekriver-en-bruger,-hvor-spændende-det-er-at-møde-nye-mennesker:----
-
”Min"datter"har"i"mange"år"brugt"GoMore"primært"fordi"hun"sparer"penge"på"transporten."Jeg"blev"
lidt"nysgerrig"og"tænkte"at"når"jeg"nu"alligevel"kører"flere"hundrede"kilometer"hver"uge..."alene,"så"
kunne"jeg"da"prøve."Og"jeg"har"ikke"fortrudt"X"Jeg"har"mødt"så"mange"spændende"mennesker,"folk"
jeg"sikkert"aldrig"ville"falde"i"snak"med"eller"overhovedet"møde"i"livet."F.eks."da"jeg"have"en"iransk"
pige"med,"studerende"i"DK"havde"været"undergrundsjournalist"og"lavet"tv"som"ung"teenager"i"
hjemlandet,"boet"i"det"meste"af"verdenen"og"jeg"kunne"blive"ved."Og"så"var"der"en"flok"helt"unge"
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mennesker"som"skulle"til"festival"og"snakken"gik"selvfølgelig"på"musik."Tænk"sig"at"det"gamle"rock"
også"genoplives"af"nye"generationer":X)"Der"var"også"hende,"som"havde"sit"eget"lille"band"X"hende"
skal"jeg"snart"høre"i"min"hjemby."Oveni"i"alt"det"får"jeg"endda"tilskud"til"brændstof."Fed"idé"de"har"
fået"der.”"(Bilag-3:-Brugervurdering-72)!
-
Denne-brugervurdering-beskriver-en-central-tendens-i-undersøgelsen,-hvor-mange-brugere-lægger-
særlig-vægt-på-det-sociale-og-dannelsen-af-nye-relationer.-Endvidere-beskriver-brugeren,-hvorledes-
det-altid-er-en-oplevelse-at-køre-med-GoMore.- Ifølge-Bauman-er-der-en-stigende- tendens- til,-at-
relationerne-i-det-moderne-samfund-skabes-for-at-give-en-øjeblikkelig-tilfredsstillelse,-og-ophører-
når-behovet-er-opfyldt-(Bauman-2000:-211).-Trods-denne-overfladiske-relation,-har-brugerne-en-klar-
bevidsthed-om-hinanden,-og-benytter-hinanden-til-at-opnå-mere,-end-de-kunne-alene.--En-stor-del-
af-brugerne-betoner-en-gensidighed- især- i- forhold- til- udgifterne.-Den-gensidige- relation-mellem-
brugerne-udtrykkes-ved-at-brugerne-vægter-en-tanke-om-at-dele,-og-eksplicit-betoner-en-bevidsthed-
om,-at-dele-udgifterne,-således-at-der-ikke-sker-en-udbytning-men-derimod-en-“win*win”-relation.-
Med-win*win-hentydes-til-et-dobbelt-vinderforhold,-at-de-som-stiller-deres-bil-til-rådighed,-får-tilskud-
til- udgifterne-og- de- som- kører- med,- får- en- billigere- tur- end- ellers.- Relationen- bliver- således-
ligevægtig,-idet-ingen-af-parterne-i-udgangspunktet-profiterer-mere-på-handlen-end-den-anden.-Der-
skabes-dermed-en-“win*win”-situation,-hvor-begge-vinder.--I-følgende-afsnit-vil-vi-derfor-belyse-dette-
“win*win”- aspekt,- som-mange- af- brugerne- beskriver- som- et- centralt- incitament- for- at- benytte-
GoMore.--
-
10.1.3!Win*Win--!
En-stor-del-af-brugervurderingerne-fremhæver-på-forskelligvis,-at-en-fordel-ved-at-benytte-GoMore-
er,-at-begge-parter-får-noget-ud-af-det.-Bemærkningen-om-“win*win”-eller-“deles-om-benzinen”,-
eller-lignende-observeres-mange-gange.-Vi-finder-det-derfor-særligt-relevant-for-vores-undersøgelse-
af-fællesskab-i-den-kommercielle-deleøkonomi.-Brugerne-fremhæver-især-de-positive-effekter-ved-
deling,- både- i- forhold- til- udgifter,- miljø- og- transporttid- (Figur- 2:- Brugervurdering- 2).- Denne-
gensidighed-blandt- brugerne,- har- et- klart- fællesskabsorienteret- element- over- sig,- idet- brugerne-
identificerer-sig-selv-i-sammenhæng-med-de-andre-brugere:--
-
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-
“Win!Win!for!alle,!såvel!for!miljøet.-
For"det"første"sparer"alle"penge."Snakken"falder"altid"på"hvor"dyrt"det"er"med"tog,"og"hvor"godt"
dette"alternativ"er.-
For" det" andet" så" møder" man" nye" mennesker" man" ellers" aldrig" ville" ha" mødt," hvilket" gør"
køreturen" mere" interessant." personligt" keder" jeg" mig" gevaldigt" på" de" lange" køreture," så"
selskabet"betyder"jeg"ikke"keder"mig.-
For"det"tredje"er"det"en"gave"for"miljøet,"og"for"trafikken.”"(Bilag"3:"brugervurdering"47)-
-
GoMore-er-ifølge-denne-udtalelse-ikke-blot-en-god-platform-fordi-brugerne-sparer-penge,-men-også-
i-kraft-af-alle-sidegevinsterne-ved-socialt-samvær-og-miljø.-Denne-tendens-til-at-benævne,-at-man-får-
mere-for-pengene-end-blot-transport,-går-igen-i-mange-af-brugervurderingerne.-
Et-andet-element-som-også-bliver-nævnt-af-mange-brugere,-er-DSB-og-den-offentlige-transport.-Der-
synes-herved-inden-for-GoMore-at-være-en-fælles-bevidsthed-om-alternativerne,-hvorved-der-skabes-
en-samhørighed:-“(…)snakken"falder"altid"på"hvor"dyrt"det"er"med"tog,"og"hvor"godt"dette"alternativ"
er"(…)”"(Bilag-3:-Brugervurdering-47)."-Der-synes-at-opstå-en-form-for-fælles-modstand-og-kritik-mod-
den- etablerede- offentlige- transport.- Denne- benævnelse- af- alternativerne- forekommer- ofte- i-
brugervurderingerne,- og- synes- derfor- at- have- en- indflydelse- på- vurderingerne- af- GoMore.-
Vurderingerne- fremstår- ikke- blot- som-en- kritik- af,- hvor- dyr- offentlig- transport- er,-men-også- en-
vurdering- af- at- GoMore- er- hyggeligere- og- mere- bekvemt.- Denne- kritik- af- alternativ- transport-
underbygger-således-også-incitamentet-til-at-benytte-GoMore.--
Brugernes- udtalelser- om- “win*win”- forholdet- er- særligt- interessant- i- forhold- til- det-
konkurrenceforhold,- som- Sennett- beskriver- på- det- moderne- arbejdsmarked- (Sennett- 1999:98).-
Markedet-er-her-præget-af-en-struktur,-hvor-arbejdsgiverne-benytter-en-intern-konkurrence-mellem-
medarbejderne-til-at-effektivisere-og-dermed-profitere-på-konkurrence-individerne-imellem-(Sennett-
2007:- 48).- I- GoMore- er- der- ingen- styring- af- prisen,- eller- af- de- som- udbyder- transport.- Der-
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forekommer- herved- en- brugerposition,- som- skaber- et- lige- magtforhold- mellem- udbyder- og-
forbruger.-Prissættelsen-synes-i-højere-grad-at-være-styret-af-en-logik-om-fælles-deling-af-udgifterne,-
frem-for-en-profitering,-som-er-gældende-i-den-typiske-virksomhedskultur.-Incitamentet-er-typisk-
ikke- at- tjene- penge,- men- blot- at- få- et- tilskud- til- at- dække- de- fælles- udgifter.- Denne- tendens-
forekommer-derfor-at-have-et-solidarisk-skær,-men-alligevel-argumenterer-brugerne-ikke-ud-fra-en-
solidarisk-tanke-om-at-give-til-fælleskabet-eller-gøre-nytte-for-andre.-Brugerne-synes-i-højere-grad-at-
argumentere-ud- fra-en- tanke-om-personlig-vinding.-Denne- tendens-er-dog- tvetydig,-da-en-mere-
solidarisk-win*win-også-forekommer.-I-brugervurderingerne-synes-der-derfor-at-være-en-vis-grad-af-
adskillelse- fra-markedslogikken- om- individuel- egennytte,- og- GoMore- betragtes- i- stedet- som- et-
alternativ,-der-skaber-en-fælles,-billigere-og-bedre-transport.--
10.1.4! GoMore-som-projektkultur-
GoMores-brugere-udtrykker-en-gensidighed-som-en-vigtig-årsag-til-benyttelsen-af-tjenesten.-Dette-
element-ønsker-vi-at-sætte-i-perspektiv-til-den-projektkultur,-som-ifølge-Boltanski-&-Chiapello-præger-
vor-samtid.-I-manglen-på-holdbare-kollektive-målsætninger-og-interesser-indgår-individet-i-kortvarige-
projekter- for- at- skabe- en- selvrealisering- (Boltanski-&- Chiapellos- 2010:- 253).- I- projektregimet- er-
individet-bevidst-om,-at-relationer-er-kortvarige-og-at-de-derfor-må-realisere-sig-selv-gennem-en-serie-
af-kortvarige-projekter-(Boltanski-&-Chiapello-2010:-216).-Deleøkonomien-synes,-ud-fra-casestudiet-
af- GoMore,- at- indskrive- sig- i- denne- projektregimes- logik.- Projektregimet- følger- en- logik- og-
retfærdighedstanke,-hvor-det-gode-og-anerkendelsesværdige-ikke-længere-belønner-de-trofaste-og-
effektive,-men-derimod- individet-der-agerer-engageret-og-selvstændigt- i-de-mange- løse-netværk-
(Boltanski- &- Chiapello- 2010:- 214).- Det- idealiserede- individ- må,- i- henhold- til- Sennett,- have- en-
distance-og-et-overfladisk-engagement-til-projekterne,-således-at-individet-agerer-fleksibelt-og-uden-
ejerskab-til-tidligere-tilstande-eller-relationer-(Sennett-2007:-84,-160).-Evnen-til-at-håndtere-disse-
kortvarige-projekter-dyrkes-derfor- i-den-moderne-kultur.-Dette-ses-også-som-en-nødvendighed- i-
deleøkonomien,- hvor- brugerne- må- engagere- sig- på- et- overfladisk- grundlag,- da- de- ikke- har- en-
forpligtigelse-overfor-GoMore,-og-enhver-samkørselsrelation-har-en-afslutning.--
-
“(…)Gomore.dk"eksistere"kun" i" kraft"af,"at"der"er" folk"der"gider"at"bruge"ekstra" tid,"på"at"
hjælpe"begge"parter"til"at"få"noget"positivt"ud"af"det.(…)”"(Bilag"3:"Brugervurdering"38)"-
-
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Brugeren-beskriver- i-citatet,-at-man-som-bruger-af-GoMore-må-afsætte-ekstra-tid-for-at-sikre,-at-
begge-parter-oplever-en-form-for-win*win-i-deltagelsen.-Desuden-nævner-brugeren,-at-GoMore-som-
platform-kun-eksisterer- i- kraft- af,- at- alle-engagerer- sig- i- servicen.-Ved-engagementet- i-GoMore,-
forbedrer-brugeren-både-platformen,-således-der-bliver-udbudt-og-efterspurgt-flere-lifts,-samtidig-
med- at- brugerne- opnår- nogle- personlige- fordele.- GoMores- opbygning,- gennem- Peer*to*Peer,-
belønner-de-som-har-deltaget-tidligere,-da-brugerne-bliver-vurderet-efter-hvert-lift,-og-herved-øger-
muligheden-for-fremtidige-transaktioner-med-andre-GoMore-brugere.-Denne-tendens-til-at-tidligere-
projekter-eller-transaktioner-påvirker-de-fremtidige,-beskriver-Boltanski-&-Chiapello-som-individets-
ansættelighed.-Denne-er-evnen-til-at-gøre-sig-selv-attraktiv-ved-at-indgå-i-projekter-og-benytte-disse-
som- springbræt- til- et- andet- (Boltanski- &- Chiapello- 2010:- 245).- Brugerne- i- GoMore- opnår-
ansættelighed- gennem-deres- aktivitet-med- andre- brugere,- som-efter- endt- kørsel- vurderer- dem-
gennem-intern-rating.--
-
“At"man"oveni"hatten"får"nye"venner,"jobsamtaler,"gode"ideer"til"nye"oplevelser"og"for"det"
meste"et"godt"grin"med"på"vejen,"ja"det"er"bare"ekstra"creme"på"toppen,"som"man"ikke"skal"
betale"for."Jeg"er"fan"og"evig"bruger."“"(Bilag"3:"Brugervurdering"121)"-
-
Brugeren-omtaler-her-relationen-i-GoMore-som-en-mulighed-for-at-skabe-netværk-til-andre-brugere.-
Disse-netværk-skaber-potentialer-for-gode-ideer-og-endda-jobsamtaler,-hvorved-brugeren-øger-sin-
ansættelighed-gennem-relationen.--
Delkonklusion!!
I-brugervurderingerne-af-GoMore-synes-der-at-blive-lagt-vægt-på-gensidighed-og-socialt-samvær-ved-
samkørslen.-Flere-brugere-påpeger,-at-de-både-får-nye-venner-og-får-større-indsigt-i-andres-hverdag.-
Sennett- påpeger,- at- loyalitet- er- afgørende- for- engagement- i- fællesskaber- (Sennett- 1999:- 22).-
Loyalitet-synes-ikke-at-være-et-væsentligt-element-i-brugervurderingerne-af-GoMore.-Engagementet-
i-GoMore-synes-nærmere-at-udspringe-fra-en-projektorienteret-interesse-om-at-skabe-et-gensidigt-
vinderforhold- både- i- henhold- til- økonomi,- samvær,- tilgængelighed- og- miljø.- GoMore- rummer-
således-flere-elementer-af-projektregimet,-men-indeholder-mere-end-blot-projekttankegangen,-da-
virksomheden-også-fremsætter-en-kritik-og-bryder-med-den-eksisterende-kapitaliske-organisering.-
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Individet-har-ikke-en-forpligtelse-til-en-overordnet-ledelse,-men-handler-derimod-gennem-et-mere-
autonomt- fællesskab,- med- en- gensidighed- og- afhængighed- af- andres- velvilje- og- vurderinger.-
Brugerne- af- GoMore- udtrykker- ikke- et- entydigt- incitament- for- at- benytte- platformen,-men- har-
overordnet-en-grundindstilling-om,-at-samværet-og-det-sociale-betyder-meget-for-benyttelsen-af-
platformen.- GoMore- formår- derved- at- skabe- incitamenter- for- deltagelse,- som- overgår- den-
økonomiske- egennytte,- og- bygger- på- både- sociale,- miljømæssige- og- praktiske- incitamenter.- I-
brugervurderingerne-synes-den-individuelle-egennytte-alligevel-at-være-bærende-for-benyttelsen.-
Denne- tendens- står- i- kontrast- til- projektets- forståelse- af- fællesskab,- som- fordrer,- at- individet-
orienterer-sig-mod-fællesskab-frem-for-individuelle-interesser.-Brugerne-argumenterer,-i-forhold-til-
win*win,- også- for- den- personlige- vinding,- derved- synes- relationen- ikke- at- leve- op- til- en- fælles-
solidaritet,-som-projektets-normative-forståelse-af-fællesskab-foreskriver.--
11!Diskussion!
-
GoMore,!delefællesskab!eller!forbrugerisme?!
Dette- afsnit- har- til- formål- at- diskutere,- hvorvidt- engagementet- i- GoMore- er- et- udtryk- for-
forbrugerisme- eller- delefællesskab.- Herunder- vil- vi- komme- ind- på- om- struktureringen- af-
virksomheden-fremmer-henholdsvis-forbrugerisme-eller-deling,-samt-hvordan-brugerne-forholder-
sig-til-deltagelsen-i-GoMore.-Dette-vil-komme-til-udtryk-gennem-en-teoretisk-diskussion,-som-vil-ende-
ud-i-en-vurdering-af,-om-GoMore-formår-at-skabe-potentialer-for-fællesskab.-
!
11.1.1! Deleøkonomi-og-brugernes-engagement-!
Deleøkonomien- er- placeret- i- en- samtid,- som- af- mange- samfundsteoretikere- beskrives- som- en-
brydningstid,-hvor-individet-påvirkes-af-løse-strukturer-og-flere-individuelle-valg,-som-medfører-at-
der-i-samfundet-opstår-nye-forudsætninger-for-dannelsen-af-fællesskaber.-!
Bauman-beskriver-i-sin-teori-om-flydende-modernitet,-hvorledes-de-moderne-strukturer-sigter-mod-
at-skabe-en-højere-grad-af- individuelle-valg- i-kollektive-projekter-og-handlinger.-Han-beskriver-at-
individet-herigennem-påtager-sig-en-”shoppelivsform”,-hvor-de-agerer-som-forbrugere-i-forhold-til-
fællesskaber-(Bauman-2000:-13,-98).-De-shopper-sig-således-gennem-tilværelsen,-og-vælger-til-og-
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fra- efter- en- vurdering- af- egennytten.- Moderniteten- fordrer- således,- ifølge- Bauman,- rullende-
kontrakter,- hvor- den- ene- part- til- enhver- tid- kan- opsige- sit- medlemskab- af- fællesskabet,- hvis-
personen-ser-en-større-fordel-i-at-ophæve-relationen-end-at-bevare-den-(Bauman-2000:-210).-Dette-
ses-som-et-centralt-element- i-GoMore.-Strukturen- i-virksomheden-er-på-mange-måder-opbygget-
således,-at-delingen-foregår-på-brugernes-præmisser.-Bilisten-som-laver-et-oplag-på-GoMore,-kan-
udførligt-vælge,-hvorledes-kørslen-skal-fungere,-om-han-vil-høre-musik,-snakke,-eller-om-der-bare-
skal-være-stille.-Der-er-således-et-forbrugerelement,-da-bilisten-beskriver,-hvilken-ydelse-han-kan-
tilbyde,-hvorefter-de-andre-kan-byde-ind,-hvis-de-er-interesserede.-På-trods-af-fællesskabets-funktion-
i-GoMore,-er-tjenesten-stadig-et-produkt-af-behovet-for-transport.-Dette-betyder,-at-brugerne-som-
udgangspunkt- altid- er- forbrugere,- og- herved- agerer- delvist- ud- fra- forbrugerorienterede-
incitamenter.-Dette-betyder-samtidig,-at-elementer-som-fællesskab-og-miljømæssig-gevinst-opleves-
som-en-prisværdig-sidegevinst,-mens-den-økonomiske-og-praktiske-vinding-er-udgangspunktet-for-
benyttelsen- af- GoMore.- Det- ses- i- projektets- undersøgelse- af- GoMores- brugervurderinger- på-
Trustpilot,- hvor- især- økonomi,- fleksibilitet- og- socialt- samvær- var- det- bærende- i- brugernes-
vurderinger.- Dette- blev- i- analysen- støttet- op- af- Erhvervsstyrelsens- rapport,- som- ligeledes-
indikerede,- at- brugerne- først- og- fremmest- agerer- rationelt,- hvorefter- miljøhensyn- og-
samfundsmæssige-gevinster-er-en-ekstra-bonus.-De-normative-værdier-synes-således-at-være-mindre-
betydningsfulde-end-egennytten-(Bauman-2000:-101).-Systemet-i-GoMore-er-fleksibelt,-da-brugerne-
selv-kan-vælge-til-og-fra-efter-forgodtbefindende.-En-bruger-indtaster,-hvornår-denne-gerne-vil-køre-
fra-a-til-b,-mens-den-anden-bruger-som-synes-at-pris,-sted-og-rute-passer,-kan-byde- ind-og-blive-
passager.-Bilisten-og-passageren-mødes-en-eller-flere-gange,-men-der-er-ingen-forpligtigelse-til-at-
køre-med-den-samme-næste-gang.-Strukturen-i-GoMore-fordrer-således-det,-som-Bauman-kalder-
æstetiske- fællesskaber,- eller- knagefællesskaber,- idet- at- brugen- af- GoMore- bygger- på-
enkeltbegivenheder,-hvor-folk-mødes-og-kører-sammen.-Baumans-inddeling-af-fællesskabet,-i-enten-
etiske- eller- æstetiske,- synes- ikke- at- kunne- forklare- de- relationer- der- ses- i- GoMore,- da- disse-
indeholder-aspekter-af-begge-typer-af-fællesskab.-Derfor-vil-værdierne-i-GoMore-nu-blive-diskuteret,-
for-herved-at-skabe-grundlag-for-en-vurdering-af-disse-delefællesskaber.-
-
Både-i-GoMore-og-blandt-brugerne-fokuseres-der-på-fire-overordnede-faktorer:-økonomisk-gevinst,-
socialt- samvær,- tilgængelighed-og- fordele- for-miljøet.-Måden-hvorpå-GoMore- redegør- for- disse-
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værdier- viser- tydeligt,- hvordan- disse- benyttes- som- et- forsøg- på- at- appellere- til- virksomhedens-
brugere.-Dette-kommer-eksempelvis-til-udtryk-på-GoMores-hjemmeside,-hvor-der-på-forsiden-er-
fremhævet-en-udtalelse-fra-en-bruger:-”Jeres"fremragende"side"har"sparet"mig"nogle"tusinde"kroner"
her"i"efteråret"(og"givet"nogle"sjove"og"mindeværdige"oplevelser)"X"Jesper”-(GoMore:-Forside).-Herved-
sætter-GoMore-fokus-på,-at-platformen-skaber-en-økonomisk-besparelse-kombineret-med-sjove-og-
mindeværdige-oplevelser."GoMore-virker-på-denne-måde-som-en-platform,-der-er-skabt-som-en-
reaktion-på-de-forandringer,-der-er-opstået-i-samfundet.-Sennett-beskriver,-hvorledes-strukturelle-
forandringer-har-ført-til-et-nedbrud-af-fællesskabet-(Sennet,-1999:-165ff).-GoMores-aktive-forsøg-på-
at-facilitetere-et-alternativ-til-det-eksisterende,-med-fokus-på-bæredygtighed-og-socialt-samvær,-kan-
således- ses- som- en- reaktion- på- disse- samfundsforandringer,- og- individets- længsel- efter-
fællesskaber.-Dette-faciliterer-GoMore,-samtidig-med-at-virksomhedsstrukturen-formår-at-tilgodese-
krav- om- fleksibilitet- og- individualitet- (Sennett,- 1999:- 155f).- Dette- ses- blandt- andet- i- GoMores-
organisering-af-platformen-gennem-et-Peer*to*Peer-system,-hvor-brugerne-ejer-de-biler,-servicen-
udføres- gennem.- GoMore- er- herved- ikke- afhængig- af- en- produktion,- men- i- stedet- brugernes-
villighed-til-at-stille-deres-private-ejendom-til-rådighed.-Dette-stiller-krav-til-et-større-engagement-fra-
brugernes-side,- idet-at-virksomhedens-attraktivitet-afhænger-af-en-stor-brugerbase.-Ved-et-fald-i-
antallet-af-brugere,-bliver-sitet-mindre-fleksibelt-at-benytte,-idet-at-der-vil-være-færre-bilister,-eller-
færre-som-ønsker-at- finde-et- lift.-Der-er-således- i-GoMore-et-krav-om-et-vist-brugergrundlag-for-
virksomhedens- opretholdelse.- Afhængigheden- af- fællesskabet- kan- på- denne-måde- observeres- i-
forhold- til- GoMores- udførelse- og- opretholdelse,- men- også- blandt- dets- brugere.- Peer*to*Peer-
systemet-skaber-for-brugerne-en-afhængighed-af-andres-positive-bedømmelser.-Den-positive-omtale-
eller-vurdering-skal-på-denne-måde-fungere-som-en-reference-til-brugerens-attraktivitet-og-er-ikke-
ulig-tanken,-der-fremstilles-gennem-Boltanskis-og-Chiapellos-begreb-om-ansættelighed.-Også-her-er-
det-individets-engagement-i-netværk,-der-sikrer-en-fremtidig-attraktiv-ansættelighed-(Boltanski-&-
Chiapello- 2010:245).- Fællesskabet- i- GoMore- kan- på- denne- måde- forstås- som- et- netværk,- der-
indeholder- etiske- værdier- som- gensidig- afhængighed,- men- fungerer- i- praksis- gennem- fleksible-
netværk,-som-brugeren-kan-deltage-i-efter-behov.-Undersøgelsen-af-brugervurderinger-på-Trustpilot-
viste- desuden,- at- brugerne- ofte- nævnte- en- win*win- relation.- Brugerne- lagde- således- vægt- på-
gensidighed,-men-ikke-på-direkte-loyalitet,-forpligtigelse-eller-solidaritet.-Brugen-af-GoMore-byggede-
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hos-brugerne-på-en-mulighed-for-praktisk-og-økonomisk-lettere,-at-komme-fra-a-til-b,-billigere-og-
hurtigere,-men-også-på-det-sociale-samvær.--
-
”(...)-det"er"godt"for"to"parters"pengepung,"miljøet"og"for"nogen,"et"lille"politisk"statement"til"kollektiv"
regionaltrafik."Jeg"sparer"UNDER"halvdelen"af"hvad"en"alm"togbillet"ville"koste"mig,"hver"gang"jeg"
benytter"GoMore."Samtidig"gør"det"min"tur"personlig"og"bekræfter"mig"i,"at"der"ikke"altid"er"så"langt"
imellem"mennesker,"som"man"tror."Har"kun"haft"gode"oplevelser"og"bruger"GoMore,"hver"gang"det"
er"muligt"for"mig!"(Bilag-3:-Brugervurdering-75)”-
-
Citatet-repræsenterer-en-overordnet-tendens,-som-vi-fandt-i-brugerundersøgelsen-af-vurderinger-
på-Trustpilot.-Citatet- italesætter-en- forståelse-af- fællesskaber-og-relationer,-der-er-præget-af-en-
generel-afkobling-og-en-fremmedgørelse-mellem-mennesker.-Brugerens-udtalelse,-”(…)der"ikke"altid"
så"langt"i"mellem"mennesker,"som"man"tror"(Bilag-3:-Brugervurdering-75)”,-eksemplificerer-hvordan-
individet-i-det-moderne-samfund-oplever-en-manglende-tilknytning-og-fremmedgørelse-mennesker-
i-mellem.-Denne-type-af-udtalelse-kan-ses-som-et-produkt-af-det-faktum-at-vi-i-samfundet-i-dag,-fysisk-
lever-flere-sammen-og-tættere-sammen-end-nogensinde-tidligere,-men-mentalt-mere-adskilt-end-før-
(Koefoed-&-Simonsen,-2012:-167f).-Der-synes-således-overordnet-at-være-elementer-af-fællesskab-
og-deling-mellem-brugerne-i-GoMore,-men-fællesskabet-kan-ikke-karakteriseres-som-etisk,-idet-at-
det-ikke-rummer-en-afgivelse-af-individuel-frihed-og-forpligtelse.--
-
11.1.2! Deleøkonomien-i-en-overordnet-samfundsstruktur-!
Boltanski-og-Chiapello-beskriver,-hvorledes-der-i-den-nye-kapitalismes-ånd-synes-at-være-en-ny-form-
for- organisering,- som- er- karakteriseret- ved- et- fravær- af- autoritære- chefer,- løst- strukturerede-
organisationer,-innovation,-kreativitet-og-konstante-forandringer.-Strukturen-medfører-en-mangel-
af-sikkerhed-for-individet,-som-organiseres-i-fleksible-netværk,-og-oplever-en-konstant-forandring-og-
usikkerhed-i-strukturerne-(Boltanski-og-Chiapello-2011a:-210,-214).-GoMore-er-på-samme-måde-løst-
struktureret-og-har-ingen-tydelige-chefer.-Dalsgaard-fungerer-overordnet-som-virksomhedens-chef,-
men-selve-transaktionen-mellem-brugerne-placerer-sig-mellem-privat-og-erhverv,-hvilket-betyder,-at-
der- ikke-er-en-ejer-af-servicen-eller-en-direkte-forbruger.-Bilisten-er-selvfølgelig-den,-som-sætter-
kørslen-til-rådighed,-men-når-benzinregningen-bliver-splittet,-opstår-en-deling-i-stedet-for-en-direkte-
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transaktion.-Brugeren-bliver- således-medbruger- snarere-end- forbruger,-da-medbrugeren-vægter-
sociale-værdier,-hvorimod-forbrugeren-handler-udelukkende-på-baggrund-af-økonomisk-egennytte.-
GoMore-kan-derfor-på-mange-måder-ses-som-et-udtryk-for-en-nytænkende-virksomhed-efter-den-
nye- kapitalismes- ånd,- der- løser- de- problemstillinger,- som- præger-moderniteten,- og- legitimerer-
virksomheden,-ved-at-facilitetere-fællesskab.-Disse-fællesskaber-vil-gennem-Baumans-forståelse-ikke-
karakteriseres-som-autentiske,-men-ej-heller-æstetiske.-Her-er-i-stedet-tale-om-delefællesskaber,-der-
formår-at-legitimere-den-nye-kapitalistiske-ånd,-gennem-inddragelse-af-nogle-sociale-værdier,-der-
ellers-synes-fraværende.-!
Virksomhedsideen-er-kreativ,-innovativ-og-bygger-på-at-individerne-organiseres-i-fleksible-netværk.-
Virksomhedsstrukturen- er- omstillingsparat,- idet- at- hele- virksomheden- faciliteres- gennem- et-
internetsite.-Nye-ideer-kan-derved-let-tilføjes,-og-med-relativt-få-midler-kan-virksomheden-omdanne-
sig-og-følge-med-tidens-trends.-Denne-form-for-organisering-stemmer-overens-med-den-fleksible-
organisering,-som-Sennett-også-beskriver,-idet-at-virksomheden-agerer-kortsigtet-og-dynamisk-for-
at-sikre-vedvarende-overskud-(Sennett-2007:-17,-42).-Virksomheden-er-struktureret-således-at-både-
brugere,-der-deltager-udelukkende-ud- fra-et-økonomisk- incitament,-og-brugere-som-deltager-på-
baggrund-af-sociale-og-delingsincitamenter,-kan-benytte-platformen.-GoMore-kan-således-siges-at-
være- placeret- inden- for- kapitalismen- og- være- et- udtryk- for- den- ultimative- kapitalisme,- som-
faciliterer-forbrugerisme-på-fleksible,-kortsigtede-og-uforpligtigende-kår.-Alligevel-er-GoMore-udtryk-
for- andet- og- mere- en- blot- forbrugerisme,- da- virksomheden- synes- at- være- organiseret- som- et-
modstykke- til- denne- individualismens- forbrugerisme.- Hermed- ikke- sagt- at- GoMore- aktivt- er-
organiseret-som-en-kritik-af-det-kapitalistiske-system,-men-er-snarere-en-reaktion-på-de-værdier,-der-
synes- at-mangle- i- samfundets-nuværende- tilstand.-Boltanski-&-Chiapello-beskriver,- hvordan-det-
kapitalistiske-system-er-afhængig-af-dets-kritikkere.-Kapitalismen-søger-altid-at-engagere-individet-
ved- at- tilpasse- sig- en- given- kritik- og- herved- tilføre- individet- de- værdier,- som- det- tidligere- har-
manglet.- Kritikken- er- derfor- et- vigtigt- element- for- det- kapitalistiske- system,- da- denne- tilføjer-
moralske-værdier-til-systemet,-der-ved-at-inkorporere-disse-elementer-i-sin-organisering,-fortsat-kan-
tilstræbe-økonomisk- profit- og- engagere- individerne- i- kapitalismen- (Boltanski-&- Chiapello,- 2005:-
163f).-Gennem-denne-tanke-kan-man-se-GoMore-som-et- forsøg-på-at-skabe-en-virksomhed,-der-
fortsat- fungerer- gennem- en- kapitalistisk- økonomisk- forståelse,- men- legitimerer- sig- gennem- de-
sociale-værdier,-som-systemet-kritiseres-for-at-mangle.-
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Det- giver- på- denne- måde- ikke- mening- at- vurdere,- om- engagementet- i- GoMore- er- udtryk- for-
forbrugerisme-eller-delefællesskaber.-Det-egentlige-engagement-for-brugerne-af-GoMore-er-udtryk-
for-en-kombination-af-både-forbrugerisme-og-delefællesskab.-GoMore-er-et-moderne-fællesskab,-
som- rummer- elementer- af- en- fællesskabslig- orientering- om- gensidighed- og- socialt- samvær.-
Individets-engagement-synes-således- ikke-at-være-udtryk-for-forbrugerisme-eller-for-deling,-men-
snare-et-udtryk-for-en-anden-type-fællesskab,-som-rummer-dele-af-begge-elementer.-Relationerne-i-
GoMore-formår-herved-delvist-at-leve-op-til-projektets-normative-forståelse-af-fællesskaber,-idet-der-
ses-en-vis-grad-af-moralsk-forpligtigelse-mellem-brugerne.-De-forholder-sig-til-win*win-og-konceptets-
formål-om-at-skabe-mulighed-for-at-dele-de-økonomiske-udgifter.-GoMores-brugere-har-dog-ikke-en-
overordnet- kollektiv- bevidsthed,- idet- at- brugerne- på- mange- måder- agerer- rationelt- efter-
nytteværdien,- ligesom- GoMore- som- virksomhed- fremhæver- de- økonomiske- vindinger- ved- at-
deltage- i- virksomheden.- Som- tidligere- nævnt- er- der- også- en- begrænset- afgivelse- af- frihed- og-
individualitet,- ligesom- at- solidaritet- ikke- er- et- bærende- element- i- foretagenet.- GoMore- formår-
således- ikke- at- facilitere- et- etisk- fællesskab,- som- skaber- en- egentlig- tryghed,- sikkerhed- og-
sammenhængskraft-i-samfundet-baseret-på-ansvarsbevidsthed-og-kollektiv-samhørighed.-Dog-ses-
en-grad-af-solidaritet-blandt-brugerne-ved-den-gensidighed,-som-udtrykkes-i-deling-af-udgifter-og-
transport.-GoMore-giver-brugeren-mulighed- for-at-deltage- i-et- fællesskab,- selvom-det- ikke-er-et-
klassisk- forpligtigende-fællesskab,-synes-det-alligevel-at-stikke-dybere-end-de-knagefællesskaber,-
som-Bauman-beskriver.- Disse-moderne- delefællesskaber-må-derfor- i- højere- grad- beskrives- som-
netværksrelationer-eller-netværksfælleskaber.-
12!Konklusion!
-
I- projektet- har- vi- belyst,- hvilke- potentialer- for- fællesskab-GoMore- formår- at- skabe-mellem- sine-
brugere.-Virksomhedens-struktur-fordrer-umiddelbart-en-form-for-knagefællesskab,-hvor-brugerne-
kan- deltage- uden- at- forpligte- sig,- eller- afgive- nogen- særlig- grad- af- frihed- eller- individualitet.-
Brugerne-deltager-når-de-har-lyst,-og-forpligter-sig-kun-til-den-ene-samkørsel.-Virksomheden-synes-
derfor-at-indskrive-sig-under-projektregimet,-hvor-brugerne-agerer-fra-det-ene-projekt-til-det-andet,-
og- benytter- sine- netværk- til- at- forbedre- sin- mulighed- for- at- tilgå- nye- projekter.- Brugernes-
engagement- i-GoMore-er- funderet-på-et-økonomisk-grundlag,-men-bygger-også-på-værdier-som-
samvær,- tilgængelighed-og-miljøhensyn.- Brugerne- synes- at- fremhæve- alle- ovenstående- værdier-
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relativt- ligevægtigt,- ved-undtagelse-af-miljøperspektivet,- som- i-mindre-grad-er-et- incitament- for-
deltagelse.-Vi-har-i-analysen-fundet-en-tendens-blandt-brugerne,-som-vi-i-projektet-har-kaldt-win*
win-incitamentet.-Dette-henviser-til-et-fokus-på-et-gensidigt-vinderforhold-mellem-brugerne,-hvor-
begge-drager-fordel-af-at-indgå-i-fællesskabet.-Dermed-synes-GoMore-at-etablere-en-brugerrelation,-
som-rækker-ud-over-et-forbrugerorienteret-engagement.-Vi-mener-derfor,-at-GoMore-konstituerer-
æstetiske- fællesskaber,-men- formår- at- etablere- et- gensidigt- vinderforhold- og- samtidig- skabe- et-
socialt-engagement,-der-rækker-ud-over-de-æstetiske-fællesskaber.-I-henhold-til-vores-normative-
forforståelse- af- fællesskab- indfrier- GoMore- ikke- kriterierne- for- dannelsen- af- autentiske-
fællesskaber.-Vi-antager-herved-ikke,-at-relationer-som-skabes-i-GoMore-ikke-er-fællesskaber,-men-
at-disse-ikke-er-det-fællesskab,-som-det-moderne-samfund-synes-at-mangle-i-henhold-til-Bauman-og-
Sennett.-GoMore-placerer-sig-mellem-en-privat-sfære-og-en-erhvervsmæssig-position,-og-indeholder-
derfor-flere-kommercielle-elementer,-som-profitmaksimering-og-etablering-af-en-stor-brugerbase.-
Man-kan-umiddelbart-ikke-pege-på,-at-der-eksisterer-en-kollektiv-bevidsthed-blandt-brugerne,-da-de-
hovedsageligt- deltager- efter- behov,- hvilket- ikke- skaber- en- fælles- solidaritet.- Dog- henviser-
platformen-til-en-række-normer-for,-hvorledes-brugerne-skal-agere-under-samkørsel,-og-henviser-til-
en-forpligtende-ansvarsfølelse-mellem-brugerne.-GoMore-kan-således-siges-at-fordre-en-tryghed-og-
sikkerhed-baseret-på-brugernes-eget-engagement-og-virksomhedens-Peer*to*Peer-system.--
-
Vi-mener-herfor,-at-det-er-relevant-at-revurdere-vores-normative-forståelse-af-fællesskabet,-i-det-
GoMore- fordrer- æstetiske- fællesskaber,- der- på- trods- af- strukturelle- udfordringer- formår- at-
engagere- individerne- ved-andet-end-blot- egennytte.- I- projektets-diskussion- fandt- vi,- at-det- ikke-
umiddelbart-kunne-lade-sig-gøre-at-inddele-brugernes-engagement-i-deleøkonomien-ud-fra-enten-
forbrugerisme- eller- delefællesskab,- da- brugerne- i- GoMore- agerer- ud- fra- værdier- af- begge-
elementer.-GoMore-skaber-som-platform-både-rum-for-økonomiske-og-sociale-interesser,-men-der-
synes- blandt- brugerne- at- være- et- fravær- af- fællesskab,- som- lever- op- til- kriterierne- i- projektets-
normative- forståelse- af- fællesskab.- GoMore- placerer- sig- som- platform- i- den- kommercielle-
deleøkonomi,-og-har-en-overordnet-interesse-i-profitmaksimering.-Derfor-indskriver-platformen-sig-
delvist-i-en-kontekst,-hvor-etiske-fællesskaber-normalt-ikke-etableres,-ligesom-at-brugernes-samvær-
er- kortsigtet- og- faciliteres- gennem- et- stort- website.- I- kraft- af- GoMores- fleksible- struktur- og-
organisering- af- samvær,- afspejler-platformen-brugerne,-der- ikke-har-nogen-overordnet- kollektiv-
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bevidsthed-i-forhold-til-et-fællesmål,-som-rækker-ud-over-de-individuelle-interesser.-Platformen-har,-
i-henhold-til-projekts-forståelse-af-fællesskab,-derfor-ikke-gode-forudsætninger-eller-potentialer-for-
at-skabe-autentiske-fællesskaber.-
13!Perspektivering!!
I-vores-undersøgelse-af-deleøkonomien-og-dennes-potentialer-for-fællesskab,-har-vi-foretaget-en-
række-til*-og-fravalg-i-forhold-til-emneafgrænsning.-Vi-har-i-projektet-udelukkende-beskæftiget-os-
med- den- kommercielle- deleøkonomi,- med- udgangspunkt- i- GoMore.- Vi- foretog- dette- valg- på-
baggrund-af- både-omfangsmæssige-og- tidmæssige-begrænsninger,- hvilke- ikke- tillod- at- inddrage-
flere-perspektiver-på-projektets-problemstilling.-Vi-ønsker-derfor-at-perspektivere-til,-hvorledes-en-
komparativ-undersøgelse-af-GoMore-i-forhold-til-en-ikke-kommerciel-deleøkonomisk-platform,-ville-
have- biddraget-med- en- større- viden- om- potentialer- for- fællesskab- i- deleøkonomien.- Herunder-
kunne- den- komparative- analyse- hjælpe- til- at- undersøge,- hvilken- betydning-
virksomhedsstrukturerne- i- de- deleøkonomiske- platforme- har- for- måden,- hvorpå- der- dannes-
relationer-mellem-brugerne.-Her-ville-det-være-centralt-at-sammenligne-relationerne-i-kommercielle-
og- ikkekommercielle- deleøkonomiske- virksomheder,- med- udgangspunkt- i- to- cases.- I- denne-
sammenhæng-kunne-vi-eksempelvis-inddrage-Københavns-fødevarefællesskab-som-en-mulig-case-
til-videre-arbejde.---
Københavns-fødevarefællesskab-er-en-lokal-medlemsejet-og-*drevet-indkøbsforening,-hvor-brugerne-
sammen- køber- økologiske- grøntsager.- Foreningens- overskud- går- til- udvikling- af- foreningen,-
godtgørende- projekter- i- lokalområdet- eller- sænkning- af- fødevarepriser- (Fødevarefællesskabet:-
Om).--
-
“"Foreningens"formål"er"at"give"alle"adgang"til"et"sæsonbetonet"udbud"af"bæredygtige,"friske,"
sunde"og"velsmagende"fødevarer,"der"er"produceret"så"lokalt"som"praktisk"muligt,"med"fokus"
på" højest" mulig" kvalitet," og" derved" bidrage" til" udviklingen" af" et" økologisk" bæredygtigt"
samfund.”"(Fødevarefællesskabet:-Vedtægter,-§2).-
-
Det- kunne- derfor- være- interessant- at- undersøge,- hvorledes- de- deleøkonomiske- værdier- har-
forskellig- betydning- i- de- to- platforme.- Københavns- fødevarefællesskab- har- som- forening- en-
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anderledes- opbygning- end- den- kommercielle- deleøkonomiske- platform- GoMore.-
Fødevarefællesskabet-har-ingen-målsætning-om-at-tjene-penge,-men-ønsker-at-skabe-mulighed-for-
deling- af- økologiske- fødevarer- gennem- et- indkøbsfællesskab.- Fødevarefællesskabet- er-
medlemsbaseret,-og-fungerer-ved-et-medlemsgebyr,-hvorefter-medlemmet-også-betaler-for-at-købe-
grøntsager-i-den-lokale-butik-(fødevarefællesskabet:-Grundprincipper).-Foreningen-er-veletableret-
og-baseret-på-at-medlemmerne-arbejder-frivilligt,-og-tager-et-medansvar-i-driften.-Medlemmerne-
engagerer-sig-således-gennem-ulønnet-arbejde,-eksempelvis-i-boden-eller-på-pakkeriet.-Herudover-
kan-medlemmerne-deltage-demokratisk-igennem-foreningsstrukturen.-Den-demokratiske-struktur-
og- fællesskab- er- en- eksplicit- del- af- fødevarefællesskabets- strukturering- og- selvforståelse-
(Fødevarefællesskabet:-Vedtægter-§5*8).-
Fællesskabet-italesættes-både-på-hjemmesiden-og-ved-deres-vedtægter:-
-
“(...)støtte"opbygningen"af"lokale"fællesskaber,"der"har"en"åben"og"demokratisk"struktur,"hvor"
alle"er"velkomne"–"uanset"baggrund.”-(Fødevarefællesskabet:-vedtægter-§2).-
Det- kunne- i- denne- forbindelse- være- interessant- at- interviewe- frivillige- og- brugere- af-
fødevarefællesskabet-for-at-undersøge,-hvilke-incitamenter-der-ligger-til-grund-for-deres-deltagelse-
i-foreningen.-Disse-incitamenter-vil-givetvis-være-anderledes-end-dem,-vi-fandt-i-GoMore.-Det-kunne-
her-være-oplagt-at-undersøge,-hvilke-forbrugeristiske-og-deleøkonomiske-elementer,-som-findes-i-
fødevarefællesskabets- struktur- og- organisering.- På- denne- måde- ville- en- komparativ- case- give-
projektet- en-modpol- til- GoMores- kommercielle- virksomhedsstruktur,- og- derved- skabe- et-mere-
nuanceret-billede-af-deleøkonomien,- som- ikke-afgrænser- sig- til- den-kommercielle-deleøkonomi.-
Samtidig-ville-det-her-være-relevant-at-undersøge-casen-i-forhold-til-projektets-normative-forståelse-
af- fællesskab,- da- fødevarefællesskabet- placerer- sig- i- en- anden- kontekst- end- GoMore.-
Fødevarefællesskabet-er-lokalt-funderet,-hvor-mennesker-fra-lokalsamfundet-kan-engagere-sig-fysisk-
i- fællesskabet- gennem- frivilligt- arbejde.- GoMore- er- omvendt- en- internetportal,- som- faciliterer-
samkørsel-mellem-brugere-i-hele-Danmark,-og-bygger-på-et-betalingsforhold,-hvor-bilisten-modtager-
penge-af-brugeren.-Brugerbasen-er- ligeledes-mere- spredt- i-GoMore,-hvilket-kan- tænkes-at-have-
påvirkning-på,-hvilken-type-af-engagement-og-loyalitet-der-opstår-i-fællesskabet,-da-relationen-ofte-
er-afgrænset-til-en-eller-få-samkørsler.-Fællesskabet-kunne-derfor-tænkes,-at-have-en-mere-personlig-
og-forpligtende-karakter-i-fødevarefællesskabet-i-kraft-af-brugere-gentagne-gange-vender-tilbage-til-
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samme- lokalbutik,- og- engagerer- sig- med- andre,- der- også- identificerer- sig- med-
fødevarefællesskabets-principper-og-visioner.-Frivillige-vil-sandsynligvis-møde-hinanden-igen,-også-
selvom-medlemskabet-afbrydes,-idet-at-de-har-tilknytning-til-samme-lokalområde.--Brugen-af-denne-
case-ville-give-en-mere-generel-indsigt-i,-hvilke-potentialer-for-fællesskaber-deleøkonomien-rummer.-
Ved- et- videre- studie- af- fødevarefællesskabet- gennem- interviews- eller- aktionsforskning,- ville- vi- i-
højere- grad- få- indsigt- i- de- sociale- relationer- der- findes- mellem- brugere.- At- inddrage-
fødevarefællesskabet-ville-herved-kunne-give-os-større-indblik-i-deleøkonomien-som-felt.--
- !
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